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Library officially dedicated 
. Resource center remembers President Hunt's legacy 
Br Pa trtck McCar1hr 
DirK1ot Rk hard Wadddl n · 
prcts ERA.U's M"· library !Ocon· 
llniK co 1row to m«1 1hc Unh·tt· 
iJ1y' srtftds. 
Wilh 1ht dtdica1ion of the 
f1d lil)' w.:hrdulrd for S1tu1d1y, 
W11ddtll •ill offtdi.11)· 1a:.c m·cr 
lhc hdm of lht Uni,·eul1y' \ hd: 
R. llun1Mcnio1i1llib1;11ry. 
Drln1in1o•·cr nine ynnorn-
J>('ritnct 10 lhC' job, Waddell WI)"\ 
hJ, nt• • JMnition "rft1\ .. :i hip 
ch1Ucn1C' ... Thtrt h 1 his dif· 
rrrcnct C'Omin1 hom a 
hum:anl1in·otitt11cd ('(ltk,c 10 
one 1M1 hu a \dnitt 1nd 
tc.:hnkal oritn111kin." 
Waddell prC'Ykx:Jly sn~·cd '" 
hti.d libruian 11 Vlr1inla lnftt· 
mom, a libn1hm col~ ¥o·i1h 
.1n C'nrollmtnt o r SCIO. .., hC'rC' 
• ·nc K\'t tal in1nndn1 dq:rrc 
proarami 11 lntttrnont," .uld 
Wlddtll, ··~uch u ' Pnfonnlna 
lb lltt' ar.d • Honananthip. • •· 
A 1r11di:ate or 1ht Unl\'ttll1y or 
Virzi:'.ia, Waddell holcb an M.A. 
in lbC'a lrt History and COllUm· 
inz, • B.A.. In Drama, and an 
M.S. in library Sdmc:u from 
lht Un1t·rni1y or North Carolln1. 
" ThC' rhanae 10 a l«hnical, 
urvkt-orknttd position mn.ns J 
hn C' a IN 10 karn," .Wd Wad· 
ddJ. lmpkmtn111ion of 1he com· 
pu1rr "'taJot and rtrcrral IY'lml 
mniu Wadddl will " have 10 
kam lllon1 wi1h :~ ra1 or lhc 
one 1ha1 h" .ll Kirntt 
ltthnkal orkntadon." 
Waddfll prrtoiouily stn·td Ill 
hC'ad llbn11rian 11 Vlr1lnia I n·~· 
mon1, a llbtt1l-am. collqt wilh 
an auoHlnC'f\1 of SCIO. "ThC'tt 
• ·n t Sotlo<ttal lntrrestin1 dt11rr 
prOf,rams II ln1rrmon1," .ukl 
W1ddell, ·•such as 'PC'ffonnln1 
Ralltt ' and ' Honcmanshlp.'" 
A araduate or 1hC' Unlnnhr of 
Vlrainla, Wad6C'll holds an M.A. 
In Thntrt U:·1or1 and Couum-
ln1, a 8 .-\. In Drama, and an 
M.S. In Ub~"· ScimC'cs from 
11\c Unh·n"M1ror No.1hCUoO!tV. 
" ThC' cha• to a ltthnlul, 
U'l'VIC'C'-orknlcd podtkln means I 
have a k>I 10 learn," Ykl W.ct. 
dtll. lmpkuwftcailon or 1hc ccim. 
pulC'I' calaklt and ttfmal l)'llan 
meana Wadddl wt.1 " have IO 
k&m &Ion, 1111'ith .... tal of the 
ERAU library. 1985 
siarr," hC' aJdtd. 
EJiplalnln11"'h)' ht1C\"Cplnl tht 
po.titlon al ERAU, W:iddtll l<1id 
" It •-a\ llmC' for a t hlnsr •.. 1n1 
)·n.n lat lnlttmC>nll .nd it w,u 
timr 10 mo•~ on.'' Ht admiu 1ht 
Aorida climatt ¥."IH .1 "ddiNtt 
raC'lor" in C'hoodn1 ERAU. 
" Ytan of HOW :11nd <"Old ... ht 
Mkl. " madt 11 t.ll.ty 10 pkk 
Dayton.ai Beach u o fl~C' 10 
work.'' 
·rhc library dirt\.,or b k>o\.ln1 
forward 10 l hC' libn.ry"• ntXI ex· 
pt1nslon, Khtdukd 10 bttln 
~.rr," hr1ddC'd. 
Explalnln1 v•h)'htat'CC'Pttd 1ht 
posl1ion 11 ERAU. \\'oddtll said 
"It 'II-"& ' lime for a dumgc ... 1n1 
yea.n Ill ln1mnontl ind ii wai 
dn.t 10 mO\'C'On." lltadmiu tl;c 
florida climate wn a " ddinalt 
t~oi" In ch0<Hln1 ERAU. 
"Vmn of~ and cold," ht 
Ykl, " m1dC' ii eb) 10 ?tc 
Dayiona Bach 1.1o a pliw:t 10 
work!' 
The Ubrary dlrtC'lor b klokln1 
forw.rd 10 the library's nn1 Cll• 
pantlon, .cbedukd 10 bealA 
..,·i1hln 1 >·cu . " Pha'ot II 'hould 
bttin .11 MM>n H poHib1t,•· 11a1cd 
W11Jdtll ... WtnttJ1ht SJ);llC'C'ror 
the computn l )\lrm). uua 
rhmroom facili11C'i. ind 10 h1n· 
dk 1ht po1rn1ial 110•·1h," ht ad· 
d<d. 
Waddell h man if:'d and hl-l 
t¥o·c. ch1ldrm . Thty :trt m~ldna 
their home in Drlvld. 
Tht library dedication b 
schtdukd 10 bc1ln 11 10:00 a .m. 
Saturday. Studmt• ln1nnt1.-d In 
atlmdln1 lhc r«tfMk>n 1.'\ovld 
vohhin a)'t'ar. "flh.utll~ld 
bc&ln ll$00ftUJ)Ollibk," SUl!cd 
Waddt ll. "Wt nnd the space for 
1hc a..mpulcr t)"\lrmi. "'"" 
d auroom f1dll!Jn, and 10 han-
dic lhC' pc11m 1b l 1row1h," ht NI· 
""'· 
Wacldtll Is mankd and has 
'""" t hlldrtn. They arc makln& 
d1tlr home ln Deland. 
The li'ltrary dtdlcatlon b 
tcheclulcd 10 bqln al IO:nD a .m. 5&1..,.,.. Mudalts lntuaecd la 
-~thl~14.td 
·--. .. -....... __ 
k .S.Y.l . 10 u1tnslon 1001 by 
5:00p: ' · Thur\day. 
Srto·cr. 1 chanan 10 Uninnhr 
parkin1 amn1nnmu •·ill be 
made to attamodatt 11'M: dcdica· 
lion CCftmony. Thtlot In fronl or 
11~ library will be clowd bqinn· 
In' Friday mornin& when a L"IC' 
ltnl is 10 be ttC'Clrd. Sa1urday. 
lhC' kM will be d owd Jurina 1ht 
ttranony, Vbi•on a1c asked to 
patk In 1ht kx• fUI of S. llnd 
C-Buildinp . 
,, __ .. __ __ 
k .S.V.P. 10 ri.1nuk>n 1001 by 
5:00 p.m. Th;inday. 
Scvtrsl ch11n1tt 10 Univtni11 
parklnc arrqrmm1.1 will be 
madt 10 ltC'C'Omo1a1e lht dtdica· 
1\o11cc1miony. The loi In ftonl of 
the: ' • •'\fJ will be clowd bc&inn-
lna tnua!J mornl"I when a l&rp 
1rn1 Is 10 bC' necud. Saturday, 
1ht IOI will be closed l'vriq I~ 
crremony. Vhhon uc .at "*'It to 
park ln lhl lot• Nit of a. Md 
Clkaildl"ll. 
~"udent's e~pertmenti.rer.J)lt e•r-tuboar.d ,ShuU••---
Eno1neer1no major Ron Dantowltz participates In NASA life sciences program which flew on July mission 
By J im Banke 
lmq.inc 1lttln1 In lhC' ltfl w-.11 
aboard 1hc \Patt ' hunlc 
Cltolfftrl" a fC'w 1hon hou" 
before laultCh. The fiKI cclb art 
wotkl111 and !ht m1h1 d«k b 
alive wl1h compultt• ii11mmln1 
• nd llahu na,hln1. 
Loollln1 OUI lht lfllindow )'OU 
can we: 1ht t J.lrtn1l 11nk and rrcl 
a chill, kftO'll'ln1 1hat 1houiandJ 
or p llom Of liquid hydro1tn Ind 
Oll)Ttf\ ate fillin11ht 1ank. 
Ron Oa n1owiu , "n 
9C'fonau1kal cn1lnmin1 '1udcn1 
here II Embry-Rlddk, ,..., able 
to upnkncC' thb 1hri11 durin& lhc 
launch counttlo• -n or mluiun 
51 .f . H l1 \'lsit 10 lht ni1h1 d«k 
ofClulflltrttr • ·Hanunc:"pracd 
ckvdopmcn1 b Piii o r .1 uniquC' 
proaram he p:.niclp:ntd In thl.1 
pan summn. 
01nlowh1's llOf)' brj:in ll\I 
'Jlrin1¥o·hllthc:¥.·ucD-opin1•·ith 
NASA, ""·01Un1 on " 'ind 1un11C'I 
1echoolol)' at A.mt\ Rm:uch 
Cmtcr lnCallfornla. Rcadin1 1hc. 
Dc'C'C'mbrr ' 8.a iuutufNl\SA /H' 
1M1ci.1anin·li0u'ot ntvo•ltttrrol 
lht space osmcy). ht,....., a rt· 
qun1 for colltte s1udenn 10 p.:tf· 
1iclp;ucln 1pil,'4J1m111mh1'·01v· 
cd • ·hh llft "'1rnrn . 
The Oroo!.lint. Mu~chu'otm 
n111h·C' 1pplitd for lht p1<>sr1m, 
• ·orryin1 " ht1htr he •ould ma~t 
1ht deadline. Fortuna1tl)' for 
D.1n1owi1L, lit milk tht dudlint 
111d • -a\ an-t:pl td into lht pro-
1111m. 
D;in10111·h1 · Mnl sh •tt:h or 
hi\ \ ummn a11ht Krnrtnl)' Space 
Ctntn 1•lnln1 "ha~on .. t ll· dttnmlM lht hnl tha11t1trhtki 
pnkntt In lhe 1r.att orierucd for 1ttmln11ion and 1ro• ·1h.'' 
lift·K'k~ fitld . He jolnftl ll . "The 1mounl of mob 1urC' 1, 
other collC'lt •\udtnu In pu1:ln1 Important b«au\ot 1ro•-1h 11 1 
1oetthtr an cllpnlmmt lfll'hkh funC'tion of mohtu r t . In 
111·u launchnt July 29 1bo.11d 111·tl1h1ln\11C'1.) lhC' roc.t~ "'·ill W"tk 
r·,.,r;~nKtr. ou1 1ht moh1urC'. U 100 llltlc 
O.into•·l11. uplalncd the u - moh1urt j, p1ncn1. lht rooh • ill 
"I was able to experience 1/1/ngs I never . 
rnought I 'd be able to ... " 
- Ron Dantowltz 
pcrimcm, "Ef1h1y-1""·0 pla.no of 
corn ilnd sunflOWC'l'i '11-"C'ft 
prtp.llrtJ by Ui fm plattfntnl 
1board 1hr mld·ded;. Thrtt 
kind' of soil .nd d1rrcrcn1 
amounti o r mobturt • ·t1C' u\C'd to 
1ro• out or the wil !n10 the upen 
air and diC'. Too much mois1111t 
and lht pl:in1 dro.,.,m ... 
Uionttics h 1ht company 1h,. 
~ponwrC'd lht PIOlllm 11nd h.11' .1 
NASA cun1raC1 lo dc,·clop lifr 
KimCC'S V:Jllft'imnm and pro-
CC'durn. A Ion& ltt.11 1oal o f the 
firm 11 10 ck\.:lop lhC' \ )'Mrnu 
n(:nsary 10 U\t r11nO In \l\X(' 
Hllion• orlht fU<Ultl\ I sourC't 
uf food, and 11 a mean1 or snub-
blq 1ht air or C31'bon dio•ldC' 
EM:h day of 1ht 1h •ttk pro-
1r1m, lntmJh"t lfduries wett 
1h·cn 10 chC' 11udmt• by lop 
1uthori1 in , lndLHilns asironauu, 
in \"llrfOUI fkkh o r lifC' ICkncn 
:init Ol&hl Optlllions. Tht 
\ptabn•·ncfrom1htt.'.tnl'IC'dy 
Sracc CC'nln, othtt NASA rkld 
C'C'tllnJ and unlnnltin. 
A.II of lht 11udrn11•·ttc1h·m a 
bt:hlnd·thMC'tnn allmpsr or 
KSC fldlilin anJ labora1orio. 
and wnr iM·o l\·C'd in m.1jor tll· 
pcrlmen1s involvln1 pl1ni.. 
onima.IJ and human1. 
The 11rc Kins..--n C'l.pnimmt 
flew Aboard ChfJll~n1~f'1 miulon 
H ·F. Thll .,.,.I\ 1hc mlulon • ·hC'ft 
See RON, paoe 15 
Riddle, NBAA execs sponsor workshop 
Natlon•I Buslneu 19U in 1>ay1orui Uut h. l' L. 
Alrcrafl Assoel1llon Co-\pon\(>1cd b» NDAA and 
Embry· M. iddlC' J\C'rona ut inl 
Wnhln11on, l>.C. - flt.1n' Uni\n,ity, •ht •ork,hop .... m 
hUC' bC'C'ft 1nnouncC'd for roni1 on lht nt)·rl:id o f IOpiC\ 
NBAA'1 Company Opn&lbM • ·hith )houkl bl' h1tludcd In • ny 
Manual \\'Ofbhur. Khtdulcd company' \ Oi1h1 dcra111ncnl 
for OC'lobC'r J I and NO\tmbtf I. opnatlon1 m1nu.1I. 
For •ht lirn lime. NllAA .1ud 
E1nbf )"· Riddlt llt brln1i:'IJ 
lottthcr 11,r acadtmlc communl· 
1y ind ludln1 Of)C'lalOfi o f 
bu~inn\ a!rr:ran for an open 
forumon1hi.\impo111n1 iubjt'C1. 
Rcprrwnlin1 1hc 1• ·0 nHponSOf' 
u diKU_uion kMlai arc: 
NJ•AA CO~tPANY 
REPRESENTATIVES: kon111d 
J. OtStrr100. l>ir«1ur. A11rr1rt 
Orrr11lon,, l>rn~r lndu\trln. 
Inc.; Raltizh l>inmon, Dir~tot 
o r rli1h1 011cr.11ioM. Tht 
BFGoodrich Co.: Gary Sand~•. 
Chief o ( M11intmantt, Ganneu 
Flish• Trchn.ilu1y/ Opna1ion\; 
Br!JC't Momn. C'o:paratt antt 
Hutlntu .\\·i• 1lon: Shannon 
Trtbbt. M:.n.i1cmrn1 and Air· 
l"Ofl Oprra1iom; and Uid: Ulm, 
M1in1runcc fto:hnokt•~·/Opn11 · 
1ion1. 
l\lttndtn lfll'i\I bC' C'ACOUflf.cd 
ID diKUH 11'1tlr o•·n company 
ntt:d1 lind ·~•II llkt alfll"IY lht 
la1n11hinkln1 on txh or 11C'a or 
dhcl.b1ion ror dni1nin1 or up. 
d1tln1 lhC'ir own company'' 
m1ht drp•u1mcn1 manu.I. 
,...-- --------------------- ---,Company, Inc.; and C-IC'Ofllt 11. 
Vauahn, ChiC'f l'ilol, Sloter 
Cornmu11kat1on, , Inc. 
Tht: 111·urk1hop ¥oil1 ,-o\oni1h1 
drpallmtnt mana1tmtnt and all· 
minlm 11lon, ptt ·nl1h1 plannln1 
all'\ p10C'Nu1n, nl1ht Opell· 
1\on1, 1od maln1cnan('(' con· 
1idrratlon\ . 
Tht: 111.-o-day ""·orhhop •-Ill be 
held .. 1 ThC' Inn at lndiao Lakn 
ConrcrC'llC'C' Cn11n. adja«nt 10 
1ht Embr)-Rlddit t ampus II 
Day1ona Buch. F.M UR Y· RIDDl.E l'RO· 
FESSORS: PIUI McUurfrt. 
Crusader courses make debut 
' ., .. ,; ... ~·~ ' 
By Jim Bank 
lmqlne •llllna In 1hc ltfl s.cal 
aboard the space sbuulc 
Clio/1'111" a few shon hours 
btfOff launcll . The foci cclb arc 
wor\1111. and the ntah1 deck Is 
all"VC wllh computers hummin1 
and liahu fllshlna. 
Looklna out the ,.fodow )'OU 
an sec the u1nl\lll 11nk and fctl 
a chUI, knowlna 1ha1 1110usand1 
of aallons or liquid hydroacn and 
OXYICR arc nllina lhe llnk. 
Ron Oantowlu, 1n 
ecronaulical cnainttrlna studcn1 
here II Embt)'· Rkldk, WIS able 
to upcrkncc 1hl11hrlll durina 1hc 
launclt> counrdown or million 
$1 -F. HI• "bil 10 1hc fli1h1 deck 
of Cliollln1~r wu an unop«tcd 
dcvdopmcnt IS pan of 1 um~ue 
proaram " l"lnldpatcd in this 
put summtt. 
Oan1owi1L's "ory bcpn last 
sprlna while he was co-opina wi1h 
NASA, workina on'wind tunnel 
1echnolo1y 11 Amos Research 
Ccnrtt In Californio. Rcadin1 t 
Octtmbcr '84 I.sue or NASA AC· 
tivitcs (an in·hOU'4' ncw1lct1tr Of 
1~ space oaency), he saw • rc-
quc.1 for roUqc lludenrs 10 par· 
tldp•le in • pilo1 pr<>aram involv· 
cd wi1h life scicncrs. 
The Brookline, \lanaehusctll 
n11h .. applied for rhe pn;sram, 
worryrag whether he would make 
1he deadline. Fonun11ely for 
Oan1owi1Z, he m• de lhc deadlillC 
and " 'Id aca:ptcd Into 1he pro-
1ram. 
Oanrowill spcnl d• "ccb of 
hh summer 01 the Kcnntdy Si.ace 
Center gainina ··1utn<1s-on·· .,. 
pcrlcncc In lhc spocc oricnlcd 
lifNdcnccs field. He Joincd 23 . 
Olhcr colleae studcnu In puulna 
1oacthcr an experiment w~kh 
WIS launched July 29 aboard 
Cliallr.•itr. 
DIJtlOWill ~plalncd lhc U· 
dttc:rnnnt" the bn1'"ch r:i'"tcriulc1 
fo r 1crmln11ion and gro,.1h ." 
'"The amount or moiuurc is 
Important bccauic: gro,.·1h is a 
function of mo is1urr. In 
- 11l11lcuncss 1hc roou wlll >ttk 
ou1 1he moi.11 urc. I( 100 liule 
moi UI'<' it present, 1hc rooi. will 
"i 'NBS able to eKperlence things I never 
t11ought I'd be able to ... " 
- Ron Dantowltz 
pcrlment, "Eigh1y-1wo planlS or 
corn and ' unflowcn v.·rrc 
prtpatcd by u• for plaomtcnl 
aboJrd 1he mld ·de~k . Three 
kind> of on •rd d llln cnl 
amounu of m lwirc were used to 
arow OUI of lhc roll inlo the open 
a lr ""d die. Too much mobturr 
and the plant drown•." 
Dior.ctia i!, lhr rompan)' that 
sporuorrd 1hr pro~im and ha\ a 
NASA conmm " ·kvelop life 
ncceua1y 10 u .. plant> In •I"'<• 
>laliom or lht ru1urc as a 1ourcc 
of r • 1nd u a .. nm_s: 0 )l,."f\I 
biu1 ( 'e air or carbon dioxldc 
Eac 1 d1y of 1hc six week pro-
arom, inlcnsJVC lcctUTCS WCfC 
1h·m 10 lhc >lucUnt by IOP 
authotil!cs, lncludina 11tronauts, 
In various liclds or life sdcncn 
4 nd Olah• operations. The 
sp<aktts were from ,..., Kcnncdy 
Sp11ee Ccnltt, Olhcr NASA rkld 
CICl\ltt• and univcnldcs. 
All of lhc Sluder>!> WCfC aivtn I 
bchind-1hc·sccnri 11lmpsc of 
KSC locililin and labofalorics, 
and were invoh·cd In major ex-
pcrlmcnu involvina planu, 
anlmah 1nd humans. 
Th• life sciences upcrlmcnt 
llcw abo11d Chollrnf'l's mission 
,..f. Thal '"'IS 1hc million whttr 
Soe RON, PIQ9 15 
Riddle, NBAA execs sponsor workshop 
Nallonal Buslnees 
Aln:rafl All$0Clatlon 
1985 In Dayton• lko h. FL 
Co-spon,orcd by NOAA ond 
Embry·Rlddk Acron • ul ic• I 
Uni• .. ull , lhe "orhhop will 
focu> on lhc m ·ri •d or loplcs 
which >hould bc lnclud«I in any 
compan) .. ~ fli ghl dcri :u1mo:1u 
for 11>< fiul time, NOAA and 
Embry- Riddlt are bringi ng 
1ogc1hcr Ilic 1c1dcmk communi· 
1y and ltadlna operators of 
bminc~' aircnJ1 for an open 
forum on thl1 lmport1n1 subject . 
Rcprncntin1 the two co-'pon\Or\ 
a' d iscu i. n lt•dcrs are: 
NOAA COMPANY 
REr RESENTATIVES: Ronold 
J. Dc:Scnano. l>ircc1or. Ai1craf1 
Opn-aliom. OrC'\\Cf lnllustrin. 
Inc.: Raleigh Drrnnon . Dif«IOr 
of Fll1h1 Optrnl ion,, l'he 
DFGoodr ic Co. : Cory s.,11ders, 
Chic( of Main1cnan , <t:mnc:n 
~------------------------------------~ Com1'3ny, In<. ; and Gnor~c II . 
Vaughn, hid Pifot . Shucr 
Wa>hinaton, D.C. - Plan• 
have been 1 nnounccd for 
NBAA's Compony Opc111loni 
Manual Workshop, schcdultd 
lor Oclobcr 31 and No-.mber I, optt11.lion~ m:anuat. 
Com'l1unfc.uion.s. 1nc. 
E MDP" - RIDL'L E PRO -
l'loSSORS: P•ul Md 'u l l cc. 
~lig; u Trchnoloay10,,.-.11 ion•; 
Drm:r Morrin, Corroratc end 
Ou ~inn!t Aviation : Sh:a nn on 
Trcbbc. Man•s•mcnl and Air-
port Opcnlinn>; •nd Dirk Ulm. 
!\h1intcmincr Ta:hnolog)'/ Optr-:a · 
l ion ... 
The "orkshop will CO\ tr n11h1 
dc-,.,..1rtmcn1 m1rnogcrncn1 3nd 3Q. 
mini\1ra tion. pre·ni1ht p1 :a1min1 
and 111<'«<lu1<>, night urcr .. 
tiom, ;:md m3intcn:uwc con-
idcr11lon•. 
Allcndffi ,.; 11 be cncour11t'd 
10 dl<cu" 1hrir own company 
nttd' ind ..-m 1ake away th• 
la1rs1 1hinkln1 on roch ol area or 
dlscunion for dtsi1nin1 or up-
d11in1 1hch ow.·n C'Ompany•s 
m1h1 d<portmtnl manual. 
The 1..-o-<!11· ..-orbhop "ill be 
held • • The Inn •I lndiao Lakes 
Conkrtner Cc:ntn. adjacent 10 
1 ~• hmbry· Riddlt campus at 
\.1., -il:I 8C'IC'h . 
Crus-ader courses make debut 
Vertlflite visitor .•. 
By Ric hard S . Calvort 
The 1hird Cru1:1dcr 10 join lhc 
Embry· Riddle 1bould arrl•cd 1hh 
Friday. Arto rding 10 P•ul 
McOulfcc, Utoiveoity Hight 
Trchnolosy Chairman. it wi ll in 
flCI be maklns it• debut rorly. 
"II wa.• no1 orl1inolly schtdulcd 
to arrh·c until the Jrd or 
Oclober." 
McOufftt funhcr >1a1cd 1ha1 
1hc rc:1'10n h h beina dclivcrcd 
early u due 1:1 a b;itklos In the 
Cru.sadcr nyina l'foeram. A• or 
1 now, 12 inttru tors a.rC' nun! in 
A& P1f1 ol the various military semcsterly tho Florida Nallonal Guard appeered on cam· 1hc Cnsna 30.\, and 105 >1udcnu 
L.rec __ ru_11_1n..;g:....d_r1_v_ea..;._1_h_ls_e_e_11_u_H_· 1_·_·H_u_e..;y_"_1_ro_m_..;P_u_s_1_0_1_c_n_d_s_u'"-p-oo_rt_l_o_r _A_rm...;..y_R..;O..;T..;C..;. __ +--' arc cnrollcd In 11>< rour'4'. Once 
-----··---:...--· ... 
I 
the thrtt Cruiadcr~ arc !n o~·ru · 
tion. more studcrus ma)' be in,or· 
ponlcd in10 1hc mulll·engln• 
courw. 
In 1ddi1lon. lll<Dufl.'C com· 
mm1cd 1ha1 one c l the ~cw 
Cn1nu l!. havin1 qultt n number 
of avlnnl s problem• and " 'ill b< 
rC'turrttd to ~ ttni~ for rC'p.:&in . In 
lieu o r lhc alll111 alrcrafl, lhc 
Cnsn• C"orr.01•1ion will 11llow 
Em!Jry·Riddlc 10 u1e one of ih 
303's. 
Thi!l plane will hon more tx · 
01ic rquir.mcnl 1han thr. Unh·nsl· 
1y's h.-'t. (lnec 1he ERAU craf1 
i• rrvi,'Cd , Ccs.na and Riddle 
.. m on" again swa p plane<. and 
1h~ Fliaht Dcpanm<nt •hould 
have 10. 1hrtt orisinal Cnsnas 
ba<k In full operation . 
Riddle" Cru.adtts will con1aln 
many spcd1l fealurn new to lh: 
niahl curriculum. Items incllldcd 
are LORAN C, wcalhcr radar, 
and an o•yam 'l"'rm for hlah 
ahi1udc flisht , All m1h1 lrut""' 
Ion 1<achln1 in lhc 30l ire re-
quircd 10 be familiar and curttnl 
with each or these funetlom, u 
well as lhe Crusader 's 
ocrodynamlc capabilltla. 
Alona ocher lines, 11udmu 
lqan nyins 1hc Ccuna 303 air-
See DEIUT, page 2 
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Editorial 
Fighting against 
the 'little things' 
There arc man)' issues in lift' 1hat should be 
considered . Mnjor campus concerns like high 1ui1ion 
and unsafe narne conditions should, and will , be 
addressed. Ye1 , for just abou1 e\'er)·one. life on 
campus is made difriculc b)' man)' S«mingty 
insi1nifican1 occuranccs . h is t h~ linlc things 1ha1 
cou nt . 
For examptc, as ) 'OU get closer 10 graduati on, a 
disturbina trend dn·elops: the weight and price or 
textbooks inc .. eases bu1 1hdr print size seems 10 
decrease. The cinder blotk·likc cakulw book ) 'OU 
btarudginaly puo-chaM'd in Stprcmber will b«'ome 
fitrnl)' anchored a1 home b)' No\·cmber, ha\'ing 
~me 100 much of a burden 10 lug 10 class. To 
make 1his moi"C frustrating, )'Our required cour1-C 
rcadin1 ofltn C'O\'ers less than hnlr 1he chapters in 1hc 
book. 
Another n111ing problem ls 1he lack of lefl·handed 
desks on campus. While about 17 pcrctnl of 1he 
populalion in lhc Unhcd S1:111cs is lefl handed, there 
isn'1 one left-handed desk obkn'ablc in a ny 
clas.s:-oom. 
This discrinlin11ory pract i~ mak~ life tough on 
southpaws. rn some Humani1 ies courses a \'Olume C'f 
v.Tiling muse M prod uf;'C'd in a hurry. The 
coordination needed to acomplish ras1 lcf1 .handcd 
>ATiting v.·hile siuing in a righr-handcd dn!I.: makes 
cohcrmt chinkin£ impossible. 
Sttminsly insianifican1 problems can lead 10 
disas1rous resulls . 
F~· clas.srooms ha\'e those liulc p«pholcs that kt 
those ou1sidc Stt in. Wi1hou1 rhc ho!: 10 check o n 1ht 
prosrcss or the pmious class, earl) .. arrfrins studenis 
im-ariably v.i nd up in1crrup1i na t he das.s in session. 
This mates some teachers irritable. Irritable 1cachen 
mean lfOUChy teachers. Grouchy teachers seem 10 
...... ""'"'--k - and ........ be< lhooe heavy 
- . 
'a!:':J:'!:'= :,::r_":ft: 'to: 
lth·handcn. Ditr.cuJc tests mean course andc:s suffer. 
When arades decline. so do job offers. fc-a·er job 
os~m ~ld mean ~tinJ • less . b3t job. 
bcarudai'n.IY putchascd in 'Scp1em~ will become 
Hrmly anchored at homt by November. h.1Vln1 
become too much of a burden to lua to dau. To 
m1ke this more frustraclna, your required course 
readlna oncn coven less than hair the chap1m Jn lhe 
boot . 
Anodter nauJna problnn ls the lack or Je(t·handcd 
dnks on -:ampus. While about 17 percent of the 
population In 1he United Slates ls left handed , there 
lsn'1 one lerc-handed desk o bsctvable in any 
clauroom. 
Thls d lJCrimina1ory pract ice ma kes life touah on 
southpaws. In some Humanities courses a volume of 
wri1lna must be produced in a hurry. The 
coordination needed co acomplish fast Ide-handed 
wrilina while sining in a right-handed desk makes 
coherent 1hinkin1 impossible. 
Sttminaly insl1nlficant problems can lead to 
d isastrous resul1s. 
Few classrooms have 1hosc liule pccpholes 1ha1 let 
those outside see in. Without the hole 10 check on the 
proaress or the previous class. early-arriving s1uden1s 
invarlably v.·ind up interrupting the class in session. 
This makes some teachers irritable. Irritable ttachers 
mean arouehy teachers. Grouchy teachers seem 10 
autan more homework - and rnnnnber those heavy 
tutboob. 
m::~h~=-:: ~~ J~~~cr~~·n 8~~~r1~~: ' 
left-handers. Difricu11 tests mean course grades suffer. 
When a rades decline, so do job offers. Fewer job 
offers could mean acccp1lng a less than desirable job. 
Worklna In a fan food 1 reasc pil or an un-air 
conditioned Pho1omat boo1h can make your life 
miserable. 
And all because there arc no lr fl · handcd desks and 
no pttpholn in 1he door. 
You know, ii is the lillle things that counl. 
t;OoO LOICO! THl:L Htt/s 
bowi 15 A OfSAJrrA AIU. / 
·~Sil• SlllWA'iltJrlu•~ 
rHATIM ttt" CUANIR. 
TNUi ntlilE,BUT TMCYoe,.·r •coc.ic 
~WITOlllAL lfAJF 
IOM6T»l#OOtck 
~~.trJ~. 
~~-~ 
Letters to the Editor 
M.,.. 111spon1lblllty? wu an EMU 11udnl1. 
"''by ttwn do ..-c rdu.c our 
u udmu anpklymcflt at $4.65 pn 
hour •!'Id mate thml ac:ttpl SJ.1' 
pn bow 'Of more rc:sponUbiU1)"? 
I ~·c thctt b a problem •hm 
·~ PllY "'ldeim from oth« 
tchooh 10 • ·ort on our campws 
ro1 r11 more money. I don' t want 
my udtlon dollln Alppw'l :n1 
uiadalr, rrom Olhtr schoo!i. 
CO•Ul"'(t1(m I .. ,:fJllftm#i ' .,, 
IO )OM. 
dinatc chancn. Funhn rntrk · 
tk>n of uamc now by 1hc block· 
in1ofW>mcorthc lann1opnmll 
.. ork c'""' durln1 our put 
-;.criod1 h friJhtmina: . 
Totbe EditOf: 
At l'n Wa 11111c bqinnina or 
this lmcr. r~ lool<!d ioo, and 
hard 10 rllMI uftbiAI .mousty 
•TOftlwithOWICbool,bu!Mth3 
mc, l'm1fraidtolooll&lt)'fU· 
..... 
D.J. f111mio .. 
Ott., Pli,-u~rtl P/11,,1 
Out Mr. Gliflir, 
I • 1\h 10 follo-.· up on my 
tckphonc con,·nwi tion •1th Mr 
Philip Cau or )"our ofrKc.Hh in· 
foniv.tkm -.·u to !he cfrttt 1hat 
1bc- COftW\lelion o f the 1u1n lane: 
from O )'dc' Mof'fb Bh·d. to our 
campus owoukl not be <:0mplctd 
bdou ovr ratunpck><'i of dlun . 
Whik I 1m1 'llR lhal !ht du cf 
ibis project ma1a it a rduiqfy 
...__,Of,_.ollb. ic .. a 
1 ~U~o..rd , ... ...,,ot .. Jor-.tou.• 
a!IC\tcd by t~ 1'um:tou\ tOm· 
m ;uUc:atioatO)"O\lf OffiteC'OnC<f• 
nin( the com1NCtion tchcdult. 
"' Cl"f"~··'· I t ned the l"!.I · 
To m1nimi.tt 1hc hazard •hkh 
.111 be prncntcd .,.hen con)trUC-
1.on h rn umcd , I 1rqun1 )'OUI 
lff'i«talc thcfolio.. in1actk>n: 
I. A\·oid blocUna tnffte lann 
t \irint0'.11 peak U•frlCpcrtod U • 
l\ Dd.in1f1om '1: l '101:4S a.m. 
2. Arranac for 1hc • pr>rop1iatc 
p :>lic c aaency 10 
monitot l tq\llatc uatrw: a• 1p-
propriate .. 'two conuntaion h 
......... 
Letters to the Editor 
More reaponalblllty? 
To thC" Edi1or: 
1 ·~ bftft a uuckft1 ;u ERJ\U 
rot 1m11ly 5 yean and ha,·c look· 
cd IOf\J and hard 10 find anything 
wrloully wron1 wilh our Khoo!. 
Bui for on«, I mwt 1pnt au1 on 
what I con11der a 11ave f.111utlon: 
Dbcrimlna!lon aplnu our own 
&tudenu. 
For cumplc, ERAU S«uri1y 
employs muy 11uJCn11 at SJ.1' 
pu hour. ThC'\C uuJmu pufonn 
all f9"11 o r M'nlrity fu1K1 lon1 as 
!:.,!~~ ~':i~;c~~ r~= 
onil pr.C:nm1 . ~-tithe auArd 
lo work lhC' unlvcnh/ 1wlt· 
chboard. '11dl pn10n lw no ad· 
dhlonal du1IC1. R«en1ly, a 
f hc~~I~~~:: ~~~~~I= I with Job Sm-~ o r Florida and pii)'1 $4.6' per hour. Sn·nal • "tth qo. •n ERAU 
'tudml went 10 Job Snvi«, s.aw 
1he l!itina: and called for miploy· 
mm.i . He was nfuM'd bcausc he 
~an ERAU U~I. 
Why Ihm do we: rcfUJC m.r 
uudntts cmploymnu 11t $4.6' ;xr 
hou1 and 1111lc tht'ITI KttPt Sl.15 
pert1outformorC" respum.itiili1)"" 
I believe thae 11 • prct.1. m ..-htn 
..e pay s1udtti1s ftuin 01hcr 
Khoob 10 ... ork on our campuJ 
ror fat more money. I don'1 want 
my 1ulllon doll&rs supponin1 
u udm1s fl''lfn othn Khoob. 
MtUtrur//Oft I ..,..ill j11m iJlt tho:m 
to yow. 
D .J, lf:u r/Jo ft 
Dif ., Physlnl!P/r.ftl 
Ont Mr. Griffin. 
I "' h h 10 follow up on my 
1c1q,ho.!c' con,·ers.a1io11 ..,.·ith Mr. 
Philip C:1u of your o ffli-:.H1i. 111· 
forma1io1: wn tu the df«t 1tm 
1hc conmUClion of the tum line 
from Cl)"dt Morri' Uh-d. 10 our 
camput .,.·o uld not be .:ompl..1cd 
before o;.ir rnumption of da»n. 
Id l'\'t 1o11.id ai the bqlnnlna of 
1hll lcun, I 've Sooktd Jona •nd 
hard 10 find •n)'lhln1 w riollily 
• 1'0111 wi1h OMI Khoo4. bu! al thb 
n lC", I' m arrald to look •ny far· Whlk I Im \ UJC 1M1 1hc \ire or 
1hb proj«I makes It a rdal ~ \·ely 
mhtor one for )'OUr ofrttt, fl ll n 
, An)!ltAU ~rhy O\lud 1 t!Ul llci or m.1Jot conC'ftn 10 u1 ~ 
•llnt<'d by IM nUIMIOUI COl'l'i · 
'""· 
TraHIC flow m~nk11tontoyour~ffkc conccr· 
nln1 IM corutrvctlon Khcduk. 
TM fo/low/111 lrtUf ltlU btt11 
Mft l t o lllr OiJITkl Offk'r of tllr 
S111u Or/Jflflmrttl of Trof'IJport• 
tlOll . I wit/ 11P(H«iotr wltfltrwr 
pub/lrlty yoM C'Oft 1/rr IO l'w lnif· 
fk lt11:11r;J wAklt will 1'XiJI Olr 
tnMmp1/ott of t'ONtrwtlon. lff 
tltr t\'f'ttl I nm thlrffffiM data of 
As prC"·'°'"-ly rcponrd 1he nui · 
jo rily o r OUf 5,000 llu:lcnU lh·e 
off campus 1nd, at pnt pcrl0<h. 
nor1hbound u1rr~ Nch up 
aJona Oydc M nn i1 for 1 con· 
•iclcnb:e dl"•n..~. Major lluard\ 
arc PQKd by noi only 1hc rn~umc 
or 1r1ffN: by 1hc propcn1lty of 
.ome )'OUlll J1h·cr1 1011te inor· 
DEBUT 
dil\llc cnancn. Funhn rnulc· 
1lon of name no .... · by the block· 
In:; c;f .omc or the laMi 10 pnmil 
\ crm dMrin1 our peak 
pcrioJ1 !1 frl1htcnin1. 
To minimile the huatd • ·hk h 
will be prewntcd " "m co111trut· 
tion Is rt:tumed, I • t\4 . ~I )·our 
offke take the followin1 anion: 
I . A\'Old bloc: tin1 1ramc lann 
durina our putt udfk period c.\· 
!cndin1 from 7:15 to 1:4' 1.m. 
~ ,\r;1na:c f01 1hc 1pproprl11c 
pol k c a1 cnc 7 10 
moniror/ rqulate lraOk u ap-
propt'ille whtn cunmuction i1 
resumed. 
Correction ___ \ 
Larr Wfri 's s1aq 111>.mt Nlnttt 
Gi«obl,,l· lifft1e, tt1tt111l1rt'd on 
I rTrtTJT. TM NNrttt do tr fo, tht / ,,. 
ijttno1lo1t11I Comttory Explo,r r sa1rlll1r r""'""tt' Wll$ U'td11n . do)', Srp1rm1Nr II, ttOI ThM,.>· 
d11)·, 5'p11mfN,J1. H'r11polo1i :t 
:;.-ra'::~:'·"'"""" 11iu '""' I 
..eU. The C :11na RG'1 Crnrac· 
nafi: on Scptmibn 91h, 1nd 1 :- iabk 1mr u a main fca1urc:) arc 
co1dln1 Mr. McC'ufr«. the pr... In opcr&'1kln and Mc brina utilll· 
ar&m sccnu 10 be pt"o..""«'dln.i cd fOf CFI ualnlna 
the avlon 
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o 11 llcu I - even harder for 
left· • Dimc:ut1 t'esu nlefl1 course arades iufi.:r. 
When llfldes ~line, so do job off en. Fewer job 
orrera could mean •cceptina • less lhan dnirable job. 
Worldna in • rue food arease pit or an un-lllr 
conditioned Pbo1oma1 boolh can make your life 
miserable. 
And all because there are no left·handcd desks and 
no peepholes in the door. 
You know, ii is the little things that count. 
auard>. {SccurilJ_Jl" · « mplq)'I 
\ · otMf pcdn&Mnl, "!':"·lilht 1"'1d 
10 , """k Ille uDlwnl1y mi· 
dl~ ... rd. Tltll ~ hN no ..S. 
dlllonal d lies. R«cndy, • 
-who wu a DllCC 11u6ent 
bdd tll& l'(l&itlon, whkb II Usuld 
with Job Savi« or Florida and 
pays $4.6S per hout. 
ScYtral weeks ...,, an EllAU 
studmr l'ICl!t IO Job Servi~, .. ,., 
1ht llsiins and called ror employ. 
imn!. Ht wu rdustd bctausc ht 
••• TMO' llAVC .tov1Nti G;IN&:. 
o1 6LDOO·TIU.srt WUTll,WllO 
n.t•olf11E NOf'lf IJ/TO 
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, An)lRAU ~rily Guard 
Traffic fl0w 
TM follow/ltz lttr" "'1s bttn 
Miii to rtw DIJttlct Ofjltt of tlw 
Stor, ~ptltlf1Wfll uf r ... vpotlll-
llo11. I wU/ llpprttlo1' wlw::rwt 
pt1blici1y you co111/vr to tM tl'I//· 
fie llale"rl wlrklr will 'xlst Oii 
fl"11mp1 .011 of (OIUl,.,..tbn. hr 
'"' ,....,,.1 / co11 d't"1n/M dorn "/ 
,,~1. , 
... 
. ,, 
minor one ' your om~. ii is • 
I m.oucr or m.ojor ron~rn ID us .. 
alleotcd by '"' .. .._..... _,,. 
munkalloa 10 ,_r orrlcc conccr. 
nlns 1hc CONINCtlon schedule. 
Al prnoloully rcponed the m.o· · 
jorlly or our S.000 studcnu live 
orr Clllllpus and, al peak periods, 
nonhbound 1rarric bacb up 
alons Clyde Morris ror a con· 
sldcnblc dist•°"· Major hazards 
arc po~ by nol only 1hc volume 
or 1rarnc by lhe propen1i1y or 
some 1·ouna driven to 11kc lnor. 
rrtum<d. 
CorNctlon 
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cordln9 Mr. ~kDurroc. 1hc pro-
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In operation and arc bdna u1lliz· 
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Marijuana crackdowns unconstitutional 
ByJackA~n 
and JoMph~ ... "'-ar __ _ 
WASHINGTON . Evni., rou 
rad this llor)', hundreds or 
rtc1nal, ll&IC and JocaJ Jaw tn· 
fotcnncnt orrKtn an swarmln• 
throuah nor1hcrn Californla'• 
bolatcd and ruut'd hllls In Kareh 
or marijuana fasms and ,atdtns. 
They arc caichlna a lot of po1 
&rowers, sci.r.in1. k>e or weapon• 
and pul/ina a lot o f cann.bh 
planu out by the roou. Tha1'1 
"""'· But 1hey u c abo ,.ioll1in1 tht 
con1tl1ullonal riah11 or a k>e or 
lnnocm1 cilllt'ft•, and 1h11 b nOI 
..... 
We lint rrpont'd last March 
1hll1 U.S. Dbukt Jlkfac Robn1 
P. Aau.llar Md dftrnnlMd 1ha1 
a,:mn involved In 1M annlUJ CJ.· 
nds.e - known as the Campaian 
A,alnM Mariju.n.a Plantln1 -
w~ buulnt: haplns rmdmts 
wilh hdkoplrn, lndmkil1l111 In· 
nottnt citlzm' and condualna 
i.carchn •ilhout wananu. 
One family wu u!htted out or 
lhdr home and hC'ld 11 1unpoln1 
while ofnccn condtKtnt an 
"klmdtkadon chcd:." An lnno-
ctiu ho111eholdcr had bt'cn 
han.ued by hdkop1co • ·h\fc 
~cd In his outhouK. A woman 
iakt ihe WI.I "contlnu•Oy bUU· 
ed" while 1dln1 ou1door 
.&ho!lrffl. 
Th" judae feh comptlkd to 
order the Dru1 Enfort'mlml Ad· 
mlni11ra1ion and ocher qmdes 
hwolvC'd 10 1np«t the Fourth 
Amftldmen1 riahu o f eititm, 
whow only nime ii 10 live In 
areas whne m•rijuana i1 brina 
grown. A fWnal Appe.ais Coun 
upheld lhc: o rdn . 
Our wory 1naercd California 
Alfornci· General John K. Yan de 
Kamp. "'ho 1tt\lk'd us or doin1 
••1 areal d lua vi« 10 1he J111e'• 
11r,1l·dru1.'" He :!Ki noc lddrcu 
· h~1 ':h : bdic"' 10 br- IM pall· 
moun1 iuue: 1he Mnctlly or the 
Consliunion and iu pfohibicton 
o r unrcasonabk sur~h and 
.drure. 
Acuilar'i ordn hu had liuk 
errm. a«0rdina 10 111101neyi 
IC'pl~1 in11numbn ofloc:ll 
reiidmti. • l'Y1 t lalm 1he dn1a · 
buuenarei1ill 11 b, sin1 1t:d r pc:r· 
'IOnal ind propmy rlaho. TI1e 
la1n1 1llts111ion1aredn.Jlnl ina 
ln1n , tttn by our auod11e 
Don~ld GG!dbn j, whith was ril · 
cd .. -hti the ro11n snd .. ·uh 1he 
U.S. ;mornc:y ' ' o ff.cc: iu San 
fJlnci\CO. 
ffne11e 'IOmi: r-nm1,l1 : 
-On J uly u. 198'. "Anne 
lohn\ lOn WI\ 1caGn1a In her 
homr- . She heard fOOt "~ out· 
Mde. She wl.lltd outside :md 
Some managers need decision skills 
By Arnold l ,eonora 
Sp&elal to the Avlon 
A conwn,us of roe-arch hold.1 
1hllt manaac:r ial mind' work dif· 
fcrcnt lyfrom1tM»coro1hrrs.. ln-
d ividuab UI)' dr11na1ica1ly in 1hc 
1imc framn In which 1hcy th lnlr 
out. orpniJ:t", and 11o·ork 1hrouah 
- KC"OJdin1 10 1hc: Jnsii1utc of 
Orpnl111ion a nd 54.lclal S1udtn 
a1 En1land'' Brund Unh·n slly, 
for JOmc, Ii ii cuina merely 10 
n1ur~ out y,-hu ha\ 10 be do ne: 
Cldo day and in Whit o rder, E_.. 
«Uti~·n, ho11o·" ·tt, :an k>olr much 
runhtt ahc1d and ktcntiry the 
lo!Cp!i M\,.TU&f)' 10 tiff)' OUt I pro-
jtct 1ha1 tan 1ah ycan 10 com· 
pktc. 
Pcopk uc n~blc or handlin1 
proarcu h·cly lonacr lime r1amts 
durina chcir lifc1imn, a«0rd i111 
10 1hc Jni.thutc. Thlt d~op­
nwn1 i.. IC'COmpllll'ICd In 1pum, 
noc in aradual ilKfemrnti.. MO!I 
pcopk are lnc:apablc of mort 
du1n a 1hrrc-mon1h 1imc 'pan. 
Whm 11 romn 10 uC'(U1h·n, 
ho•rn~ . the mo\I i.uccn\ful arc: 
cap.able o r nwilionlna an cn1irc 
year or more. Act"Old!na °"' of 
mlllions ii C\"ct capable or a 
2().yc11 lime fr1 mc. 
BaHd on the Jn, 1i1 u1r' s 1imc· 
frame rcwarch, the bnt company 
orpnltalion. in termi. of morale 
1nd produe1ivity. b one mut· 
lured In lhc foUo•·lna hierarchy: 
one-day llmc h amc wo1lrc11 
rq>Ol1 10 a fOfC1nan rrporu to a 
manqcr with a onc-t·car. or 
lonacr. 1imc frame:; thi11TWU1acr 
h dir«ttd by a tcntnl manaacr 
with a two-ynr 1imc frame: the 
1c:nctal mana&CT by a Vi« Prni· 
dcn1 abk io chlln a fo·c.year 
framt"; and a1op, by a Chief e,,. 
c•nnh-c orr1«1 (CEO) -..·ilh a vi· 
don for the nut ten )'t&n. or 
Jonaer. 
Flt.xibilityn.~iJlt'~. 
Mana,cn arc in a1rttmtn1 
1hat fkaibility is an cuc111ial In· 
grrd ic r.1 incorporatcplannina. 
M D!! I ,,:_o,,.mpl~ of bu,incu S\tC· 
C"n\, hov.·C\·cr, tkmonnra1c a 
)lrc:ak of \IUbborn rc:nh1cnccon 
the ~rt of lhO\C' in\"Ol\°C'd in C'Of• 
po1a1t plannina. The manaat· 
mcn1 in ll'lci.c tompanin ii&) 
rnalu t~l y an prc:wnt coune of 
1ctlontha.l l ~yfc:d11>·i11C\"C lllUlll , 
ly IC"ad 10 iUC.."CC'\) • dC'\pitc "1 · 
ba~h alona 1hc 11oay, lhii lends 
10 Pf O\"C 1h11 plannina • -hhoul 
ron,·k 1io11 I\ nol likely ta r01.1cr 
Che rommilmcnt and 1eamwot lr: 
curn1ia l for 1ut'Cti~. 
UniolU UnpofNifQr. 
P1orcuor Joe Nicb in the 
mana1cmcn1 drp.u1mcn1 11o·on·1 
~ happy v.·lth thi~ 11a1rmcn1. ?tut 
m01.1 nonunion 11o·orken a11tt 
.. -lth cmplO)"CI ) 10 kttp unioni 
OU!. A \Uf\"CY commiulontd by 
ll'lt AFL·CIO rtpOrU that 95 fl(f· 
c:cn1 or tmplot·m ac:tl ,·c:ly rni\t 
un lon.1. l\mo na nonunion 
v.·orkc:r.,, 65 pcrcc:n1 frcl 1hat 
unioru fort'C mcmbc'u to actC'fll 
Alrcral\ Owner• 
~~ 
FREDERICK , MD - The 
aovc:rnmcnt'i. lon1·••·allcd air · 
port plan hal one major Raw, 
~f1 1hc ...-o rld"s l1r1~1 pilot 
orpni1a1ion , h omlu nearly half 
of all publk use airpom. 
Jn d oina to. the 
26S:OOO.mcmbcr Aitnafl Ownc:n 
and Pilol\ Auodation said, lhc 
federa l Avia1lon 
Admlnbtr11ion'' N11lonal Plan 
o f lntcar11W Airpc<rt S~cms 
CNPIAS) lcai-C\ a1m0lt 2,IOO 
public use alrpom lnclialblc ror 
fcdcral 11d bcnuK" lhC)' mu'I be 
In the pian to even apply for 1he 
rundi. . 
p\yln1 for a\llllablc federal 
runcb, .. Wd AOPA Prnidc:nt 
John L. Balrc:r. 
" Pitou pay a 12 c:cnt tu on 
rach pllon of l':cas at all air· 
pons, • ·hnhn they •ic In the 
plan or noi. This mcaru 1hat 
pilou • ·ho arc contrlbvllng 10 1lic 
Av\11kln Trui.1 rund. from 'll"hkh 
ai rport impfO~'Cfl""I montn arc 
11hn, may not be rc:aplna any 
bencfi11bt'-c1uwthc FAA llllnot 
placed their aifpo11 In the 
NPIAS," Bllrtt Yid , 
Bairn no1cd 1ha1 »early 6,000 
alrpom In this country KO·c the 
publk. He uld th11 AOPA 
monaly obj("'Cl.i. to the clclu\ion 
ar 2,768 publk uloC' airporb from 
IM FAA'\ plan bc:c:11ui.c ' "Ihde 
landlna f1dli1~ pro,·idt bendll\ 
and i.cn·ka to C\'Cf)"Onc and 111r 
u dcwrvlna of fcdc:r• I fund' a\ 
anyoihc:rairpotL" 
pofll Dir«1or. conwa1ulatcd 1hc 
FAA on 1ct1in1 NPIAS pl.'1 I 
nu:nbcr ar admlnhtra the 
l1urdlr.i, but he addc:d 1hat the: S7 
bll l!on a~·iat lon uuu fund wH 
c:ont ribuicd 10 by p410t ~ al not\· 
"''P IAS airpom " • ..-ell a\ lhO!o.t 
Included in th: p••·~ .. A~ a rnull. 
he .akl ... the U\Cf\ .. , nearly half 
1hc: nation's publtc u.c airporl' 
a rc paylna into the- n u'c fund bu1 
1hoi.c air(JOfU arco'I C'\·en chaiblc 
for Airport lmprOH'ffiClll PIO· 
1r1m money, Thi' b timply un· 
fair ." lndu\ion in NPIAS hone 
prcrcqubilC for a pptylna for 
runds urtdcr All' . 
.. AOPA hu Iona maintained 
thal all publit U!>t ahporh arc an 
ln1ca11l pan or the na1ion' ' ai r 
tranipo1111ion ))'\tcm, 1rnl JO 
~hould no1 be ududcd rrom • r> Jeffrey H . Cilley. AOPA Ah · 
The rc.."Cnt l)··rclca!>Cd Nl'lAS 
c;a lh ror a planned uflt'ndi1urcor 
SllU l.iliian by 199) . Tht 11lan 
inrludn prajcc1iont for four new 
prim11y :11 lrpor1,, 66 '""' rcliC"ct 
ai rpom. ind )lJ 11otw ~cncr:iil 
a' ·iuion ll ilpon , . 
"U.,,;rlldlnr a.nd aui~ 1 l11g O · 
11'• here .•• Yee, ICl YOE 11011111$ retume-ln book term. 
54 .,... of your ltvorll• Klydea. 
"Beware of UneuccHaful lmll•tora .• : · 
Sold excluelvely In 11'• ERAU bookatore. 
'I' 
Tt>c nr1y.1wo CEO' """' 
suf'·cycd by llodr. · Cro"in and 
A\'IOc:btn, V. Chkqo manaac· 
nroml and O.«u1i\·c s.c11t?I com· 
pan)'. 
loo .. :d 11ound lhe side of Ille 
houw where .tic obwtvcd t111 
a,tn1) wallrina away from 1hc 
I ,,ui.c • ·hh1 l11ac rifle tlunaovn 
his shouWn . lie h~d no loC'llth 
• ·111ant or other 1u1hori1y 10 be 
there," 
- On J uly l ft , Chrhcinc Brou 
and Jamn Stott v.·crc: rouwcd 
h om 1hdr umpn in Mmd:>eino 
t •ounty by law ci1 for~cmcn1 of· 
ficcn , Thr, .,·ere 1010 10 1'1 
drn\Cd - '' • ·hh M1. Omu bt'ina 
ob~n·nl JC11in1 drn\Cd ;;y fou• 
.. 11001"" - and """c: held for 
tt:trc-arnl · l·halfhounbeforc~ 
ina rdca'l<'d. 
-BobDak • • Ciophn\'ilkrai· 
dent, "'•H slulna on h h 
outhouw whm (an a,m1) wilh a 
rifle came ovct 10 him. Hb traikr 
WH searched . and he Wal cklalft· 
cd wi1h ochtts." 
Thcanorne)'1 rcprnct11ln1 lltc 
rcsi dcnn utc:d lhc U.S. 
auorne)''' o:rtee 10 lnvatl&a1c 
the 11/cptioni.. John Pm1ow, 
1hc 1.11h1ant U.S. anorncy h&nd.I · 
ina 1hc caws, Wlid 1hc new 
charan would be tookcd in10, 
bu1 he bcl\cv~d Campala n 
AaaiR\I M11ijuan1 Plantlni ,.,1. 
fic: iali were abldlna by A1uillu'' 
injunction. 
THAN 
S\\11~~~\Jl~~~C~~~J( 
.Jl1.,otin~ thl· rnpiJ !I.~ Or 
1.."ft)S..>i.in ~ a ri\'c..·r u~in~ unly 
a nip...• and \ 'OUr own two 
• hand'\? 
Ynu '11 haw a chanl.'.c..' 
co do all thi~ :mJ nwn: in 
AmwROTC 
AJ\'t'nlu n: lr.lmin~ lil:c..· 
this hdl"' \'l'U Jl·\'dop 
m:tn)' t•f 1hc..· qua lities \ 'tlU 11 
m·ed as an Army (1ffK"Cr. 
Qunlities like self· 
confidence..'. Staminn. AnJ 
1hc..· nbilit)· ,,., rc rform 
undt·r prl.'liSUl't.'. 
l(\'>- .u·d like mfl nJ ,m t 
more..• , mal:c a daie 10 st-e 
~'":r A:m~· ROTC Pn;i{('SS(Y. 
t1IMil11al')' Science..' . 
• ~am. .. 
t-.w.MJJH"""'l inluim.atK!fl,\tt 
(.'a~~i:1 l·i 1t•imrnt>n• If\ Bid. '1n1 M 
( >I ,·~II tUtn•illn Ill) 
Ride rs -M-otorcy-cle-Clu-b -
8 1 Stuart Robinson 
· SpokHm11n Pro tom 
The RMSdk RMkn ha\e come 
back ln10 run lYilftl "Ith many 
aaividn and rides pla.nM'd for 
1hc up nxnina mon1h. 
TM nrs1 rick c.r lhc fall 1nm 
1urncd ou1 10 be a 1rnl 1urttu, 
u • total or IS ri<kn • ·ttc In at· 
1endan« ror 1hC' trip. Our 
dculn11ion WH Plaralinda 
Bnch, a favorilt amon1 many or 
!he rider,, Due 10 1hcron1ro~~1y 
U\·tt ~ bin on nude 1untN.1hin1 
II Pt.l)'lllinda, 1hc Rtdeu d«idfd 
10 ln,·nd111e whtthn or no1 
nude 1unba1hin1 .illl occun. 
To our 1urprbc and mjoy· 
mcnt. •t found many rxam~n 
or 10111 diucprd for 1he ban on 
1uc:l\ tt'Civllin. <>Mr Prnkknl, 
not 10 br out done: (or ltfl ou1), 
ba1td all and dld his pan In a 
non·vloltnl 1c1 or rrbrillon. 
Aftn a quick 1wim •ilh lhc 
jtllyfoh and some o.plorin1 of 
the local 1i1h11(thanb10 Sttvit' I 
blnonat.r' 1), thC' RWk Rkkn 
rrturntd 10 Da)'lona Bach vl.t 
US-I . 
The MAI rick 11 t'!'t for Sc-pr. 
2l, ••hc'n • ·c will rick to <kall 
Nadonal Forni and 1bm back 
f'tr a cook·out In tht Darion.1 
lkach arn. TM followlnt Sun· 
day, ?9Xpt •• 1hr Rldm""ill'i'll 
the lo:ft\lk'd)' s~~ l'tnln . 
f,C.tO da)', to.h.)' Sqtl. hi. 
11tr Riddk Rkko .. m ha\·t 11 abk 
ln1hc-U.c . .. ·hnr•tcan an•""·t1 
anyqian1ion.'a~11ht- tlut>~ 
..iopby.anJwt u•! 
y,.·o •n-h fu)(n 1oda)', 0:1. l, 
in \ ht U.C .. tht RiJdk Ridrn 
""ill bt q,·in.111 urrt>' a""·111tnri.' 
day. In aurm!ancc will bt Chucl 
Spt:SCT from 1ht Vo4u•b Count)" 
lttahh °"1Mnmrnt, and local 
motOfcytk dnknhi~. l'hLtd, 
Spdstt will bt 1tt1in1 up a fl'UI· 
1ion of Ill' lklltr Oiling J>rasram 
indudins prnrn111lcn.\, mn,·jo 
and 1mall eoun t 10 111llow 
'1Ltdmu 10 1n1 1Mr •Lill\. 
ThC' kK'al mocoreytk dt11k1-
1hl~ ,..ill bC' b rinain1 mo1ore)'t"k 
di,pla)'), anJ 1rrrnrn1111i,·n ""'ill 
bt on hand 10 an'""·n quntioni . 
Tht MAI ltiddk Ridtr mn-1ln1 
will bt held on Tu""1ay, SC'fll. U 
a1 7:00 p.m. In fron1 or G~' Of 
ficr '. lf)·oucouldn'I m1kflt 10 
talk wilh u' on F,C.tO day, kd 
rrn- toallfndlhf mtttln1 on SC'p1 
24 ot 1hc ridton SC'pt. 22. Wt ""'ill 
bl- ln¥ln1 for brnikfau from 1ht 
main moiorcytk pa1kin1 lot n• 
!:OOa.m. Soun!llthtn, A·t'f'plhf' 
slrlfty 1idt up, or 1" Art'\ caw. 
nut)' Jidt do rm . 
AF ROTC-
By Cl2Lt. Mike Wilkln1 
AFROTC Cone1pondenl 
Tht bqjrJn& of thb 1rimn1rt 
brou1h1 wi1h 11 tM lnlfochtntG11 
of 1 bit btodwr protnftl at Ort. 
U 7. \\I th °'·n 600 AFJlOTC 
C"adm ot1 cat11puJ, It brcoma dif· 
r.cuh 10 mttt 1ht incomins 
mnnbtn. TM l:!ia: bfodwr pro-
sn:m ""iJI boptfuUy alk\iatc: lhi• 
probkm by meocn.sinl mott in· 
1n1cdon bt1•·ttn POC and 
GMC cadtu. The t&.ICCU5 or this 
PfOlfam will dirpmd upoa lhc 
- ol """°" ad c:oopcn. 
__ .,.. _
fint mo111h or 1hc ·11imn1c:r. It h 
not 100 tal ly to '1111 p1qM1in1 
for 1hc physkal fitnn' prc>sr•m 
(PFP). Tht'PFP l• mand.a1oryfo1 
aJI POC and ..chot&nh/p adtu, 
,.·ilh fttonuncnded i-11lels-1lon 
by GMC•. TJw final K'Ol'n and 
promoiion poinl\ talnird In lhc 
PFP .. 1u bt IC:fl«Ud in lhc 
.unount of c:ffon p:11 in10 prtJW· 
ln1ror1hi11a1. 
Tht ct1thuMum 1ha1 aeoom-
pauin tht bq.innin1 or 1 nc--
7UI b 1pparm1 1h1ouJhout tlw 
Dda.chmmt. Wuh ~·n)·ont'• 
coaWiued l&IPPOfl, lhb lbouJd be 
• ·~fcenf•I a ad uchl•I 
- - CLUBS 
CFC~~~~~~~ Chrlall•n FtllOWlhlp Club 
By Eugene OeP11u10 
CFC Preslden1 
We I I C hii..il1111 J-tllo .... h1p 
ha\"C hi1h hot"- for l hi\ 11in1"'' ' 
and in addi1ion rn 001 IC'jtul,11 
Sa1u1~)' llln'lif\I• ""f ""ill he 
'ho""·in1 the mu' k "Sh~• Im 
JU)'" inthcU.l'. c1n ( J;.·1obc-r 1 11 
l :JO p.m. On Sq•w11bc-1 :! I Ill.II 
1f'lu\a1 fcllo .. ~h 1r 111tC1111;i ""ill bc-
1C()lla«J h)' :. Uin11t1Mn:1h11 111 
fl:OOinthc ( ' I'll IUKI lllf l fo ()(. 
lobcr Juhn IC:)"\f'fl:au '11 111 l'i.' 
\f'C':llinJ h• lhc: C i t:. II ) Ot. 
- ·auk! lil.tl ll find nut mort 11b11u1 
etc a nd our t•c:nh '"'I' h)' 0111 
d i•play onC&Od:ay, 
Chli,1ian f tlll1¥1\l11r" unhlc-
othtr :.ni•·ilin 111 r: w.,, u . n l.' 
two¥i. .. . ... :.- ..... 111 111. 1 h l•1r :m11 
t ncou111c:mc:n1 h llm rc:n o .. 
C l'llhllall\lwdtnl•. 1"c- ru t 1111"n 
l~cnominiulonal f>f J: jt,ll11111i1111 
,.hC'H 11\ )'0ftt n " C'h>um t , 
u11m Uo' M 't\ hll t ~hu1 .-!1 
Ni;.:li:round tht)' C'•"llr ·1 tor 
o;h1m:h Nl:\'lltt 'aH\ .l llll ) i •lk'' • 
\DUI. O nl)· Jf\U\ C lu l\I n1H do 
1ha1. 
" ' unhc:llt \llhk • • 11 "'uthh 
and 10 m11»h • • .,..,., ... l>c"Ofllr 
,.,1111J hl f llt'll h> hc:lu·,. 'I, (., ... 
I.ii\ ~ ... You! 
TfK' ll1blt h.1oo1l .. 1 i,,.,,.11, 
d lllj\tC'I 4j lH HIM"~! • II<•"• II> 
hh k11t ;md hc'i111 h.1 ... uJ• ln o1ll 
" lha1·c: 'll if'C'•l na1);.1u1 11o11h li1t f\· 
•iOH•hltathi..'L · ••"hl, .iml ) •1UI 
\hi\ Ille- II ht111·y 111~•1. tcc-1111111111 
10Mt, foo l l1111c- 1c-.k r mr.11 .. 11 ' 
Thc- JO,f'C'l l111h >llllllln l l1• :no 
1h1111 Jnu\ Chth t p.aid 1ht p1i« 
11\( our imrc:11«lion due: 10 
""'"J OO!n1 . Piii di~Pticdkn« to 
C.od. 
NMk c: in iht lbo\C l"ll\\IJC' 
lhiit C.ud t111nn'1 " 'Lui. IO jo in 
an)·thi111, 1nioia1c: lnlf' any 1r01.1 p, 
01 W".11' .c: lOlllC' •nin111I , he' ju11 
111\.1 U• u. IC:IUIO Ill him . Silan 
loih tl1Xn1d IO."l man)" pc:o11k in· 
10 1h111l111i 1ha1 1hcif 1i11 rn •in1 
oue ' " l lM:\OU\ Ill ( ;od lhal he 
t'ilHUOI 1u11h c ohcm. lhh 1l1inl · 
11111 l n.·p· "' 11\olll ' "'"' 1111hc 
vnh •••<llt'C: o f IHc, Jn u•. 
lhc'u:h11c:, " II 'llf e."lnfo , ·~r 
un\ , Uc'' linthful a n.d ri1h1c:ou1 
I U fOl~IH '" UUI ""' a ml 10 
dC- oilhC: IH flO ll\ a ll 
11111111htc:o ... 11fu ." ti John l :l,,o) 
11'1ol 11 Jilli ... UlllJ IO (lOUf Hilo 
Army ROTC 
By Cdl C pl laura L. S kanua 
Army ROT<: 
"The: lo 11tl )' a nJ • f ll )' 
Amtrk an w ldit1 \IO'lll)' •hotnhl· 
c:d throush lhf tlnoJ11C' 
,.-u1da nd. Tltf mid i u f hurnl 
tlnh and du11 flllnl l1h llthllfh , 
lh he loolcd 1hm~11h 1/1<: luuc:, 
ht wa, 1omc:,.ha1 able: 10 
rtt0tni1c w ine: of Ille: ubjn.'b 
cmbnkkiJ !n 1hc: tlc:bri, , lie: 
1rbf)tda1a11cu d 1111<J • t11111c:d· 
dybtar, ihfu11in1cd i11 1hc: "" 11Lr 
ofthc:nuclur bla~1 . ba"11tl, ! , hC' 
mi.ll: rtC'd uodrr hh bmu h 111 tit 
1a:oll«1r!J on 1he 1ood ok 
da)').- 11K da)·:i. bc:loic: lht Ku1· 
M1n1 annihil.alcd 1hc: c:.ut .;0;111 
with 1 nuek111 •nae\. bc:hHc: in-
vadint 1tw United S1.11n. ltt kl 
the: tirddy btar , up l 101n In~ iru p 
and rndltd inh> hi' tnc:u 1 
pocket for - hi' dO\il'l'tflc:t 
l ul lilt hufk..tJ lll l lJUC', hl" 
11n111ly 1ho 111thl IU ll1Uhl"ll Wh) 
tl1J ,.r 1cd1t1.•t ;1111 nu.lc-o11 i.1111~. 
1l11u¥1in1 Ille: IMl:Hl("C: ul 11u.1 . .. r 
1u11e1lotll)'h>lhl" l<un11111>'I Wiiy 
,.a, tl1c- U.S. Aunr umltl· 
"(jUIPSic:IJ .md undc:r- ,1~1frJ ... 
p1<.l« tll1C' li«'llOrlJ u a.umc-a-
1i"'"'I IUI btJ<1111 Wh) tl1d • <" 
lc::.l\t OUI ~ftn..n J u ,.n, l)('hc:1· 
h11 tha! the: ""orld .,.a, 'I le 
plau, and llm• Amt1k'a , lhC' l.111nJ 
o t 1ht lrn: ""a' un 1hc: ~ r11r .if 
eulll!)K1 Why, .. hy . .. hy ... 
111~ .o&dk 1 1llllt """3, pkl.t;; 
up hb ""C'lljlOll , .uld pn:rc:d mlo 
1ht darl llC'», li11c:mu1 i111c:m ly 
IOI I M>Und he: l1ic: .. )0 'lld l -
1tw: puundin1 1h;·1hm of 111a1-
d 11n1 Soi.·ic:1 w ldic:u. II t.'"' 
loodc:I l.fld louckl. lh: fo,rJ hti 
bl)'Ollcl I nd lOOL Iii' J'Ull lOll. 
TIK f)Olit t...lan1 nuy ha\c: ( Ut 
pmk 111 J t 1r11111ri...u1111 No mil· 
l fl •1111 lhC' O•IJI, •he: Muu iil\\ 
.. c:1e i uinJ 111 JW) J c:a1I) fru 
:1u d111• <ln Amc:1..-1in ..i11I . " 
We: , 1hc: E· l<AU Anny lt(H C 
(.itln ~. can p1c:\c-m 11111 hom ble 
ni1h1 11411 1" lh lm haPfKOlllf l1y 
1omi n. 11 11\! 1uppo 11Uli! lhc 
A\lOC'l~ I • 'I n i 1l1c- Linuc:d Su1n 
Arm y 1.1\.\l"iA). r hc: Al lSA . 
C:1l•bh)lkJ • ) U h iltO, h~ 
165,000 tZ\f1 •c h a11U 116 
(h<1ptc:1~ ~ roun.. '1oc' ""01ld . ·n m 
11 lhC: flu l lllffiC:ll~• I '"h1,·h lhc: 
Arni) IUHC: ht1c: ~· l;m b•) · 
Middk 111.1 1u1unptcd 1 b«Ofllt 
a..:U h -iy 111\ 0 hN in lhc: \ JSA . 
1 he: A.CSA bd ic:\n :t 11 
1ul1111<.'. Arm)' budget Cl "1l 
alh:.ic.1tl"d annually IO 1hc: d irfc, •c 
bud1c:t llJ 1hir Arm)· 1liouW . f 
Lc:pt a 1 1" pir1.:c:n1), i 1110111 J. · 
my, 10J a modtrn Army (C'»C" ~ 
1i:tl 10 ll!C' df« 1hrnn. Qf l11td 
p o ""' c: r ) . 
h11 1u(>fha, but u rauc:d u he: Tht AUSA 11.)0 1uppon 
,... . , iii.,. ~ _. $Q- ~ ~' -41 OWW f~. Tiie 
.. ., .  
fo11IHna1 u;ion u1, but llc 
• o n'I do ii unltu • ·c 1a:o1ni:e 
1h11 ~c lfC Kp:.i.ralcd fmm him 
by our 1in nnd ail. fo r lfo 
fm1h cl\C'li.. 
l'IU K pray thi' from •·nur 
hun, "Dur Lord Jtiul. I 
1iren1niic 1W.t I hl\t d one ~ron1 
1hin111. l ' , ·c: 1lnncd. I n«d ) O U 
lm 1i•cnc:n . I a'l: )'OU fm ii r i11h1 
now and I 1«ti•·fi1. I 1ett h c ) 1'111 
lnu.\ &\ m)· tmlJ1nll Sa1ior. · · 11 
)"OU ha\f pra)td 1ha1 pll)"tr a nd 
'll fmld hh funhcr info1m :11io11, 
p lc:uc: c ome u 1 C h1h11an 
Fdln""1hifl al 6 :00 p m. in the 
l'Jl)t or lhc U.L C\ Cr)· Salurd1t) 
o r k~\f )Ou/ 11;imf 1111d DO\ 
nurnbc:1 111 1hc: CFC ma11tK1~ m 
S1uJcnl A <.:thmn . 
nod Ille)\ 'l'oul 
AtlSA hc lic:\·c:• 1hc: f rn;cu;ient 0 1 
111 A111~d fmen thll o f M11h11 
fur mi111a1)· pcno nnd o , j1al 
Au n) HOTC eadc11 lllf u11c:J 
IO ~upp<>ll I lic: ALISA. 8 ) 1oinini 
ALISA , C'llJtt• •ill ha\ f me: Op· 
po11um1)· IO c:n1~11t 111 ICll\lllfl 
lh41 ... 11 IO lhrit 1cntt1I Alm~ 
ba.:l11ou nd, and 10 turn t1bou1 
1hc: Al m)'' • hlk i11 lhc: Nauon11I 
l~c:fcnM:. llllc1ir11c:J (adt11~oul.J 
con1u 1 Cpl. McC hc:,no- for 
i11fo rma 11011 . 
Upc<J1111111 11~11,·11tu lot Ann)' 
kOTl.: 16 Sept fin! AUSA 
mirc:1 1111 a1 7•3-0 p.m . 11 Scp1. 
' ""' m 1n 1 fo1 MS I 1md ll ' t . 
A I C'lr" <"I W 11 IJ In 01du to/Iii 
rC'rtud 1tJ Cd1. Cul Hmm SJ.ll1111.i 
m lw1 to·m ·~ 11r11rlt! C 11dt!1 
Sl. 11111111 o nm lh11111lwn Cum· 
tniJ/lllf'I. tillllt'I hr U the- C 1111<'l 
C1up~ C o m1111Jndt1 . 
YOUR FUTURE D·EPENDS 
YOUR FUTURE DEPENDS 
ON GOOD HEALTH 
GET THE ULTIMATE BODY 
AT THE ULTIMATE FITNESS CENTER 
•Co-ed 
*One Of The Finest Gyms 
In Florida 
•Machines 
•Olympic Free Weights 
*Personalized Programs 
For Beginners 
*Friendly, Energetic And 
Inspiring Atmosphere 
" Serving !'~RAU For Over 6 Years" 
Less Than JO Minutes From ERA U 
Train Wb..., Tho CbomploM Train 
• 1980 Olympic Bronze Modalist 
•1983 Mr. Daytona 
•1984 Mr. Daytona 
•1984 Mr. EaSlor Classic 
•1984 Mr. Daytona Ovor JS 
•198S Mr. Spac.Coast 
•198S Mr. Deland 
•198S Volusia County Physical 
Fitn"-ss Contest 
2nd, 3rd and Sth Placo 
,---------------------~ I Bring This Coupon For I 
I I 
! ONE FREE! ! 
I I 
: WEEK : I I 
~---------------------J 
ULTIMATE FITNESS CENTER 2ssos. NOVA RD., s. DAYTONA 
(Two Stop Lights South Of Beville And Nova Rd) 
CALL TODAY 788-0100 
r 
·--· 
~lh_A. _____ _ 
z;'l'Zl Slgm• Phi Doll• A-X A---L-a_m_bd_a_C_h_l_A_lp_h_a_ 
By Thornu Rau 
HISIOrl•n 
Fini orr I would like: 10 
• ·dcome bark all thr BrothrN, 
lilllr Slscrn, and Facull>· 
mnnbrn, I hope: Chai )'OU •II "-d 
an mjoyablr •ummrr, Thow or 
ut thal 111yrd fot 1hr •ummrr 
had an rnjopblr 1lmr rrpalrina 
1ht roor and rrpdlin1 an u~uh 
on 1ht hoult. 
Shrrm mana1rd 10 nnd hi• way 
10 lhr 26rh lfl)ttll convrn1k>n in 
Vll,(OU\'". Ind ("\"ft) more: iUf• 
pri,in1 10 u• - found hb way 
bad:. O\ulna 1he ton•·m1lon, 1hr 
Suprnne: <.:oundl 1ppru•·td our 
rrqunl In in iliatt Or. Cunb u 1 
Facul1y mtmbtt. All 1ht 8101htn 
arr lookln1 forward to lht inhb· 
1Jon 1hi' Friday. 
1llot mot1p1c burnina p.auy 
WMI Orf JIQI lhb IUmmn, wilh 
a lar~ numbtr of our alumni 
'howin1 up. The ~n1 for 1hc 
nrw house wcrr 1hown 10 
n ·rrybody 11 1h1 rime. Somr or 
lhc a lumni • ·crt or counc ud· 
dCMd by 1ht thou1h1 or 1carin, 
do•·n 1hc- ca\lk, but '"'-"Ol"iu'(I 
the nft'd for a br1n buildin1. 
PreKnl n1imatn call for a 111•0 
uor) bulldin1 houiin1 a 
minimum or I 5 Brothm 1nd 
(011in1 around lll0,000. 
Our RUSH pany w iu • hu&.: 
llK'Cftl and 1U prCKnl had 1 
1rn1 lime. Thitfrklay"'·r"'·ill ht 
havlna 11, Smok<1111ht hou~. r\I 
1hc end of lhi' uiwil p.1111)' all !:I· 
t<'fn1tdcnrintt1in1\ludrnt\10iU 
b< inlliaitd :u plcd&t'.'. 1r )·ou 
mintd tht RUSH pu1y 1nd )'OU 
arr an cn1inttrins )lucksll in· 
1r1n1«1 in joinin1 1 f11trmity 
droro by OIU 1•·0 hou\n II j 19 
and '2.) S. Rid1~·ood A1·C'. If 
)'OU 1!«d a rkk Of inform.1!1011 
C'lll u.\ at 2n.•H7• . TI:r~r1)· 
bt11in' ~I 1:00 r .m., and ini'ia · 
lion\ 10.i11 t1tc pb~L11rr In •nc 
C\tnina . 
Si1ma Phi t>rha ii an lnlCTnl· 
1ional Sodal/ P rorruional 
Fratrrnltyfor Ensinttn. Wrarr 
Broltv-n htld 1ogrf•CT by com· 
1nou tJ..-.. 1~. but n 1 ... .r \IMfll b)· 
indh·idual idtu. Wr "'·ork 
1011rlht1 10 btcomr brncr 
e:n1inttn , Thh include:• 
numcrou\ JlfOfn\iOIUll 1t1iYi1in 
\Uth a.\ 1ovn and 1unt 1pi:akc". 
or coun t the toci.1.1 "P«l uf oar 
Fralcrnity h nn·c1 for1011cn. "'' 
cn1in«tin1studtnt•"'·tall "'o rk 
haul du1in1 1ht w:ork and look 
ror..,·ard 10 ha•·ins 1t:~ tlancc 10 
un..,·lnd. 
Lail bu1 not ka'il, I .. ould like 
10 ron11a11,ll:11c lht followin1 
people; Pat Murrav, bu\incn 
nuina1cr: Mi~c Dc:Sidn.no. lf'C 
Prnidcnt and hoo\C man.,1c-; 
Gary Gladd, c:rorn~lonal ch.J• • 
man; J uan Artntibla. 11.;; 
dtlq:atc: Laura Tachcr. liu/c 
Si.\ICT Prnidtnl. 
By Alan Wllhams 
Ytce·Presldenl 
Tht iall lfimtlltf •tarltd off 
with o bani for lam~ Chi. On 
WtdlV" day, 5'p1cmbtr 4 . our 
• :h aurual Monie Carlo ni1ht 
"'-rnt oH a\ it bi1 UK'tt:" Ch·cr 
400 'iludcnn enjoyed pl1)·in1 
ca,ino1amn \Ut h:a' Blac .. jatlo:. 
Roulcuc. Cra~ and c' ·" papular 
Whttl uf For1•1ne. A1 1ht end of 
tht ni1h1, tht ludy \ tudcnt\ 
~prnt their rarnin1'i at our lt.ut · 
1ton for )Uth priltd u 2 houn In 
1 Cn,n• 112. JO minu1n in :11 Jct 
RanFcr ltc:lkoJMer, mo,·ic JIA'<or.'I 
and 1ir1 tttrifi .. -atn . 
ly bdin ..,·ho hrlp..-..1 bri1htt n 
thinpup. 
We art proud 10 announce 1hli1 
•t our National Fraternity 
l eadcohir. '>Cminar at Ohio State 
Unl•·cnily. o ur chap1cr ... a, 
•"'·ardtd 1..,·o ,·n y p1n1i1to11 .. 
a .. ·11d\ , 1hr Phocni.~ award ro1 
o ul'ilandin1 chapttr impro•·e:· 
mm1 and a Mrmbcohip R«ruit· 
mcnt °'"''lld for r«rt1l1mcn1 by 
thtchap1cr. 
Our chap1cr mouo h .. Ca1ch 
1ht Eiicilcmcnt .. but ..,.r h:a•t 
alm1dybttncau1htupinthtu· 
citcm"'nt of Lambda Chi. 
~~-----0-e-lt_a_C_h_I ___ ~ ~~~!:)...,~--A-m_o_ld_A_l_r_S_o_cl_e_ty-
1\ 11 c-·cnt llkt 1hh can nt>I ~ 
11c.:'Qmpli\htd "'llhou1 a la11c 
1U11oun1 o f ,.·ork by some •·cl")' 
tkdkatcd people. Therefore, • c 
..,·ouldlikc1nt.\ltndrnotny1han., , 
10 all th" Bru1hrr' • ho a'l\hltd o• 
llnd 'lp«ial thank )"O:i 101hc k>•t· 
We "'ould like to in,i1c ) 'O\l 10 
ch« .. ou1 our u ti1in1 Fraternal 
t.\pi:rftntt'. To find out about 
Lambda Chi •nd to "Catch 1hc 
f ... wilcmtn1" \!Or :an)' o f the 
Uro1lwl\ in 1hr 11ttn and sold 
,hifl'i or 1i,·r U\ a call at 
:!'3-&29S. 
By Geotr Murray 
Chapter ~rrespondent 
Thc pail \lo"ttk lw ltcpl lht 
men of Dd:a Chi lncrtdibly bu1y 
with rulh, IOCial t'\"tnU and 
acadnnla. Tht "'·ttltcnd or 1t-.e: 
71h mark rd lllhia1ion for tht Spr· 
in1 Pkdar Clu1 uwtllH finaliL· 
in1 wvcral houst improwmnm. 
T\)( Dtl1a Chi "'ktt houtt" 
thully r«'rivrd a rcw roof as wrll 
u an cn1lrcly rcw bachroom in· 
uall11lon. Tht nr"'·· more 
mode:fn, roof was dtsptta1dy 
nttdrd 10 tlimlna1r lots and Im· 
PfOYr coolint tfRckncy. The 
balhroom wu modtrnlltd, r~ 
tiled, r~noorrd .Ind rcw fi.tlurn 
wnc ln'1allrd. Our main house 
rtttivrd somr new carpt1111J, 
painl and stvtral 1cnnal rqM1ln.. 
TM Dtl1a Chi houst now looh 
lht bnl ii ("\'ft' l'wl 
A warm wtkomt .lfld ton· 
aralulaliOM Is dut for JCTomt 
T1uhn, Anlhony Dro11u11di, 
Donald Doupn, David Brock, 
Chri11ophtr May, Paul Othln, 
and John S!nbl a\ 1hey arc no"'· 
o ffkially Broihtr~. Otha Chi • ·111 
be a pan or 1hnt mm'1 !i, ·n 
rort'\·n . 
Thnt K\"tn men UlCCOi folly 
complctrd 1 Pltd1r Educaiion 
Proaram which il'lcluderl cm· 
pl'wb on 1eholu1la. 11hlctlci 
and o\·crall achin·mrnt. Thnc 
1oal1 wnr a11aintd 1hrou1h 
KmilW'I, k<eturn and K1Clal 
t'"Cflb htld 1hrou1hou1 tht Spr· 
Ina n imat:r. Jn addilion, none 
Of lht plrd1n 'lll"tfC haztd: Oehl 
Chi "'-as n.11ionally 1ht fim 
fralttnlty 10 aboli~ huln1. 
Delta Chi a t Embry·Rlddk: ii 
lookin1for1ht 11udtnt who plan1 
10 achievt' •cadtmic lUcttU and. 
whllr dolni so, can m joy 1 
1hofou1h soda.I llfc. The Dc:l!a 
Oil nnh will tnd lh!J wrrkcnd; 
after thal a chance 10 bn:omt 
Jlllrl or our Fall Pkd1t Clau 11 
over. If you uc ln1nn1cd In the 
lirr 1ha1 iJ Orica Chi, auc:wS our 
M.ll opm Ru1h par1y.1hi.1 Frida)' 
a1 l:CIO. 1r )'Ou nttd a tidt, call 
255 ... 767. 
·~46- ---
B~ Jim Banke 
L-5 Vic:• Prllaldenl 
ByAAS"'i'LI.M"I~ 
Arnold Afr Society Wr\fe r 
Wclcomt back 10 tinochcr )'CU 
of AFRUTC a nd lhr Arnold Air 
Socict)'! Wt arr looklns loni.·l\ld 
1oa runar.dc.,citlna)rar. Alona 
with an upcomin1 la••.-n ~It. 
AAS mmbtn juit n nl1hcd 1 day 
or h11rd ..,·ork "'a'ihins can on 
S11u1d1r. On 1ht 17th through 
thr 29th o r thb mo'lth, 1htfr will 
be a Commnndn' ' Call II tht 
University o r Florida In 
Gainw illc. And for an)·onr ''•ho 
didn' t tnow, ..,.c ha•·c 1 l'itW 
mtt.ins lime - it ..,.ill ht on 
Monda)'I (lht dar aft<1 Sunday) 
at6:00. 
Tht nc..t AAS advisor, a lw lhr 
AF·200 inmuctor, i' C1pi. John 
Warner. llavina bcrn rnli!ilt<I for 
11 )'tin, Capl. Warnrr hM bttn 
In tht Air Foret for a IOlal ol 
ntafl)' 17 yran. In 1979, hr 
1r1.:luatcd rrom So1.11hw.·n1 Tt.\H 
S1a1t Unh·t o ity and OrfiCI.,. 
Tralnln1 School (01'5 ). fir 
r«ri,·rd hi' maucn dcsrtt In 
1914 11 rht Unlvrnl1y or l.aVnAC" 
ln C.ll!ornl1. 
uaV:.~ :.r:aci;~e:~~ t!:.!f::~ lliiiillili .. lliiii .. 11:: 
td tht ranks or Embry-Riddle's 
PfO-'PKC 1roup, and we: art 
looklna forward 10 1 \'tfY buiy 
limtlhiJwcd:. 
Our ne:a1 mtt1lna iJ 1onl1h1 a1 
7:)0 PM In "E" bulldin1. room 
E-611 . Wt will wtkome: all our 
ntw membtn 1ha1 join 111 u 1 
result o r 1oday's Clubl and 
Or11nlLa1lon·~ Day In the 
Univrnlty Center. 
Tomorrow, Scplcmbtr 19, u 
wtllufrlday, Stplctnbtr20, 1hc: 
L· 5 Attmpa« Soddy will Kil _ . ~ 
See L-5, page 11. 
Your paper airplane (With your Name, Address 
(Dorm No.] & Pizza Size Written on It) is worth 
$1 .00 off Med/$2.00 off Large pizza. 
Call Scooter's Pizza Dellve~, .... so.,.,·. ""' •• .. , 292 2858 dell- ln>OmlnutH, lt'•'Offl • Olltr .. p1,., S.pl. '"O, rN5 •ml I• Not 
D OftM111Y AtilAlt good with •ny oth~r promo1lon 
ma:ion \ )'\ltfTI\ in th..· to\t or 
mana1cmcru:in;dy. i,dir«1orat..-. 
AAS would li.,c 10 c11cnd a warm 
..,·ckomt 10 Caot, Warner! 
Ai • re:mindn, c;ach AAS 
mcmbtr h $UppMC'd 10 ask 1: 
ltu1 one 1!11 about Ansel Fll1h1. 
lr thtrc ~rtan)· 1irbin1CTnt .. <d in 
~ndilll ou1 morr abou1 Ansel 
fli1h1, lc1,·c a no1c in tht AAS 
bo1 In 1ht dttachmrlll. Brina 11 
mnnbtr or An1tl F1i1ht hM 
no1hln1 10 do .,,.ith btin' In 
ROTC, anyonc b • ·rlromt. 
w1 Frldar nlah1 Cthc llth o r 
roursc), wu tht Arnold Air R~~h 
party. EHTJOnt had a 1rca1 umr 
and wr sot 10 mm quite: 1 rrw 
nrw pkd10. The pkd1n • ·ill 
ha•-r a lot o r..,·ortin1 a ll!IJ1Ud)'· 
in& 10 d o, but Ir 1hey .,,·ork it 
ri1h1, they'll ha•'C a lot or ru11, 
100. PkdlC' mmir.p wlll be o n 
Tu~::.n 11 6:00 p.1n. in 1ht 
dC'lachmrnt. 
OON' T l'lEOGE US! JOIN UCi~ 
Check Out Our 
Low Prices 
Manulac1urors 
~ ugces1ed Retail 
OUR LOW 
PRICE 
COMPLETE RECORD I TAPE STORE $8.98 ..... ................. 18.95 
138 Volusla Ave. 
.,., lllock WeSI cl Beach Slreet 
Downtown Daytona Beach 
HOURS 
Monday·Saturday 9 AM-6 PM 
Sunday Noon·5:30 PM 
. (904) 258· 142:1 
$5.99 ....................... $.4.95 
$6.98 ....................... $5.95 
$9.98 ....................... $7.95 
$10.liS ..................... 18.95 
$11'.95 ..................... $9.95 
BLANK TAPES 
TOK SA 90 Min. $2.95 .. ch·2 Pack $.4.95 
TOK SAX PO Min.- $3.95 each 
TOK SA 60 Min.- $1.95 each 
Maull UDXL 11 go Min.- $2.95 each 
Maxell XL llS go Min.- $3.95 
l. 
~. 
I .... 
': { 
Aero1pt1ce Society lhrcc yoan at Elmendorr AFB, ' Alaska. At Elmendorr. he was 
the chlor or mana1t1Mnt lnror-
We are ddlnl1dy orr 10 a area• 
Mart. Mao1 new raca have )oift· llliiilllliill• 
eel IM raol.s or Embry-lllcldlc'& 
pre>-•J19CC lfOUp, and ~ UC 
looklna forward 10 a vny busy 
dmc 1hls wtdt. 
Our na1 meeilna Is 1onlah1 al 
1:30 PM In "E" bwldlna. room 
E-611. Wr: will wdcomc aU our 
new mcmbcn 1ha1 join u• as a 
mull or 1oday'1 Oubl and 
Or1anlza1ion'& Day In 1hc 
Unlvtt1lty <;m11:1. 
Tomorrow, Scplemba 19, as 
well as Friday, Scp:cmba 20, 1hc 
L-5 Aerospace Society will Kil 
See L•S, page 11 • 
252·1987 
"Th• Pf•c• to Race" 
921 Volusia Ave. 
ERAU "Fold Your Own" Special 
Your paper airplane (With your Name, Address 
[Dorm No.] & Pizza Size Written on it) is worth 
$1.00 off Med/$2.00 off Large pizza. 
Call Scooter's Pizza Dellverv 
29-2. •2858 :!.i:'~ ~;r:i·~ut=~~l~'• 1;,.;;: Olftr 111p/rH S.pl. 30, 1985 11nd 11 Nol 
MUVPY ~lllAS) good with any other promotion 
WE BUY ED 
ALBUMS & CASSETTES 
Check Out Our 
Low Prices 
Man~facturera 
Sugge~t • "01111 
OUR LOW 
PRICE 
COMPLETE RECORD & f APE STORE $8.98 ....................... 16.95 
138 Volusia Ave. 
Yl Block West ol Beach Street 
Downtown Daytona Reach 
HOURS 
Monday·Saturday 9 AM·6 PM 
Sunday Noon·5:30 PM 
"(904) 258-1420 
$5.99 ....................... $4.95 
$8.98 ....................... 15.95 
$9.98 ...................... $7.95 
$10.98 ......... ······· ..... 18.95 
$11 .95 ................ ..... $9.95 
BLANK TAPES 
TOK SA 90 Min. $2.95 each·2 Pack $4.95 
TDK SAX 90 Min.- S3.95 each 
TDK SA 60 Min.- $1.95 each 
Maxell UD.<L II 90 Min.- $2.95 each 
Maxell XL llS 90 Min.- $3.95 
. . . . . .. : .. ..... 
- --
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t>YBUckwyficrtiam1 Vet's CI u b-- ~X---s-.---c"-. --
By Debbie Lemoine 
Secre l•ry, Ve1erans Assoc. 
WELCOME AUOARI>! 
The Vncran' A•,..1oocb1ion or 
En1bt'y-Riddlc "''0 Uld li l;c 10 U • 
1C11da\ct)'"'·•rm.,.,·t1comc 1D1M 
new and rnumin1 ,-et er:t"i~ on 
cam'"" · 
Our orpniu1ion at1h·cly pur· 
\Un r t'U uilmcnh Dr """'" 
mcmbcf\ h onk r 1h:11 "'" may 
~-ontlnuc 10 enjoy our ttrKJl:iition 
11\ hdn1 the "mo~1 dyMmk" 
clu l> on ~pui.. Dy IC\."Ju i 1 ~n1 
~ ... :: ::ln.,ltr, ';!if 11rc ablt 10 br· 
in&"'"'' ~..onality and frnh 
iJen in10 the o r1.1nilltion 
rnuhin11ln:1nt'H r ch.ln1in1,c.w.· 
d1ingclub. 
Flight Team---
By Buck WynJham comin1 n ip to Mlddk Tennn~ 
Flight Team Correspondent S111e Unh·enity on 0 :1obcr 
IO.l2, 1ocompne in the Rciion 9 
Th e P rc chlon Fliah1 tlithl m«I of the N11lonal lnlcr· 
lkmonmatlon Team hn bq:un collctialt" f ])"in11: Auoda1 ion . We 
lnlnuh·c Ptc"'11ra1ion for our up- "°"'' prac:t'" C\"«)' Sunday ai 
lunc:h 19«ial• 
-1 9" MINI PIZZA Whole Wncat Pizza 
50' DRAFT Salad Sar 
50' SALAD BOWL I Subs 
----- 51>l'9henl 
Lasagna 
Beer& Wine 
F1:11lcr .'\i rpon , "'Mre .1ir u:afrk 
h U\u.aUy n.-aligibk on 1hc 
"'rcLtnth. 
Mnn·.•hllc. our Ctcw Chief. 
Uub ll ri\roe, h IQt hin1 IM 
Jli>l.ind crrw all 1M comrlic.~tcd 
mo\·t'mcnu 1h:11 malt' up nu1 
around i.how, u "' ' II ._, f't'Oprr 
aircra rr h.lndlin1 .ind tll.,.,·inJt. 
Ano1Mr rtmindtr 10 all 1~ 
, ludtnti .,.,-ho hl\"can lntC'ft\t In 
joinina1M 1nm: Wt" arturuiblc 
10 procc:u anr nc• •Pr>lkalioru 
a1 1hls limt'; ho....·C\·n, 111·t tn· 
cour.11t' a ll lnltte,lcd anrl 
motival rd .1 udcnu 10 \·hil our 
1.1blc al C&tO day, 1oday In tM 
U.C., and 11lk 10 Wint' mt'fnbto 
about an oppllcation for btct in 
lhc lri. 
~:u,;~=1 Fln.::a lly, we "'"ould like ICl 
I .,.,·ckomtour MW fanih yad,·i10r, 
Stanley Ro....·t, 10 tht ltam . We 
Sook fotwatd 101 fun , prod1K1i\'t' 
u lmtmu ..,-hh our nt'.,.,·ro. 
" bdlat " buddy. 
Tiie Yt1'l Clubb• ..ocild clu tJ 
1hat.,.,·t lcomn .-e1cun\1rid1hrir 
familin to pan idp.i!t' in our 
~I C\'t'flh and O\llina1 • .11\ .... c11 
a~ u\b.lfn1 In community "'"kc 
prO}«U. 
Eich )'t'al lhc \'tt\ Club 
or1ani1n a chalkn1in11~ In. 
no\'llh"e in ntf·tu bt r:ah r:a.~ laf. 
(ttt ion:11cly known ll\ 1hr IUD-
DLE REGATTA) held Oil lht 
llaliru m·cr. Pro.."ttd1 frorr the 
11Ct":1rcdona1td toaktc01lcl·:ui· 
1y. Thb rai:c h 1ht ~ i nrtc ·!"O\t 
rom11etllivc C\·rn1 10 come 1 .. 1hc 
lhlifa.\ .lltadur ina th-"yu1 . 
In .111ddi1 ion, lht' Ve1cr 1n1 
A\\Oci11illn , "a ror~ t:> be' 
rC'l:ltwtt'd "'i1h", lllt1i\'tl)' par· 
1kip:atn In 111lin1rammal 'f'Oll\ 
11ion1.,.,·i1ht".11nping,.,.,:11cr\l. iin1 
•nd ,·.1r \ou~ o:hcr :uhktir' 1-:· 
1ivid.°'. Aho, l•f our rrp.11.11 ioa 
hu noiprttcdcdu11"'·r_,c .,.,ill 
L: tt:1111·n for tht,arirt)' <}f 1hcm.:-
!"lllin held C'ach )·car: ~.11 nc ol 
'"'hk h irn:-:.xlr 1hc M . .\.S.11. 
BASJt . hEACll UONAN7 .. AS, 
HALLOW EEN 11\'S lEll lA 
concludina .,.,·/1h llll r forma l 
Chri\\m:u f'.lllfd innC'r. 
Tt~func1ion\ h:1,cm:idC'1hc 
)'nn:>urcluhhai.b«nn•:ibl:•h· 
cd memorable. The .:omf:tdcr)' 
i;nd h i end~hip amon11 1hc 
member• of our 011ant1:11lun 
ttcaln a .,.,-a1n1 :ar.1 '"'tkomc 
ch.ante from tht t"Cr)·dar han-4" 
and p11•nurc of c:impu1 lik, 
We .,.,.ill tu1·c a ubk in 1hc 
U.C. fofC~Odayandour lhtmt' 
.,.,; 11be' 1!w Riddle Jtr . 1t:1 . We 
• ·ill knc ondilpllll)'ll .•· .pleraf1 
made from inntMUL, . , r:k1u1n 
and ..... .,J, or llta:iina' P:li''· :and 
• ridto r«0tdin1 of lil\I )·u r' 
llc1a11a. PltMC .iop by and ch.11 
wilh Nir tt(lrC'\t'nt11h·c fot more 
Information ud mi:,bt fill out a 
rrsbn1tlon form for 1hi' )'t;&n 
Rtcana. 
Also pk:a~· 111ertd our ncu 
Khtdulfd 1nt'tlin& on !kf'lcmbn 
l'Oth :..t 7:JO p.m. in the CPR 
toom of 1hc Uni\·colty CtnlC'f· a 
JnC'ctlftl thlil 11 IUfC to be IM 
&tnnb uf a MW horiton, 
By C. Paul Franco 
Sigma Chi Correspondent 
'11.tSitm-lC"hi Fraltl'nhyl1 In 
1he mid11 of ano1hcr bu')' bu1 
fnll' t fall u imnttl' , Prnldtn1 
Hill lukson I\ most pi<K.lti\"t 
ab 'I UI Ilic ch1p1u' s busy 
-.chntulc, ... hk h lncludci tuih 
"'n-t, hou\C improi·tmmu. and 
romm unhy \.C'f\"kn. 
Urolhcr Gcor1t' Zinncnact i i 
kadin1 the,.._.,. for ruih "'"A. 
T:il in1 lhC' PQ'lhion o f ~nh 
l "h:airman, he 1uccodully 
oraanlud the o,·cMht·hump 
m~h Nlfl)' l:a)t \\'nSnnday, The 
IUllMXll , for I Wrdnnd:I)'. •U 
ucdlcn1 . Mo-.1 of the au nu "'"ttt' 
fr""h mrn and ntw l ludcna "'ho 
" ti t' rioli1tly "''komtd by 1hc 
Urothtf). The OrOl hcn 1alttd , .., 
1M IU\hcn 1bou1 fra1nnily lift 
and the rt"oponiibil11ltt of belon1· 
in11 In :11 Grn-t oraaniadon, 
Moreo~cr , lht')' \Ueutd 1hc 
poinh of Si1m.1 Chi"\ hl1h ldnh 
lllfrictld:.hlpandlcu nin1. 
rrMS:iy ni1h1 .,., .. , anoihcr in· 
cr.:dibk IUfn•OUI •• lht' BrotMn 
r cp:arc ror 110 a.,.,·nomc ru'h 
•" \;end. Thi' .... -m l~cludr 1hc 
1•11 d rool 11nd b.lrbcal<: parly 
f'1.11urc Profruional WM1tl'I in 
A\'i11ton could like 10 • ekomr 
b:act .11 old mtmbtn fro• \ ium-
mt'f \'.lc.11 ion. \\'c•·oulda w litt 
to u tctld a .,.,-tlcon~ 10 1J I new 
and ttanifn .iudmu. 
Al OIU W I mMiftJ, ... C :lte!td 
1ocw offK'm and diw:uuc I ot1r 
plani for 1hl\ uimn1er. Con· 
1ratula1ion1 10 out 10 Elitabcth 
Dobbs. our new Ptoidtn:, 
R.Kitla ShC'ppatd , .., ,,u M'A' Vltt-
.-r~-kk11 1 and m)'Klf as our 
S«rrl:lry/ TtC".Uurn. Abo • ·t 
Saturdl)' afternoon wl 1h a 
honnhoe pilchins ton1n1 •nd 
MHM ffnh wate1'11\don. 
Broihu Tom F.alll: ntf taket on 
lhc dcmandina posit ion o r houw 
Jnal\lltf this fall. Luc S.turday 
8101hn Falhn dlrtc1td • YCry 
1uUld cnt hou se clea n-up . 
Bro1hm wttdtd the p rdtn bC'dl, 
poll,hfd noon, and palnlrd 
room\. The rnuh: a ,.«)' ckan 
hous.c. 
Watch ou1 for the Slama Chi 
fovtb•ll team. Bro1het Jotr 
Torch kad1 lht po"'·tl'rul 1ni•! 
.111acll: at q111.ntl'bacll: . Usually 
looll: lna for 1hc incredible hat11h 
of. Bro1ht'f/ retti\"tt 011·e " I'll 
catc h any1h lna ' ' S tcpltn . 
BrotMn Jamn Schloswr and 
Billy Ulm l!hC' dtvai.1aiin1 duo, 
.,.,-ho arc also fivt·)·ear \"tlttaM) 
lead 1hc runnin1 11tack. The 
Win1td Sil' 1wait tM '11n of lht 
With 1ht uimatn altcady 
s11ncd, Si1ma Chi wl\hn all 
.,.,·cH , nPt'rlally 1htncw1tudt111t. 
RctnC"mbcr, up-c:omlna C\'tn:t In· 
dude fotmal rush and !ht Ct'Ollll 
Florida Si1ma Chi Blood Ori\·t . 
We tl"ICOUrqc 111 10 panidpace. 
Fulure Profe11lonel 
Women In Avlallon 
.... ·ould like to ttunk 11.:rh o~u·b 
and Eliubcth Dobbl for the 
oumand!n1 job 1My did in lhc: 
1umlTlt'r lt'fm! And, o r couts.c. 
1hanb ao out 10 Diann R.1mwkn 
for btin1 1n OUt)tandlna facuhy 
advisor and ..,., "'i sh hn all 1hc 
bn1 in her MW cndta\"Or. 
FPWA "'"II oriciNl\I)' foundtd 
In tM 1wmmt'r of 1982 as a PfO-
fculon.11 i nd social oraanladon 
ptomoun1 • ·omm In lht !'kid of 
niatlon. We acttpl uudmts in 
all cksr« proaram1 and our dun 
pn uimntn •re U .00. Wt' h&YC 
a lot to orrn fnnaic 11\Klt'nu. As 
you miJhl ha\"t DOti«d, the ratio 
p;;;;;;;;;;;;;i;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;09 =-~~·~~~:: 
lURC u mi Wll 0 " urn111 
Chtblmu pally d inner. 
frknds. 
We .... -m be mtt1 \na the thil d 
Thurwlay or each month, and 
wit~ be hcx1ina ~ •• CHECK U.lii 
l f Ible: I I ri;Mhtl'I " Rnncmbn, UP·l'OminJC'Vt'Ollin· 
Pfcpllt for an a.,.,·csornc tuih dudc formalN1hand1htCt11111l 
w«ktl'\d. Thb will lncludt' tht Aotld1 Slanui Chi Blood Drive, 
famed pool and barbt'cuc pally We mcourqc: 1.ll to pan ldpatt. 
1510 S. Rklgewood 
South Daytona 
..... _ ,..""· l 255.0904 I 
JIAM · 12Midnlflhl 
Whale lln>eal PVza 
Salad Bar 
Subs 
Spaghetti 
Lasagna 
Beer & Wine 
Fri - Soi. 
II A/tf • 2A,.f 
Anotht1 tcmbdtr 10 all 1how 
•ludcnu who ha,-, an inltrnt in 
joininJlhcttam: Weare unable 
lo procn1 ony nr.w applk-11tlom 
al thl1 lime: hO"'""''l'f• "' c en-
couraac a ll ln1unlcd and 
molfv11t'd iludlnU 10 ,·hit our 
t~blt a1 C&O day, today iu thl' 
U.C., .:DI .nit 10 10Me mcmbcn 
11bou1 an a1 "\llntio:: for !.dt'f In 
thc tr l. 
Thnc- runt1ion• h:i\"t' made chc-
>"t.IU• our club~ bC'tn ciu1bli,h-
t'd mcrnonbk. T1K' conir•dtry 
and friend shi p amona 1hc 
mt'1nbtn of our or1:1nir.uk>n 
crt'atn a "'11·m ll.nd .,.,·ckomt' 
d1.1111c from 1he C'\"ef)·day karnc 
and prcuure of c:ampu~ life. 
We wlll ha\·c a 1abk In 1hc 
FPWA Future Profeaelonal Women In Awlellon 
U.C. fote&Od.ayand ou1 Iheme By Sarah Thompson .,.,·ould like 10 1hank ktl\ 0:11,·i, 
....  m bt' thC' Riddk Rciaua, We FPWA Secretary and Eliubcth Dobb! fot 1hc 
will ha,·t 011 di1pl:1)' a qmplt' rafl 011u11ndln& job the-)' did In thl' 
m11k from inner lube, , pictu1n Futurt' ffl\fttilonal Womt11 In i umlTlt'r term! And, o r counC', 
and a.,.,·udi u r Rra.111 ai. pa•t , and A\·l11tun rould like 10 wckomc thanks ao out 10 Diann Ramwkn 
a vkko rtcOfdina of b\I )'t:al.\ Nd; 11 11 old 1ntt"l l>rr~ from sum· fof brin& an ovutandina faculty 
Rci111 11. Pk.1~ )IOP by a11d ch:11 mn \'atation. VI ~ . ,u ld al\O like ad\'l10r and ..,., • ·b h hC'r all 1ht 
.,.,·ith ou1 rcp:ncn111he for more 10 u1C11d a • -l'kon1e h1 a' I new bc11 in htt urw endcnor. 
in fOf ,:mion :and m.iybe fill out a atld lransftr 1.tudtn". FPWA "'"11 a ;'~Jnally founded 
rt 1bua1ion rorm for 1hi1 )'Cari Al our lut m<"ttln1 • .,.,-e cltctcd 1 · i.c 1ummtr of 19t2 u a pro-
Rt1:111a . nC'\"' orfi«n ar.d diw:uuc:d our fn1i\1Nl ind ~al or1anlz.atlon 
Aho pk.I'll'· llllcnd ""' IK'AI i)ll n\ ror lhi) lrimtttn, Con· ptomo1in1 .,.,·omm in lhc fteld Of 
'othcdulcd mmin1 on !kf!ltmbtr f.t:t 11::;111lon1 so out 10 Eliubtlh a\·iation. We a«f"PI .iudenu in 
21>1h :111 7:10 p.m. in lh~ C:•R Dob b., uur nt"'" Prnldenl , all dctr«pro1ram1andourdun 
room or 1hc U,1i\"tf\it)' Cenlt'r· .11 M:o ... ri11 ~htpp:IUI , 0\.( nt'\lo' Viet"- pct Ulmn1tt arc 5).00. Wt h.11·c 
mtttin1 th:11 h i.urc 10 be lhc 1'1eih.lrn1 and r.\) !.:":~ u our 1 lot to offer ftmalc .iudcni. . A1 
iiiiiiiii~ ,.'';;;~;;;';;;";;;';;;;' .. "'··.ho;;;•i;,o;o.;;;;;;;;;;;;oS.;;" ;;";;";;Y';;T;;•;;;" ;;'";;"';;;· ;;A;;;lw;;;;;;•Oi·t )"O\I ml1h1 ha,·t noiictd. rhc ratio of mait to fn ak 11udcnu I• abcMl1S 10 I. ~lu nb.,10~ 10 AXA mttt and m1Lc nt'W Ct'malc 
'""4!ct l•to The Swl•0 
L••11rlo•t11 Anordablc Llwla-C 
•I Pcllea• Ba,.t From 8118,900 
i '.,m1u}• ' lol1lilin1:10• tt -1 .. ·.1 , 1h:.11 '.. c-4r,·,ou1-..• 1 .. 10 l•\. l1,'>· •h:.i111-m i.,..1,\ •1 
H• ••'• &.a.IAl•lll ••I\" .. ,.,11 11· ... .,.,,. '"I)•· l'.·li.·•11 II;.~ T,·nni"' nulo . 
n11lm, 1!4t1'¥ fi,-.- l"'llo• l~ •ll\_"l'o 111 ' •"' "'' l~•ll :'o• •'••lli'nknt . ""' lullir)u11"' 
l, ;i,,Hf1 I 1'•11•""· I I ·~ :'\<1 .>n•t " ' '"•ofll.1l<k ' I •'llf n1o ~ l..I"' ' " 
Lambda Chi Alpha would like 
to thank the fol/owing bulsness's 
for their support of 
Monte Carlo Night 
Central Florida Flight Center 
Daytona Beach Aviation 
Dixie Queen River Cruises 
Volusia Cycle 
American Multi Cinema, Daytona Mall 
Un ited Art ists Theat re, Volusia Mall 
Tom's Halrport, Barber and Styling Shop 
Aeromart 
Flowerama 
Campus Bookrack 
Kii roy was here Entertainment, Inc. 
Taco Viva 
G!_".~~J?~~~ !'!.~a 
rrim1b. 
We will bt mtetlna the third 
ThurMby of uch month, a nd 
will bt h0\lin1 .1 CUECll: US 
OUT BARBEQUE Thurt.da)', 
Scp1embn 261h at 6:00 p.m. al 
the Blrbtquc Pil bnidc 1hl' 1.1c· 
quecb:a ll cou1u. Ho1doa.\ , chi!>\ 
and wdu "''II be \upf!lit'd • .a 
\!Of' by and fi nd out "'hat "'' 
h:11·c cooHcr. 
lnthc Ji.:u1.,.,rli:nrh:1drrofn· 
•iona l • ·o mr n hom Utll 
Hrlkop1n, Md>onncll D<M11lu 
T«hnic.11~,·icl'\ (:lllheCapt), 
and 1hc local ch11p1cr of:ht99'' 
romc t f't• k •ilh us. Tni1 ltrm .,.,.t 
arcplannina 1flhl 1t'.1fcm1kAiT 
Tr~JfK' Conirolltt .-:omc •pr:ak 10 
our 1roup. Nt':'dltu 10 ~y. lhnc 
• omt"O h.1,·c had ln1t'fn1ina and 
helpful lnforma1lon In how to act 
in1 0 lhc fteld :and ho• · to an 
1hnd. We .1110 ..... m bt •ronwr· 
in1a1aO In 1hh )Ur's uj.comin1 
'.' ti'' Club Rlddk Rrpna ir. 1ht 
hopn of bctmina our 01·crlll l 
nnhh of 71h pl:act lu1 year, Tlt11 
al• ll)"' pro,·n to be :t aood 1\ml', 
10 l'Omt an.J ~htck Ui OU!! 
"Get lato The Swlm0 
L•••rio•• ,\nurdable Livia~ 
at PeUcaa Ba)'! From #iJ8.900 
. .. ,.min ~ ·!1111lhim:111 jr.., J, · .. 1. 111. 11· ... 
Ha•k;• IA• .. •ll ,,.,,. 110.•I ""' .. ,.rr, 
m111t11,·1~n,.-,. fr, · 1 .... 11 .. honk· .. •i. 
li..·i.iutifol l \ ·lkt.111 Iha\ :\'.111 uuh· ... itu .. 
Jlh' tukr ,•,r111111111111~ ~urt• •n .. ! .. · .. I f ,~ 111k· 
11( "'" IK h·~ .. · !i!u1' ,·uur-...· ... lotll ju .. 1 
!'ih ' I"'" fll•lll lh, . ..._. ,·xd1111\tUn\ Ji.ll li• 
hHUh.'' I your 11\\tl l lfh "Uh ' 1••11 01111 lu1h 
h•1'11""-' ' 'Jh'lu.,..wh· (.,, 11.rn k' ... l.u111l111i: 
h .'P>itk111 ... Ju .. 1 ,; "'""ll tu .. ·fo .... llh.' 
t.:o1f ,:"m"""· j .. J ldi li:,· 111..11 ,,m 1,-."I ~·uu 
111 tlk· l'l'11um II.-~ 1\·uui .. f~ul• 
,·u11114,·x ~. '"'°' 'Uk' lll , ..,,., hl\111iuu ... 
mid ..,. , llrT•lf•l.ll1I,' Four ut•11"-+" It• 
,·1 ......... rum \\'ll h ... 1an1t.uir r, .. h lh.' ... 1h.11 
Ulr..' l tJ•ll• +l l..)! IU 111••.,I 11•J1,·1 \ lllllUIUllll ft'!o 
1 · 1 .. lh' 1 .. t.o JUtl '4..,. for \"l•l f ""' I( \'111t111 
1111i1kr .. tn11•i ttln· '" .'"" .... : ,._,,·1h·1f .110111 
lfu\\k ... JJuHl\u~ 
SALES Offl''E OPU 10-6 DAILf 
~ Call 787-7858 
.., I/nil/.· Nd. (S.N . .JOO) · n .\'l'llr 1-95. /J11_1'IUIW IJ.:arll 
S::; _ BRO/fER CO.OP l'l:tc0,fl£ 
Lambda Chi Alpha would like 
to thank the following bulsness's 
for their support of 
Monte Carlo Night 
Central t=lorlda Flight Center 
Daytona Beach Aviation 
Dixie Queen River Cruises 
Volusia Cycle 
American Multi Cinema, Daytona Mall 
United Artists Theatre, Volusia Mall 
Tom's Halrpnrt, Barber and Styling Shop 
Aeromart 
Flowerama 
Campus Bookrack 
Kilroy was here Entertainment, inc. 
Taco Viva 
Giuseppies Pizza 
,.._. , ,,,,. ., '11 •llo - .. ll 
I fnnolr 
frimds. 
We wlU be mcctlna 1hc 1blrd 
Thlll'1dlly or each mon1h. and 
wlU be hos1ln1 a CHECK US 
OUT BARBEQUI! Thunday, 
S<plnnbn 261h al 6:00 p.m. a1 
lhr Barbcquc: Ph baldr the rac· 
qur1ball couru. HOldOIJ, chlpi 
and social will be •upplird, ~ 
SIOp by and find OUI Whal ..... 
havr 10 offrr. 
In tho pul we havr had profn.• 
sional women from Bell 
Hdicop1r1. McDonnell Ooualu 
Ttchnlcal xr"icn (01 lh• Cape), 
and lhc local chaplcr or th• 99'• 
com• speak wi1h us. This 1cnn we 
arc plannin110 ha\'C • fcm•lc Air 
Traffic Conlfollcr come spnk 10 
O\lr ''°"P· Nttdlns 10 .ay, 1hnc 
" 'omen ha\'c had ln1crn1in1 and 
hr:pful lnforma1ion In how 101r1 
into 1hc field and ho .. · 10 1<1 
ohcod. We a l ,..ill be 1ponsor-
in1 • rafl in 1hl• r•ar'• upcomina 
Vc1'1 Club Riddle R .. 111• in •hr 
hopn of b<Ucrin1 .>ur oecrall 
finish of 71h place lul year. Thal 
•lwO)'S pro• n 10 be a good lime, 
'° comt and chtd: us out! 
* The best equipped 
* The most modern machines of the 80's 
*The finest and largest Weight lifting gym 
Daytona has e.ll~': seen! 
*The ~st equipPJ!d 
*' 'Fhe most modern machines of the 80's 
*The finest and largest Weight lifting gym 
Daytona .has ever seen! 
*"A:ir"'Conaifionea - · · -=' • 
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*Special programs for toning and 
programs for the ladies *Steve Baker and f emaJe staff are on duty for personalized super,:ic;ion 
*Membership can be frozen for vacation 
*SPECIAL for I year: $100! 
~----------------. Regularly $200 
*Newly Expanded! over $40,000 in the 
latest of CAM machines have been 
added to our club. 
*Shower facilities are available. 
··--------- --------·COUPon·----------------·1 
I Bring this coupon in for I 
! 1 FREE workout ! 
I I 
I I 
I I 
: Monday - Saturday I 
~ 10 a.m. to 9 p.m. 8. 
~ 8 
l,i Centrally located dowittown at: ! 
1 242 S. Beach Street 1 
' Daytona Beach I Steve Baker is on duty to design specialized programs for !
1 253_8188 any need, whether it is for strength, development or 
'--ge_n_er_al_t_.on_i_ng_. ___ --:-______ _.L ________ ~~:~~::_::~~=n ~-~~-a:_v: _________ J 
____ ____..____ .... 
1"•,H1" v-,.rJcnJTI7~C::"U - -
* SpeCial programs for toning and 
programs for the ladies *Steve Baker and female staff are on duty for personalized supervision 
*Membership can be frozen for vacation 
•SPECIAL for 1 year: $100! 
------------------, Regulai'ly $200 
*Newly Expanded! over $40,000 in the 
latest of CAM machines have been 
added to our club. 
*Shower facilities are available,, 
r·------------------coupon-----------------·· 
! Brin.g this coupon in for 
I 1 FREE \Vorkout I . 
I 
I 
I 
I 
8 
c: 
Monday - Saturday 
1.0 a.m. to 9 p.m. & 
:J 
8 
Centrally located do·~ntown at: I 
242 S. Beach Street I 
I Daytona Beach I Steve Baker is on du~y to design specialized programs for 253_8188 11 any need, whether it is for strength, \Jevelopment or 
general ~oning. plenty of Parking In the Rear · I 
L-.----------------L------------------coupon----------------j 
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Orbital 
Inclinations 
Satellite 
recovery 
techniques ... 
By John Getsy 
Avlon Slelf Reporler 
NASA's Space Shuttle: 
Arianespace: 
• 
.... 
,. 
DOD, others seek high-tech nozzle 
Vectored thrust· gives new 
directions to jet power 
By Pele Merlin 
Avlon Starr Aepor1er 
alrn11fl wllh 1htu\I Y«torlnr t an 
UK the: ddl«tlon of each c-n,inc 
indC"pcnd:ndy. The pilot may u~ 
th\, fc:alurc 10 ~ra1c rllch and 
roll movctnC":'ll' 11 uitiC"al l im:""o 
durin1 a dotfi&hl. 
11\c Two-Dlmrn,lonal no! .Jt 
The MJ.t ltnttal/on o( JC1 
m1inn Is unc!n ckntopmm1 ror 
Otpanmcn1 or Dckn;c ind ochn 
appllctllon1. A promincn1 .,P«t 
or hiV, 1C'Chnolo,y ah r.r1 dnl1n 
b ~~10t..-6 thrus\. C'his, IK'C'Of· 
din1 10 Embry-Riddle: Pror~'°' 
Charln Otb. Is the- 1bili1y 10 
ehan,c 1hc dil«tion of jct blast 
by u.Un1 an unconvm don.111 U · 
ha'nl nouk. 
~:c~1~~~~~~~1n~,·~.,~~~; _ ..,1.lli">.:--~~.,,.,,.. 
t haractCTi11ks. The- noulc haJ. a 
thru" rcvCtMer \f\tcm whk h 
combine"\ 1hc defkctor Ra~ "'·hh 
wu of wnallcr rc.·cnina '"ann. 
Thruu may llwn be pa1 :lal:y 
rocrud d uri ,11 ro r wud 
1hrui.1 i.11 . 
A con~lional jC1 noulC' Is cit· 
cul.Ir, Yi-hllc a 1hrud vtaofin; U · 
hau11 11 bo'likc • i lh hinacd naPI 
10 chln1: the 1hru" dir«1ion. 
ThiJ iJ oftt n tcfrrrtd 10 u a Two 
Olmtnslonal or 2· 0 outlet. 
Althou&h htavltr th.In the ton• 
\"tnllon.I d raib.r 1ype-, 1hr 2·0 
noulC' allo"-~ the pilot 10 poin1 
1he alraafl up or do"'" u miKh 
111•·rntydqrtn bychan1in1 the 
dirtt'tion of 1hruo. 
Durin1 appn>ath, 1h11nt may !:::',:'l;!,~!da:r:~!~!::~ -------
The main nouk may be d1hn 
fixed or \"J.riablc In area and can 
be cqui11Ptd .-ith an af1crbuftk'1'. 
Anothn fta1urc of the l ·D o.itk'I 
i, an ILU)'mrnctrical uhauSI COM 
auached dir«tly 10 the rn1in~ 10 
htlp nc1or tht n ow or the: C"ll• 
h.au,1. 
RPM1. At lan.!ln1 11 I\ ~'ibk to 
make a GUk lt 1ranll1ion 10 full 
f C'l'Cf\oC, r.o !cu runway h u1W for 
rollou1. 
B«auMe of ii., ih.apc, lhc r•o-
Ocmcr.s.ional no1'.1Jc h ideally 
1!llttd for U'IC on w-tdlcd 
" Stcahh" ahcraft. It mat be 
placed on 1hc airframe in 'uch 1 
way I\ 10 a id In crnlin1 a klw 
radar and lo w infrared 'ilnaturc, 
ncttnary for "in'"l' iblc" opm1· 
1lon1. 
··-- .. --Vcaottd 1hru\1 b not rn1ircly 
MW and hu bttn ur.cd for many 
)ttnforairCTafl .. ·ilh'·"tinl· 
t akc·off. and· landin1 (VTOU 
cap;1bUi1in. Cunrndy 11Krc arc 
only 1 .. ·o opcnlional 1i1craf1 
.-hlch UK VTOL 1hru11 \ "e(!Of· 
ins - !he So\·ia Vlk )6 MP 
Forscr. ud the Briil'h Harrier. 
Accordin1100..·i1h1Wcbcr of 
CcncnJ EJ«uic Company, 1ht 
Air fot'tt hu conuwtd with OE 
and Prall It Whiutey to d~lop a 
Jol.nl Ad\·anctJ Fl&htcr Ensinc 
for uu i n the Adunud 
T«hnolol)' Flahtn. a " Utalth" 
aircrafl . 
Gener.ii Electrlc Is u: 1ng this NKC·135AtlOP) as a fi r ing tHt· 
bctd. The e xperlmenti no1Zle tutmoYec:I In these pho101) Is 
1,11u11ly :nounled lo lht. rear ol the powetplant 1rwt placed on 
;; ::
1 :::,:e;!1r:~ ' ~=10-'-w"-".-"'-.. -.• -,,-, - ,-... -.. - .. - N-A-SA-.. 
vcaorcd 1hru11 hu many 
chilian and military applk:atio111. 
I I improvn 1hc a11craf1 '1 
mancuvcnbilily In combll, 
cspcidally al low ainpctcb and 
durina 11.U t l.lfN. A multl.ftlJinc 
M1}or B&nholttr of 1bc l'cn· 
tqon Air Stiff dncrfbcd a pro-
aram ii\ which McDonnell 
Dou:Ju will confi1u1c 1n f· I' 
• ith Pratt 6 Whitney noula and 
c:anard1. TI;ts wiU be a STOL 
1echnol-.1 dcmONlralot in COQ· 
j unctk\ft with tbr ATF pruaram. 
II il ':hcdulcd to be coocllK'!cd 
Accordin1 to l.icu1cnan. Col· l.c .. b Mncairh Cent(f in Ohio. 
onc:I Jlkh11d &to"'''°' • I !ht G<ntral Elc'"uk h9' bcrn 
U.S. Air Force Acron:. Jlk-al tnun1 1"'" no1.1ln . Onr h .:al\C"d 
S)S1m11 Dh·1tion 11 w ,,,hl · ihc AusmcntC"d Drntt1ln1 fa. 
Pallet.Un AFU, dlct'c b CUllL'lllly hau~I r..Quk ur ADEN. The 
a tnl program "'·i1h i ub'-.-ak othn b CEMN 1tohk h b \'«IOflfll 
modcll, A Prall &: Whilncy but noc ICVCOil\J. 
bo!krpl.a1cnou.k, n1-.dcorhra'") A 1 .. ·c-nt)'·fi,·c· prrcrn: K ak 
"ttl hu t«n run In lnh for t•o- modd of a 2·D out kt b unck110· 
'.','"':':·/"\\\ \', 
V~Oftd.1hrustl1not rntlrcly 
new and ~ bcm uwd for many 
ycau fot aircraft whh ¥Cnical· 
lakc· .. fr· and·landl:.1 (VTOL) 
capabililin. Cumnlly lhcrc arc 
only IWO opn.ilonaJ alrn11f1 
tr1·hlch UK VTOL lhruJI V«tOI"· 
Ina- Che ~ Yak J6 MP 
f or1cr, and the Brillsh Hattier. 
Vn.:lorcd thru11 has many 
civilianand mili1aryapplin:1ior11. 
It lmprnvu the ai rcraft's 
mancu\'crabllily In combat, 
opecially a l io• al!!pttcb nnd 
durin111a:l turn,. A multi·c-n1inc 
. •Y, t 
Air force ha rorm.ctcd wllh OE 
and Prall A Whitney 10 dcvdop I 
Joint Adv~ fla:l1trr El\llnr 
for uu In lhc Adunced 
Ttthnoloay Flthtcr, 1 " mahh" 
a.Ima ft. 
M1Jor Banholttr or the PCtt• 
lqon Air Staff 6acribcd a pro-
1nm In wh ich McDonnell 
Dou1la1 will confi1urc 111 f · U 
1to·lth Prall&: Whirncy nouln anti 
canards. This wi'.l be 11 ~nOL 
1e1:hnoloay dcmon111a1or In .-on· 
junction ·••!th the A l "F proaram. 
11 h M:htdulW to be condoo~ 
STEEL MILL 
Fitness Center 
The best in free weights 
and selector/zed machines 
Low St,Jdent Rates 
ln1c-va.luatlona1 lhc: Air Fwct ' 1 
Arnold En1in«rin1 Oc~dop. 
.no11 Center, and a ICll·pctcrnt 
Kak modd lJ brc:iAI cClkld I I 
NA~A ' a Lanjlcy Jtucarcb 
Center In Vh1inla. 
01-·d th~ ncxt 1hrtt )"nr~. 
Acrordin1 10 Lkutcnan1 Col· 
oncl Kk hard Bom .. ·i~1 of 1~ 
U.S. Air ForC'C AtroMu1kal 
S)'\lfm\ OM,ion :u \\'ri1h1. 
Paucnon A FU, 1hcrc h cu11rn1 ly 
:t lbl pro1r1m "''ilh lub-.calt 
modch. A Prnu & Whiu ,C')· 
to.,,11t · rila1rno11lc, madror :1r:t\)" 
llttlha,b«n (•on .n:C'\l\ (<lrt .. ·o-
and· l ·hllf )"Cit' 11 NASA"I 
LC\O·I, Rncarch Ccn1c• in Ohio. 
Cknrul Eltrlfic hi\ been 
10 1in1 t1to·onouln . Onthcallrd 
I~ Auamenitd Dcfl«1ln1 Ell· 
h:tu\t Noulr or ADEN. The 
mhrr b CERN 1tohk h h ' K'lorin1 
but not rt \ cnin1. 
A ' '"'" ' )"· fh c·rxr«nt \<'air 
modrl or a l ·D ou11t1 i ' undr110-
in1C\"aluationat1hr Air Force·, 
Arnold En1inrcrins Dr,dop. 
mm1 Cr nlt r. _ ·d a 1rn·pm;·~nt 
' 1<i mock! 1, bdn1 101td 11 
NA.iA'' Lonr:lty lluu rch 
t"tnlrr In Vlr11n1a. 
Lt. Col. lklro1to\O;j .\llid ,hey 
had uhlhiltd .. uccllrnl rxrror-
man.:t,•• 1to \1h · ·,1i1h1I} bcu n 
p..-rfo1manf>'C thilln ,·o:nrn1ion.a.I 
ou1Jt1, in ill' iilll no"' ... and thlr · 
'<"l t'n J'IC"lftnl lnltr.ncd1i11tc1h1u,1 
in1hrrr•tt'>Cmlldr·· . 
II i1 bc-lir1td lh;u General Ek'C'· 
tui"h nJ1h1 IC'\1ln1:1thru11 '«· 
IOting o uilrt on a turbofan 
tniint . Thr air.-r:thon 1tohkh lhr 
cn11nt " moumcJ i• a •llC'\.;.tn,· 
mod1rird '+J.:C· IHA beln1 no1to11 
ou1 of fa!,.;ud\ Afll in C :11i lu1" 
nb,, Thr An for~-c. ho \OtHr. 11\iU 
n01.-onri1m1hh . 
Come checlr us c>ut at Atlanl/s primed ... 
____________ __.._...._~~~...__.. _____ -
~::: ~ · . . Air,._. Cera .... " . ,. 
lnYohnlleouftty .., 
PtMllc llodelt • TrelM >' 
Art a Ilea- luppllet Acro11 from Long John Sltv.r'• 
10 % Discount to Sludenta 2133 S. Rldfl' . m Ave. 5 
•299-
• IJllC.OQI J,t 
•Slot: .UC. 
• N[W ~·WOl'O flfllOC,lH O" 
~LUHG CttlC.U .. 
• t\."'80-l'A.ICAL 
S. Oeyton• • ... , .. 1tl1·9180 
.. .. .... ... ' II ..... ...... .. . . 
. ·. ·.·.·.·.·: .·::.-· ! I I\ I , 
"'°'°"' ...... .., ........... 
luld exhibited "ucclkn1 pttfor• ma_,.. wllh "di1h1ly bc1ttt 
perrorma- than conwn1lonal 
outlets In ulal flow ••. and sbny. 
~n Pttcnll inlttmcdlatr thrust 
In 1ht rn-tnt mock". 
II h btlin-cd llull Gcnaal EJec. 
1ric is main 1 .. 11n1 a 1hNS1 _. 
1orin1 outlcl on a 1urbofan 
. • n,;M. Th• ai rcrar1 on which tht 
rnain• I• mounlcd I• a •pcdally 
.... , • ...,_,.., ....,_ modified NKC·ll5A bdna flown 
Theee artiala' concepls lllu1tr1te the prlnwy 
leeturei; of the veclOfed exhau1t 1yalem1. The 
drawing at left depict• the General Ele<itrlc 
;11aymmetrtc.I ehaust cone currently undergo- out or Edward• AFB in Caliror· 
Ing fllghl teat on lhe NKC-135A. The Prall and nia. Th• Air Foret, howrvtt, will 
Whitney 2·0 nozzle Is shown el rtght.,. r--="_n_o_1 _co_n_fi_rm_1h_i._. -----, 
iiiiiiiiDmilWiiiii--~--------~ 
·E~AU YOSHUKAI KARATE CLUB 
meets Tues. & Thurs. 
from 7·9 p.m. In Rm. A·107. 
All rank previously accepted. 
non·experlenc~d also welcome 
~"1 llCIJ.at#J f-, h • \.IOl'W_ • 
STEEL MILL 
Fitness Center 
The best In free weights 
and selectorized machines 
Low Student Rates 
Come check us out at 
314 Seabreeze Blvd. 
Da1tona Beach 
Phone 267-7798 
S.1chi111e, ecrou from th• Sl/vof Budll 
• 
Atl&ntls primed ... 
The llnal orbiter h1 O:ASA'a STS !Itel, Atlantls, 1111 on Pad A 
of Kennedy Spece Cenlei'l launch complex 39. Lui Thurs· 
day, September 12, the 1huttle'11 englnll3 viere brought up to 
lull thru11 for 22 aecond1. Thia Flight Readiness Flrtng (FRF) 
was nect!nary lo prove lh•I A//•nll•' main propulsion ayatem 
were re1dy ror spaceflight. The FRF was e 1uccesa cleartng 
the way for A//anlls' maiden fll9ht, a c lassllod Dep1rtment of 
Oelenee mission on October 3. 
·:i 
...... """-- .... 9.,9 I 
1 
c 
-
1 · 
I 
Sate/Ille Killer ... 
O/scorery's flight 
proves 'We pick 
up and deliver' 
By Brl1n NJcklas 
Avlon S11f1 Reporter 
BlaMin1 lhrlXlgl 1 doud·ladm 
i.ky AUIU\I :!1, s~ Shull lc 
D i.Koi't'tJ' muu m(' N.d """'h" 
and b:llkyromJ'IUIC'n 1o lin offal 
Che.- M1r1 o ( • •u~tt<.1 hll Miulon 
51·1. 
A 1un1MdC' p1oukm rou:C'l'I an 
Htlr dtplO)'mc nt of the 
AUSSAT·I ..a1rlli1c. The n 1 t of 
1hr« \lltdlilr. 10be launch· 1 by 
lht' A1hlU11ian nation'I 1.a1~11i1c 
C'Oml11my, lhc 1u;.·tt:ulul rclu.w 
of lht' l h1JhC'\·bu:11 1·chi..k from 
OUroi't'tJ • ·ill 1ru1\y tip.i.nd 
communk ation abili1in In 
A1•ilr1li1. 
~­The 51·1 ll lgh1 crew: (back row ftom loft) ~Osslon Specfatlsls 
James Yo1n Holten, Mike Lounge. and Wllliam Fie.her; tlront 
row) Commander Joo Engle (lell), and Pilot Richard Co'lley. 
In 1 1uccesslul tesl last Frld•y. the U.S. Air 
Force destroyed 1n old mllllary utelllte wllh 
Its Antl.S.telllte (ASAn wupon, 11unchad 
ffom 1n F·15 jel flghler. The A.SAT Is 17 fffl 
long Ind weighs 2600 po1.1f'ld1. II contlats or 
two 1olld propet11nt 111ges, an Air Llunched 
Mlnlalure Vehicle wllh 1n Infrared lermlnal 
seeker, anu a convenllon11 w1rht1d. 
S«ond or thrrr ~acr1:itt'l 
def'l.ntd ,..:n thr Lran.1 • , 
anochrr llu1hn·buih 1p1ce~r1ll . 
l..r11u1 "'·ill m hln« UHF coin-
1nunlo11ion abili1trl of !he U.S. 
l)o.1.u1mm1 of Odtnw. mo\I rtcrnl ihunlr Hi1ht. 1nd 
Thr Amrrkan Saltllhc Com· ASC· I. an RCA Amo Eltc"· 
pany providtd 1hr 1hlrd panntt 
in orbited ctaft lflca~ in 1111, See FLIGHT. page 11 
Vandenberg will 
increase Shuttle 
polar capabilities 
By Willlam V. Combs 
Avlon St•lf Reporter 
Ahhouth NASA U. a dvlllan 
qmcy, h has ua.di1iolll.llycalkd 
upoa tht' mlll1arr 10 man incl 
t'QUlp In 1pace mlulon1, thtftby 
an1in1 1 ~ron1 bond bdWftll 
lhrmllltarybranchft111d N~. 
Con1lnuln1 In 1h11 1hru11, 
Vandmbera Air Fora Bur'• 
SJ»" Shunk Launch Compkl 
(abo hown u "SHct-6" ) will 
IOOn become opaadonal. 
Launch •Complu 2·Wn1 In 
Sonh Vancicnbrr1. Thb arra In· 
dudes a U,000 f001·Son1. 200 
r001-wldt rvnway ror Ofbitrn 
rc'lurnlne rrom ·~· auronau1 
q\Wtcrs. and an 6rbhn Uftlne 
Frame 10 lmd and unio.d 1he 
thunk rrom tht ,..., Shuttle- f'llr-
rkr Alman. 
Ttw nm launch datt h wt ror 
Mardi 2.0, 1916. Cap:aln Robrn 
• Crippen wlll tommand 1hc 
DilcoV<trY 6l·A Oil I mlWon fot 
lbe '&>rpatUDCOI of Dd: ~. 
Olher CR'W llllmbcn lade* pltol 
... ~ H.lill~ 
Want more · 
than a desk job? 
Looking tor an exciting and challeng· 
Ing career? Where each day Is dif· 
ferent? Many Air Force people have 
such a career as pilots and 
navigalors. Maybe you can join them. 
Find out II you quallly. See 111 Air 
Force recruiter today. 
Tfiilt DattNPnk 
..... Onilee:-•l'nU 
OrtilMo, n. J211t 
( 
than a desk job? 
'loo~lng tor an exolllng and challeno· 
Ing career? Where each day is dif· 
ferent? Many Air Force ~le have 
such .1 career as pilots con1 
navigalors. Maybe you can joln them. 
Find out If you qu•llfy. See an Air 
Force recruiter lod•y. 
1'111 De•e Nent. 
... OrMp ....... TnJ 
Oriaell..fLJ~ 
' 
TERM PAPERS 
RESUMES 
COVER LETTERS 
CO~PUTER EMPLOYMENT DATA BANK 
THESIS 
-SONNA MORGAN 
Secretarial&. vice/Word Processing International 
251·1817 or 257-1884 
Quallly Serv;: e, Like Ouellty Educellon, 
Does .. 'I Cost ... IT PAYS! 
TIMI ....,1111lon.1I HtYletl Y'"' can count on 
Studenl C.rda aYalh !>It In 1ho 
Stude:it A.cllYlt\H Ottlce 
Quellly Service. Like Que/lly Education, 
Doesn't Coat ... IT PAYS/ 
Tiie .,...1111lonlll HtYtca you can count on 
Btudenl Cardi 9'tallab'9 In the 
8tuden1 ActMllH Oltlce 
LOCltcd on thr Point Arpdlo 
ptomontory appnWmndf UO 
llMln northwaa or Loi ~
Md ............. pl_ ... 9-;4 
dkO, \ '1nlkflbn1 AFB wW be 
uwd by the Air fOJCt to 1aw\rh 
millt1ry ob\ttvatlon u1dll1n. 
The 1ddhlon of 1hr Vudttlbat 
Launch Complra lncrusu 
NASA'1 launch npabllhy and 
add11 nrw dimm1lon 10 the mis· 
i lon\ that can br 1CCOmpll1hrd. 
~. OQOetdocr&ftdmkt"-'I ~:;::;;:~~~~~~~~~~~~:;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ......... '*· Dak Oudller, L"'U::-~,'~ aa4 pufl' lt ol the mlukft, llkc 
aD Dtpar11Mnt or Ddcme mll--
llon1, ls dusU'kd. 
Whilr KrnMdy Space Ct'fttt'r 
(KSCl mls1lon1 11r llurw:hrd on 
an t'Ult"fl)' traJ«10fY 10 11tr ad· 
,·1n111r or 1hc Earth'• rotallon. 
V1ndmbrr1 miuion'1 will br 
llunchrd on a wuchnly tr•J«· 
tor)' to obtain lhr ntar-pollr or 
hi1h lncllna1ion « bh• rrqulttd 
Cor Earlh ~vation u.1rlli1n. 
Sin« lhr Elflh rciroh·n • ·nt 10 
ra•: and 1krir orbit caujn them 
i.o.llh 10 norih, 1hne u.tclliln 
will be- ablr 10 vkw any 
1ro11aphk loca1ion ""hhin ,...,.o io 
thrtr,..cd.\ . 
Tht t'llo launch racilltin will 
romf)ltmrnt rach ocht'r's mil· 
' ion). m1ki111 ii pcH\ibk 10 
launch lhr ~hunlr at n«ftt.a.f)'ln· 
clin.11iotn ...,·llhoul rndan1rrln1 
tht po~lattd a1t'I\ 1h11 lir under 
th< ni1h1 path 11 KSC and 
Y1ndtnbt-11 AFR. Launchlnt 
rrom Y1ndrnbt'r1 will aho 
dtrft'llot' 1hr tou or pladn1 a 
u1r11i1c in10 a polar Ofbil. 
rriOf to Y1ndcnbn1's 1cdv1· 
tion 1hnc mluloM had to br 
'dol·k11td· ou1 over 1br Atlanllc 
.nd then Knl in10 1hrir dnhcd 
otbif. rhl' mt"fhod pc-0\·cd to br 
uneconomical and r~rk1td the 
payload ' In-. 
Once oprra1ional, Yancknbna 
AFB ...,.ill allow 1he military mort 
rrmtom in lht drs!an and llunch 
uf ipy satrlliln, as wdl Al those 
p.ayload~ auori.11at wllh lbr 
Slr•ltJk Dcret11ot lnlll11lvc. 
Kt'ftntdy pcnonnrl have 
alrradybttn autancdo11bt Ddll 
Wnlt"fn Operations Branch, and 
•ill be wppkmcntcd by 1edlnkal 
ind rnanqcmchl &tOUPI durlna 
1bcnnall'ffll9r•1lonsoraa.unch 
countcto.m. 
NASA '1 •utrm opnatlonl 
hllvr 1hrrc main radlitla, South 
Vandmbnf. rurl !ma P~nl In 
PJlor 10 launch, Di'SC'OITQ' will 
undttao a Fllt hl Rtadincu Flrin1 
(FRF), 1\mllar to 1hr At""''is 
FRF :ui ...,·rck ai KSC, 10 prove 
1ha1 all or V1ndmbn1'1 lau1Kh 
fadlitln are w0ftln1 and rod)' 
10 1upport an at"fual llunch. 
Special for otudenu 
of Embry·R·lddle 
M'llll..WwlloollO uH/ 
Shampoo, Conditioning, 
Cut and Dry 
251J.!N71l 
01'ftt EoenJntr1 
Only $10 
Come •n .lolce. /onnnlr of 
GttOt ClltN, Voluelo Polna 
UNCLE WALDO'S 
SALOON • BILLAllDS 
'"OA'fTO#A .. ,,,,Esr •UAltD LOU#Gf" 
BEER • WINE · PIZZA 
~ul•tlor. T•0,.1-snoo.er-COl11 T•O~• 
EIKr-l~=IF:~~~: • 
35 Cent Hot Dog1 
11 1 .m.·7 p,m.; Mon •. frl . 
·FRE.E POOL 
One ltour wlttt lfll~ •d and E·IV.U ID. 
MONDAY 
MADNESS 
$3.991 
Th<ow•Plff•-.,,,, 
09fl-,111'1enQ9COl'l ll'le 
Oo1w1c,.•PiliaP.aity 
l-a/'ldalMIClfd9tr"9' 
\°"*''l'C'lhat'IOUA-
~IPlloK1lonW11h 
delioo..to-.e.temcit· 
illQ-al•atodlhlCf'OicW 
"90Qiet!l\al-~ • 
9"Hl p.r: 1 And .. 
~klJ'(IUfdoOl'lfl 
IH11'*' :>0..-.!K 
.,.-·•1-..u.oo 
°''ltlellfltieof'fOUI' 
P'l••I 
u>ed by lhe Air Force 10 launch 
mllllary obKrva1\on Mldlitcs. 
~ addition or the Vandcltbcr& 
Launch Complex Increases 
NASA's launch a.pability and 
adds • new dlmcnllon to the mis· 
slon• 1hat can be 1ccompli1hcd. 
While Kmncdy Space C<11tcr 
(l:SCl mis1lom arc launched '.>n 
an CJUICfl)' trajectory to take ad-
vantaac or the Earth's rotat ion, 
V1ndenber1 mlulon's will be 
launched on a southerly trajec-
tory to obtain the ncor·polar ot 
hi1h inclb 1ion orbil• required 
for Eanh observation MICllilcs. 
Since 1he Earth revolves west to 
cas1 and 1heir orbil carrln lhcrn 
sou1h 10 nonh. 1he1e .a1eUll .. 
will be 1ble to view any 
acoaraphl location within two to 
1hrcc wcch. 
The I"'" launch facili1in will 
c:ompltmtnt nth othn"s mis-
•ions, makln1 ii posilble to 
l•unch the >hunlc at DCCC111ry In· 
clina1lon1 whhout end1n1erin1 
the populolcd artu that lie 'Jndcr 
lhc night polh al KSC and 
Vandcnb<r& AFB. L1unchin1 
from Vandenbtrl will also 
dccrcuc the CO\I of placin1 I 
"'1clli1e Into a polar orbil. 
Priur 10 Vandtnbtr1•1 acliva· 
lion 1t>nc ml"i""' lad 10 be 
'do1·k11cd' 0111 over the A1lan1ic 
and 1hen 5enl into lhdr d"'lrcd 
orbil . This m<1hod pro•·nl •o be 
un«onomkal and restricted lhe 
paylood >izc. 
Once opcra1ional, V1ndrnber1 
AFB will allow lh< mlli11ry more 
frtcdom In th• dnian a nd launch 
or spy sa1dlit ... as well •• th014< 
payload•• auodaicd wl1h the 
S1r11caic DcfenK lnillatlve. 
Kennedy prrsonnel have 
alrcody bcn11Sll1ncd 11 the 0.111 
Wntcrn Opcralion:; Branch, and 
will be supplcrnmtcd by t«hnical 
and manaic~nt 1roups durin1 
the final ptfl'&ratlons or a launch 
rountdown. 
NASA's wntttn opct11ions 
hne thrcc main racilllics, South 
Va>tclenber1. Purisima Point In 
North Vandenbcr1. and a pro-
ccssln1 facility East or Purlllmt 
Poin1. In South Vancknbetl 
mana1emcnt and en1lnccrln1 
f1cili1ics and spacecraft and 
tckmctry Laboratories arc main· 
llincd. 
Orblm opn11ion1 will be 
<mlcrcd It the O.lta Space 
UICl PllfPCllC or 1he million, like 
aU Depenmmt or Defense mb-
"°"'· Is classlOcd. 
Prior 10 launch, Disco vet y will 
undcrao a Ai.ht Rcadlnm Firina 
(Fll.F), simll1r 10 the Atlantis 
FRF WI wcck II KSC, to prove 
thlt Ill of Vandcnb.~:·s launch 
focilltics arc worki . ..,. and ready 
to iuppon an actllll llunc:h. 
For e11r pasH• to 
watch Shuttle 
launches, write: 
NASA Public Allalrs 
PA-VIC 
Kennedy Space center, 
Florld11 32899 
Specl•I for stUdenb 
of Embry·R!ddle 
"""' ....., ....... ,, 0 <wdl 
Shampoo, Conditioning, 
Cut and Dry 
255-9672 
OpenEHnlft99 
Only $10 
Come aee Jalce, fonnerlii of 
Greal c11,,., Volualo Polnl 
l<d 200 !Ht North of the O..ytona MaD behind Budget Rcni-a Car 
UNCLE WALDO'S 
SALOON • BIU.AR..JS 
"0A't'TONA'$ FINEST llLLAltD lOUNOE" 
BEER • WINE · P1ZZA 
R~ullllor> Tables-$1100••1.Colr> TablH 
Elaolrorilc 91ma1·Foo1b11/ 
FR.EE POOL 
On• hour with th/1 Id end E·RAV 10. 
from 11All 10 7Pll 
Off., Hp/tel April :tq, 1M5 . 
Va price pool for 2 couples on same table 
OPEN 7 DAYS 11AM TO 3AM 
122 Volu.la AHnua 2H•Htt 
MONDAY 
MADNESS 
$3.991 
~ hrow • pa_rly .. e.ny 
pafly! Then get on the 
OomW.0'1 Pina P.ar1y 
l •oet •no star1 0tdeflng l 
Wti t n YN hang UI). WCI 
awtno fnto act'°" writtl 
det.ciOus cheese. temot· 
W1Q meat.a •nd IN Cl'IO<est 
veooMt.i lhll twt rne1 ;t. 
o:e11 PtU& And-.. 
dellwr lo YOU• 000" m 
IHI INn 30 nttt'"-tPel 
,,. .. ·uui..13.00 
Of F ""' pn... ol rovr 
pizza I 
C>dor • ojeklQus 12 · 
amal one dem pli u on 
""' M<ln<lo}' ,.....,, 
-IT••-~ HO~ 
Nt:CEllARY. 
Clr.oorOOOll'""' n131~ 
°"' tl~ anul pl.11• ,, .. , 
' PQL -•"'9 2·~ 
-· 
-
4 30PM·14M Sun.•Thuf~ 
• 30PM·2AM rn & S.t 
DOMINO'S 
PIZZA 
Dl!UVERS· 
FREE. 
~11 ' T -1 0 ttio Aw:ri. ~elTl&ef 18. 19BS 
Ariane loses two 
By John Getsy 
Avlon Sl•fl Aepot1er 
Ari1nr1.pacC' aucmptcd . 10 
launch 1hrir fHl«nth Auanr 
lu11ic h Hhidc Thund1y , 
Scptnnbtt 12. The \'chicle :ind_ it\ 
paylmd or 1"'·0 rommuntC.:illon 
1.atrlliln had 10 be dt"\l:O)'td 
"'hen 1hc 1hird lllll C cnsinc fitiltd 
1oi1nhron 1imc. 
The ArianC' J rod ct 11(1('(1 off 
on !lmC' from 1hr EuropC'lln Sp.act 
AJC'n~:y"i bawfo Kourou, frC'TK'h 
Ciui.:ina 11 11:26 pm. ThC' Olah: 
,,..u nomlnill umil lhC' lhiul •: ll!C' 
m slnr laniltd .<M >C'\.-ond~ l.:ilC'. 
Thii rnuhnlin.:iptC'ma1urclhUI· 
do"''" or t i'\( C'l11inr •en minutn 
btfOIC'lhC' ~ltr "''Ol.lld hll\'C 
pl.I«<! iu fQ)'k>lld in10 o rbh. 
'----.==-:::! L1cl.in1 1drqu11c 1hruu , 
~::::~r1'::'°~~1.l':t:~~~:. ~~~~~~ ~:" ~~,.:~! ~~~k ;~ 
cher Is /Ike t he one thal felled .rrondl .:irm launch. 1 dnnuc1 
1.i1nal ,.-1.1 1r1nuni11C'd 10 Ike 
,·chick whm h tx.c•mc clu.r ii 
w11 1oin1 10 impac'I In 1n In· 
l\abilcd am1 or Brazil. 
l<KI 'fll"ttc lhe 1hird GTE 
SPACEl'llET s.atdlitcand 1 Euro. 
pc-an Communlca1ion\ Satdlitc, 
ECS·J. GTE h. 1hc only 
American company Chat h:u. 
chown ArlaM in\l rad or the U.S. 
S~ Shuttle 10 L:111.1nch chdr 
11Ucllltc' in10 Eauh orbit. 
SPACENET·) and ECS.l .,.,·ere 
lnHlfC'd ror Sl5 million and $65 
million ltiPttlhdy. 
Thi~ 'A'll!. lhr third failure or an 
Ariu1r bunch vrhick and the 
(Hl ti and 1lx1h U tdliln to be' lo\I. 
T''" fin.1 1...-0 u d litr\ •nr '°'' 
n rly in the Arlartt lei.I pro1r1m 
•hen one of lht roc.kd'1 lint 
1111c n11inD failed. A ~ml 
p.iir o f t•·o .,,.·cu dntro)·rd on the 
lim opc-ra1ional l1i1h1 (lhc fif1h 
Ari:u'tof llun,h) .. -hen 11 tur· 
bopump or 1hc third \ll J C cn1in~ 
failC'd. 
Rkj~crest Park 
APARTMENTS 
WELCOME STUDENTS 
• 2 miles from campus 
• Newly remodeled spacious 
1 bedroom & 2 bedroom apts. 
• Beautirully landscaped 50 acres 
•Private screened porch 
with storago area 
•Adjacent to Betnova & 
Pie N' Save shopping center. 
• C8ble TV available, tennis, 
swimming pool. 
•Adult and tamlly 58Ctlons. 
C.OMING SOON 
ORDER YOURS NOW ! ! ! 
STOP BY THE STUDENT GOVERNMENT OFFICE 
OR BY THE P.VION/PHOENIX OFFICE AND 
GET READY TO 
1313 
On Sale Monday in the U.C. 
0 NL Y: 
ss.oo 
i 
ENTERTAINMENT 
L..!AI' 
His purpose, he says, la 'to slam • 1t1pler 
ag11lns1 the /orehHd of American pap cultuffl.' 
By Tim M1rllwald 
Entert1lnmen1 Ed~tor 
(conlla\aedfrompqc9) -
1ronin u~blcd communka· The first of these EVA'• wu 
tk>n\ ialdlilt will provldt vokt, the kM--tat0tbltalEVApnfoJ"'1· 
dala, laa lmlk and video 1mo·icn cd by th~ Unilcd Stata, lai.lina 
to varioui nrms aFMt aamtia. ovrr 1 houn. In one or the mon 
TOP U.S. SINGLES 
1. HUEY LEWIS AND THE NEWS 
.. TM Power ol Lov."-O.ryM1•1 
2. JOHN PARR 
" Th1m1 'rom ·s r. Elmo·s Fire' (Man In M o110 · ,"'· ,.,~,,c 
3. TF.ARS FOR FEARS 
"Shoul"·MftlCUIJ 
4. COREY HART 
"Nfi•t Suttender"-uu """''l(;I 
5. TINA TURNER 
" W• Don't NHd Another Het o' '·C4o·•O' 
6. PHIL COLLINS 
" Ontt'r t.os. lily Nu!"nb0r"·Att1n1•t 
7. ARETHA FRANKLIN 
" FIHWl'f ol to~"-N"'• 
8. BRYAN ADAMS 
"Summ1• ol '6P"·A&M 
9. BILLY JOEL 
"You·,. OnJ; .'i11man"~ 
10. WHAM! 
''F~om''-coiu~ 
ALBUMS 
9. BILLY JOEL 
" You't• Onfy Hum111"-<:o1unl(llc 
10. WHAM! 
"Fr.-dom "·CoMnbi• 
ALBUMS 
An lmpanan1 payload carried dramatic Kena ;Tl Sftft In 1he 
on lhh mi.u ion wu JM' • mkro- shuttlt prOf•..m, vu Hoftm 
aravlty tllptrlmcnt PVTOS ' toucd' 1hesa1eW:c upi0nrdeuc, 
IPh)'ikal Vapor Tra1upon cf two days before the md of mb-
~::n~1~1::1!. !~~~:.~: .:"::"'::'::'·::;'·============== 
· mkto-1r1vity upnimmt1 JM ll 
doina In conjunlion wilh NASA. 
1l\C' m<nl IP<'C'IKUlll n'Clll Of 
· themluk>n ho"'·n~r.wu 1he~· 
. cu1ful repair of the Lca.s.a1 l 
' u lc lllcc . Pulormcd b)' 
--
tro /IVO\, SeD!en'Oef 18. 198511 
SHOWS 
On the road in Florida 
9/19 TEARS FOR FEARS 
Jacksonville, FL 
9/22 TEARS FOR FEARS 
Ga/n(]Svllle, FL 
9/30 CROSBY, STILLS AND NASH 
Orlando, FL 
10/4 RONNIE JAMES DIO 
Lalceland, FL 
10/B THE BEACH BOYS 
Daytona Beach, FL 
10/16 STING 
Tampa /USFJ. FL 
10/25 GRATEFUL DEAD 
Miami, FL 
The best way to go. 
Sunrise Aviation 
(Formerly Ormond Beach Aviation) 
Ormond Beach Municipal Airport 
NOW UNDER 
Astronaul\ \ 'an Hoficn and 
; Fhhn, this ,-,hK:k h a 1l11n un11 
: !:1~~!~1 ~';:~i~~~: !':it~~ 
'P'CttT•ft was cau1h1, tcpi.lrcd 
and rdtunl In 1 .... -0 ~It 
ROCK __, T ...... , a..i Thuraclay 
t'rinJ, Speclels 
All Nlgh1 Wllh ERAU l.D, 
751r Kll!lan Red .'Je 
I Sl Bar B1ands II NIW OWNERSHIP H 
Full Service FBO EVA'1. 
-L·S 
I SJ Helnlkan i Brt.,. Thie Ad In And Your tint Dllnk le On U. 
: CThullday Nlghl Only) 
I Lloe Top 40 Dance/ Roc:lr Bond• Nlghlly 
. (continued from Pll' 5> -- : Mon. _ fri. fWty ThuMay 11 iRA.U Nlgllr Soli.1day : 
La.sn Print phol<>"' from l :JO AM l!.!~:...-_2._!:_m~---- - - ---- --- ___ ,!,!=;,_·,!,!;:';J 
.. ;:n:=~,!~~n!"~~ '~:'C:Jon,.:i ;=================; 
:: 11\c support of the .iuckn1 body BEACH YAMAHA ~ ro~~:~!i":!I~; piaurn of the 
~· S~C't Shuulc, animal• uf all 
:: kind1, and K"Cnn of~ or 1he 
~ world'• m<nt rudna1in1 d 1kl 
!: wlll be availabk fot 1wo da)'I on· ;~ :!.!h~F~~j ~rM~: ~~,~~ 
~~ ·~:i::~:,::=::: 
:: My days of lain prinl ...sa. we 
:: will trtal 111M! honor C\'CfJ'OM 
;; .-ho hu johlnJ 1,-j "'Ith an old· 
' fuhlo~ .. ~- ~'-·'" .. ~~'•-~-~'.'~ 
Our Low Overhead Means Super Savings 
We WUI Nol Be Undersold! 
We offer the Cessna Pilot Center 
Professional Pilot Course 
Cessna Pilot Accessori·es 
Single/Multi Charter 
Saratoga SP, Queenair, Seneca II 
.... ~~ ""a.ter Experienced Flight Instructors 
Inquire about our new Aero Club 
_ .Al.flCRA.F.T .RENTALS 
Ces'tria~ ' 
PllOl Cf~llR I 
-:FLIGHT' (coaliDucdrrocn,..9)- 1'8tuwn Dirt Cowbo,"·lo!Ct• 5. AVERAGE WHITE BAND 
:: uonlcs UKmblcd cornmlllllca· The rlnt or lbac EVA'• 'wu 
·~ lions wellilt will provide voice, lbe 1olllCll oc1>1Ull EV A pcrf--
da1a, racslmllc and •ldeo IC1Vica cd b)' lhc Unllcd SWa, lutlns 
10 various Orms and qmcia. over 7 lloun. In one or Ille -
"Cut th• Caktt"·A1i...11c 
6. PAUL McCARTNEY 
AND WINGS 
! on~~!":i°u7::1..:1~1 = ~ ~: .':' ~:~:: ~ aravhy cxpcrlmen1 PVTOS 'toaed' lhc u11cllitc upon rdtasc, 
• (Physical Vapor Transpo:1 or IWO dt)'s before lhc aW or mis-
"V•nu8 •nd lot•r•"oCll>l•ol 
7. JAMES TAYLOR 
"Gorlll•"·w..- Broth«I 
: Orpnlc Solids). This was 1ht se- .::•lo:.::;n::...S:..:lc.::· I.:... -----------,,-- - --
: cond ni1h1 In a scrin or •arious 
: mlcro-arari1y upnlmcn11 JM Is 
• dolna In conjuntlon with NASA. 
; The mos1 spe.ucular CYCnl or 
• lht miuion ho~r, was Che SUC· 
. , . . . ~ ~.. ~ ' 
..: . . . . .... ~'-"' 
V' • • 
• : •• • ' • • ; • • ,.. ' : ~ • L ~, :· , ... i ~J'. 
: co•ru1 rqiair or the Lcasat 3 ROCK ._, r.-., aM1 Tllllnday 
: H•etli1e. Puformed by 
• Amonauu van Horten and Drtnk Specials 
: Fi!hcr, rhi> vehicle i1•1i11cr uni1 All Night Wllh ERAU /.D. 
; 10 U.U.1 4 deployed carlicr i:l thc 7" ,._ l<lllla R d Al 
: mluion. ~ IS·mlllion dollar ._ n .e e 
'· sp.1ccc1art was cauatir. re,alrcd $1 Bar Brands 
: and rricascd in 1wo s,cpcra1e $1 Hm •'<en 
' EV A'• Brtnt lhlu\d In And Your &r.t Drink I• On Us 
f. L·S LIN Top .:=:;::~::.nc1. Nightly 
:. (cont inued from p.150 S) -- Mon .-~ Soturdoy 
· - rn . EK'!/ Thut'ldoy 11 ERAU Nlghr i: Laser Prin1 phoros rrom B:lOAM l.!.!!!':..._2.!::.'.;.. __ ._ _____________ !!:::.:!.!~ 
~ 10 4:30 PM. Thi• is our annual ;;;;;;;;;;;;====-;:;;::.===========;;;;;;;; 
• • fund raiser and we have mJo~ 
:: 1hc suppoM or 1he 11udcn1 body BEACH YAM. ·AHA s for KVttal )"tAfS, 
:• O..urirul color pictures of 1hc 
:' Space: Shunk. anim.b or all 
: kinds, and sccncs or some of rht 
;: w0<ld'• mosr rucina1ina chics 
:: will be a-.Jlabk ror 1wo dayi on· 
:• ly chis Fall. The prices will Nn u 
:! )ow as last )'tar with many full 
:: size ph1>1os a1 hair rhc rctall price. 
~ Thi• S.1urday, followlna 1wo 
~ busy day1 or laser prinl .. tcs, we 
:• will near and honor cvcryone 
•: who hu joinctl L·S whh an old· 
:, ruhioncd cook out In rbc arm 
:; area nexr 10 the pool. We lnrile 
:• all mcmbcn and 1hcir invi1cd !:. 1ucscs 10 enjoy • day of sun and 
l, run . More details about 1bc att· 
t-: loSClhcr will be madc known 
: 1oniah1 al our mcccina. i: Many 01hcr events are planned 
,. ror October which we will kt you 
:_ know about wry r.oon. 
: One re.minder- wr want 
:; cvcr)'Onc who co~ 10 ronlahl'• 
; ·· mcctin110 brin1 • can of soup, or 
~ a box or spaiM!ti, or 110C11C 
:: c:crul, or somcthin1 else 1ha1 
:". Campus Minuuics can use ror 
needy famllla. Wc'U ICC you 
1onlahl &I 1:30 PM. 
Our Low Overhead Mt!ar .• Sup<!r Savings 
We Wiii Not Be Undersold! 
--
.. -·:::::. 
E2 Insurance covn~ al k>w k>w rates 
FZ buy hae. pay hn e fln•n<lng 
EZ -•kly payment• and low down r .... prodUC90n flWllOrc:,..tr 
"'11w - 10% off all parts, accessories, and 
5mllce wfth valid stLdent ID 
·c.-- • .-w .... i. c~ 
New S.,... Oii Hwy. USI N. (ilJll9 
cell Uf•Uff • ZN-11'9 2.,..... loquld <oal<d J47rr 
_,.,., . ,.,... Mon. · SIC. tHd•.;..,,..a.i 
The EZ Place To Buy 
Sunrl• Aviation 
(Formerly Ormond Beach Aviation) 
Ormond Beach Municipal Airport 
NOW UNDER 
II NIW OWNIRSHIP II 
Full Service FBO 
We offer the Cessna Pilot Center 
Professional Pilot Course 
Cessna Pi lot Accessories 
Single/Multi Charter 
Saratoga SP, Qur ·9nair, Seneca II 
......... ,.,~ 
Experienced Flig.,t Instructors 
Inquire about our new Aero Club 
AIRCRAFT RENTALS 
C152 Full IFR. ........... $29.00/wet 
C-172 Full IFR ............ $39.00/wet 
Ces'Sria~ 
PllDJ CHTfR 
-,,-
If you're current at ERAU, you 're current with us! 
Avoid Daytona 's TRSA, fly unrestricted at Ormond Beach! 
Build your flight time inexpensively 
677-5724 
- -
1 2 lf'I& AVO'\ Scotcmber 18, 1985 --------SPORTS 
The Ext ra Point 
Prospect of sports expansion Golf club tees off for Fall By Bri•n F. Flnnog1n 
Golf Club S.Cretary 
1uppor1cd by CoU Club cvnm. liOMl •t l ftdiJ,o Lakn. 
O.t. 1(1, 11 • ERAU /1T1·it1111Mul 
othlin11T&ly. on ERAU development horizon Coif Tum qu1 lirlu1 i:>n 
rounch art undtt WIY as 1hc 
ERAU : :ub auempcs to ftdJ lu 
rnott compctlclvc squid yct. 
Guu1n1ttd pmidont on the 
10.man learn lfC' 1hrrc pr<"f'klu\ 
mcmbtr1 and two firsHrimn1rr 
r1nhmm mjoyins lhc firlf 101r 
:<holan.hlf" orfrrn:I by the dub. 
Twdvr t.tudcnl1 art compc1ln1 
kr 1ht lul fi\·c ,1ou. Club ad· 
, ·ii.ct and 1e1m coach Dkt Bryanl 
no1rd, ho...,ro·tt, 1ha1 1r tht IC'\-cl 
of play 11 below u1ndard 1hc 
Ir.am "'i ll be ltdd II cithl 
mcrnbcu. Prtor 10 each 1ourn1· 
1.1C'f\1 • compcthion brt...,·«n cht 
tram mrmb(u ,..ill drtttmlnr 1hc 
top 11.\ "'ho ...,ill rcprntnl 1hr 
team. 
No11. I, 9, 10. Stotr Chompim1· 
sllips OI hlica1' Boy. 
Sy Brian Mos.dell 
Avlon Spor11 Edl!or 
Will lhc Embry Riddk i.pom 
prot11mro·n itcp up 10 1hcln1rr· 
colktU1r !rod? Will Embry ltid· 
dk itltdnlll ro·rr uprrktl" 1ha1 
.:ohcilvc rtdlns or fdlo.,)hir 
lh::it can unite 1 htdMdwili\1k 
unl\·cni1y1 The 'pom future 
\ttml bri1h1C'\t for 1hc incomin1 
hnhmrn. 
Embry Riddk don • finc- jl)b 
ch:uacitta'"'dla' 1n1:lci1y:ind 
\ll)·inJ po•Hf. Com~ition i\ 
htahh)· for lhc \IUlkl'll\' • I.aid 
Tall1n1n. Acrording m 1hc l'rni· 
dn11. 11K binn: ~b:ld .. facin1 
the 'flO"' ruogram h a li\I or 
priorltin. Unfor1unatr ly. an u -
puldtd \f'IO'" '"°'ram l\n' t hi1h 
on t!K li~t. .. The Unh·tnllv', 
"'·orl. h cul ffill in 1ah1nr fur1\. 
Tht name nfthc r.:imt ii ac.:i:kr .. 
tion, ...,hilc imurin1 qualit>··" 
Thrx furnh .... m bt a110.:a1td 
mainly 10 1hc W'ln to ht con· of orfnins 1 ,.·Mfr ransc of in· 
1ramu11I 11hkda. There i.\ :a 
form of !ponlns rmcatlon for 
C'\"crybody, ip.annins Hockey 10 
Wallyb:all. The ont naw I can 
1pot ,.·i1h innamurah, b 1ha1 tM)' 1 
do liuk if an)·thln1 for w:hool 
monlt", unity, publicity, and 
t'll(Kf imporr1nlly- 1cam ~pi1i1 . 
A few club>\ ha'·c 1atcn it upon 
thmuch·n 10 nnd inrncolktialC' 
compt'4i1ion. The l.acroiK and 
8.tKball dubl/1cam' uc 1ood 
cumpln. T?w laaOSK rram h 
comin& oH a iuttr nful 
Kuon. The 8.twblll 1r.am unfor· 
1una1rly hit hard limn. due 10 
lkt of1uppon rrOm lhr unh<ff11· 
1y and Mudcn1 body. The Unh·ct· 
1i1y auns' 1ha1 1 klftt fan 1urn 
OUI ii II 1hc MK of probltnu in· 
ninin1 1uch dubl. This 1ni1h1 
not be ilk ca'<' 1r 1hc Unh"Cnlo· 
could t .,p.1nd 1hdr ctr om 10 pro-
pnly .,,omott lnttKOllCJiatr ar. 
f1fn. 
Huin1 an irw11l1bkcuricnil)' 
for • ·hlr • -c can Ci'l.pttt In our 
sphere or sporl.s, I mn ,.·ith 
Univrrsily Prc.idcnt, ktnl 
Tallman. Prnldcnt Tallmn. a 
1hiny fh'C)'Ur mili1arym1n, is 
hlah on 11hl"tia. "Spons ut 
vi11t 10 an ln11i1u1jon, 1hcy Wpc 
ru, I met whh· 
Unlvcnhy Prclfd cnl , Kent 
Tallman. PraMknt Tallman, a 
1hlny nn yur mlll1ary man, Is 
hi&h on athktks. "Sporu ate 
vl11l 101n ln...\ll!u1lon, 1hcyWpr 
._,,_ ........ ___ 
Tallman: " ... Sports are v1!1l" 
slluth'<l 11dminh11a1ion buildina. 
future cnginccrin1 \dcncc 
buildin1. aind library. Thl: NC:AA 
ii. no1 in Embf)'- Rlddlc' ' 
fo1cw11blc fu1u1r. The prc,idcnt 
did say ho...,·c\·cr, 1ha1 rcaMtnablc 
C'.\prndi1urn ma)' be made 10 
pursui: lhi) 1031. The Admini\111· 
1io11 t«m\ 10 ha\·c adop1td 1 
10111 di:,·clopmnu malq)'. " An 
1C1h'c (unh·cnil)') dt'\·clopmtnl 
proaram willciha1Ktlhc11hktlc 
pro1ram" rtp0ricdl'allman. 
Undcn11ndin1 1hc lmf'Orlancc 
of " 'ucnt aJmlnistrati,·c under· 
11!.1ns\. I utcd aboul lOmc 
chan1ablc poli.;io on 1ht campus 
iro·d . Po1icin\u..h u a \"irlually 
inlC\'n\ibk rh)'\ical rlant bu1, 
11nd cqul('lmi:n1 re>u klion\. Mr. 
T allman rcfrrrd me 10 
ChaMclk>r Dottn un ho .... · 10 
urililc t'aml'U\ fatilhiC"\ aho 
no1ln1 ... not bcin1abkto1n1n· 
. ol,·N . 11hd<:1ail\onthccamp11\ 
lr,·cl,doe. nOf implyal:ictofln· 
IC'IC'\I ." 
Chal'IC'C"llor l>o1rn'1 ,.it'A"\ on 
1hc ('lrobkm ...,ere ron,h1an1 .... ·ith 
lht p1nid,n1·~. lk did 5"C"C"m 
di\m:t)"cd ho...,·C"\·cr, ID tht '1C1 
1'111hcd0f'\n' t ha,c:an)· f1\·ili1oci. 
10 .... ·tnt ,.·hh. F1dlilio.1uch iu 1 
b:l'>C'b311 dlimond, nmnulum, 
and a football/ MX"'Cn f1tkl. The 
,·han:."tllor c~rrC"\i.cda"'illiuancn 
10 loot into wmc of 1hc ('lrobltm\ 
farina wmc du~ m\\·ina 10 pr~ 
mo1c 1hc lJni\'CT\ il)·. l 'h i1 h 111 
\·labk&o.al...,·hk h dOt'\n t rrquirc 
total commiumrnl bf the.- Unih'f· 
\ily. 
After you sradu11c, )'Ou1 
1:1tdrn1i.ab a1c onl)' ai Jc.od u 
your uni\'ct'11)" 11 current r('fluta· 
1ion. Schooli i:anno1 orcralc on 
tuition fC't'\ alone. Major unh·cr· 
\itiC'\ rc; iC"o'C' 'ignifi.-:1111 rcwnur 
due to a 1Uon1 alumni. An alum· 
n l built wildly rcrha~ by 1ht 
prcwucc of 1 \"C'f)' larJc. pru,·n · 
bi::il 11hk1k riroi111n1. We ob-
,.'~uily cannot C':<fl«l Embry 
Riddle 10 foro11hdr 111rnlion on 
a1hlc1in. h wuuld be nl" 
1hou1h. if...,.<' could set w>mc l"'On· 
i idrration durin1 lht !JUI 
bud1nin1 period, Sprin& 1986. 
To unilc 1n individual orkn1cd 
univctlil)' wi1h tuphoria of ."'01· 
ks\' spiril, ...,.oukt be c:id1ln1! 
RcturninJforth:ir)(('ond1olf 
s.taW>n uc Terry 1-.urn' and Scou 
Corrao who b ab~ 1hr Coif Club 
Vice Prnidf"'I. 81!.an Thoma . , a 
chanu member of the ll"t 1cam 
fttldcd by 1hc thi: dub, h return· 
Ins for hb founh i ruon. Tim 
\\'allon and Juhn RCl\\i llC' 1hr 
,...,.o loCholanhip 1Vinncn roun· 
dins OUI the fif\I t\alr of lhc 
team. Both Wal.on and Roui 
rccci\·cd SS<Al 10 111cnd Embry· 
JUddlc from 1hc ~hol::iuhip fund 
Oay1ona Buch matC'\ it'\ 
debut on tht in1ncollctla tc sol( 
circuit .. ·i1h lhfC'C' or lhc four 
1.-:hcdulcd tourn1mcn11, i n-
cludin1lht1ta1r chaimpion.\hlf". 
10 be held ~re. Thh ... m provide 
an u"llctll opportuni1)' for solf 
m1hu1in1' to view Mtmc c1ccllcnt 
fl~Y I\ man» of the lop ,·oun1 
paa)'n\ In 1hrn.a1ioncom.,nc for 
Florida collcan and unh·n1i1ici.. 
The M:htdult b I\ follo...,·1: 
On 6. ], I . S l t "fSOIT lm·1t11· 
No11. ]J, 16 • Rollins /n1·i1111mnul 
111 Bit Cyprru. 
All 11udcn111nd f1euh)· air en· 
couraacd 10 turn out and 'urron 
our1cam. 
Golf Club mc:nbcn :n< 
reminded 1ha1 if they .. -1,h 10 1a~r 
ad,·1n1asc of 1hc handicapping 
lotf\'i« •'·ait.tbk 1hrou1h th< 
~:!~;a~hr~Ys~~:, s::~1:!r;;u,~ 
Dick Bryant'1 office (C- llr.11 b) 
'friday, Scp1. 20. 
Al lu1 ...,.ctk'1 mttiin1 c~ch 
8ry1n1 v1ckomcd AMT profc\>Ot 
Dick Wh1k)':i) CO-ao\·i\:r1o th-:-
Club. Mr. Whaley b an a• i•' 
solfcr and hli• l•lfll bctn a \UJ'I· 
J'OrlCr of 1hr Club. Hh r rfo11• 
arc appr('l.;'iattd. 
Soccer die-hards submit charter 
lllt pr obi mu rad na OM .r-.in1 
10 form I coa.ilion of , IU0<:..'1 
athlncs nn be nC"\·cr cnd;n1. ,• 
10ettr dub rcr, t')o('nted b)· a pro· 
ftcicn1 team 1«111td :an unat· 
11inabk coal ...,ith:lul "'iain 
auoCu. An un11pptd .... u111t or 
m:a.slctful pl.a)·cn and a f<""'ptt>-
plc ...,·i1h 1hc ptt1l\1ancy of riu11ui1 
o ( an ob)roh·t ha\"C iniliarcd the 
n•n,hlon rrom dream 10 rcali1y. 
In lhr bq:innins or lhc 1ummtt 
• ·c 1ricd rt1uM:i11t1n, the d)·ina 
ipotl. A few cnthu\i:u1k pt0pk 
lent cnrou111c1ncnt, but • 
•'lcattd ampu1 didn'I 1110•· for 
i.uffK:itnt manpo...,·tt, h ,..u ldl 
10 hope thac Fall 'IS ...,.nuld brins 
OUI thr maun, and uuckn: 1up. 
port ...,·ould be In our fa\·or. 
Whilt wa!lln1 fOf 1hl1 innu., cf 
intC'fC'\ltd prl'~M. I nmc ICfDU 
many people ...,.ho had btcn in 1 
prrvio1 soettr club, or had u itd 
10 IC'l Khool support before. A 
lacldn1tt a nitltdc ...,ti prc•·tlcnt 
·mons 1hnc JIC'Oplc. and the)' all 
!ft dhcon1m1 for n~n1ially 1hc 
1 .... --: rcawn. l:\'ct)·onr ...,.u eon· 
•ilK\ 11la1 unh·tt,it)' iuppon 
...... J u11 1tt1lnablc. One u amplc 
cited .. -a. he inability or 1hr w.:· 
ett dub 10 C'\·cn brin1 an Em· 
br)'-Riddlc 'OCttT b:all OUI of 
1own 10 a 1n .. 11umcn1 1hcy • -rrc 
invited 10. 
Ai lhc •umc. ..... -r "'ore on, a 
pmc ,..., am nscd by Amir 
Biuh1r1 aplrr.: 1hc Da)lona 
Brach mcn' i. 1u11. To thcdrliaht 
of all, "''C ...,·on' .J. but m~1 im· 
po111n1Jy, it bi.tame 1pparcn1 
1M1 we did hav< tht suppon 10 
pull oursch·n IOltlhtr. 
Well, F;;ll 'U h here and 1hc 
umc b nov.·. Amir ha, done :in 
oun1andin1 job, 1ho...,in1 lca1•~ .. 
ihiri and rommittmrnt. Than!.' 
h> him. 1t:c nc .... · Embr)'-Riddlc 
MXtcr dub h 1ppl)·in1 for a 
charlrrthb...,cd:. Wr .11,·ral1\1 
of about 1hir1)· intcrC'\lcd J'l.lf · 
lkipann, ind rr.an)· not )"ct on 
the h\I due 1011 dri,·ins rain 1ha1 
inttrruptcd our mctl lns la•I 
...,·ctt. Unfo11una1rl)',"'t...,ill :l01 
be able 10 U\.C'mblc for club• and 
or11ni1atiom :11)' 10 mtiahttn 
s1udrn1" 10 the jor~ of'°"'""'· 1·11 
If)' 10 lo.«P C\"C'f)'Onc informtd or 
our nC""·1. lf)·ou1 in1c1n1cd in 1ht 
club and ha\C' not btcn oc~ )C1. 
,..c mttl C'\"C'f)' Friday and ~1ur­
!Uy II S:OO. We art ba'C'J 
prlmarll)· on 1hc prtfTli~ 1h:u 
An)'Ont intcrn1cd in MX'\'tf b im· 
p lo rcJ 1o join u1. 
"YOU may be sulfarlng from the 
ettacts of whiplash 
•nd ·IJOI enn know ltl" , ! 1.. 
I I 
r------~------------------------1 
i f{~@ -~.~~1 
': . ~ 
I I 
I I 
I 
· cnt cncoura1ctt1t n1, but a by Amir 
Oflalcd c;ampus dkln'1 allow tor Bud1211 aplm1 lhr D1)1ona 
i.uffkknt man~. II "s kfl Btachmtn'11cam. Tothcdcliaht 
10 hopt tt\91 Fall 'IS would brin1 of all, we • ·on 4-1, bu1 moit im· 
ouc the muse,, ind i.11Kkn1 i.up. ponan1ly, ii became •prarr11t 
pon woukt bt in our fl\·or. 1h11 we d id have 1ht lUpporl 10 
While .... 11in1for 1hi1 lnnu:i of pull oursch·n IOJC'lhtr. p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iOijjp ____________ ;;;;i;;;;;;;;;;;;;.---..;;;;;-----;;;; -~~--~~---'-~~~ 
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MAGGIE 
To all ERAU students. staff, and facuhy. 
and not even know it!" :: \.9 - 0L':{g/ (j~./vCl!!!f=J 
"I • , · i 
" Whlplaah" can occur when you are Involved In 
an i!"to accident, austnln a fall or Just step ofr a 
curb the wrong way. Your neck and head are 
thro'Nn forward or b3ckward In a " whlpllke" ac· 
tlon. Whiplash Is serious business. The worst part 
Is that you may not know anything Is seriously 
wrong until days or weeks later. Some symptoms 
o f whiplash are: J\eck pain, headact,es, arm pain & 
numbness, muscle spasm, nausea, dizziness & 
ringing in lhe ears. 
IF YOU HAVE BEEN :N'/OLVED IN AN AUfOMOBtlE ACCI· 
DENT, CONTACT A DOCTOR OF CHIROPRACTIC FOR A 
THOROUGH EXAMINATION. YOUR INSURANCE ENTITLES 
YOU TO AN EXAMINATION . 
I I 
I I l "l1td Freshman's Special !" : 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Buy a large pizza 
get identical 
s-mall pizza free 
scono·s PIZZA 
VOLUSIA MALL 
,...,JC. P9flney·• 
224 Mason Ave. 252-0000 
• Fl'Oftllln Clnprodk CWc, P.ll 
1033 Ridgewood Avenue, 
Daytona Beach 
FOR TAKE·OUT 
CALL 258-8663 S.twnn Ridgewood ~nd Bfac:h In lloD)I Ifill 252-4548 
.. 
Budget Your Buclcsl 
·-eudgetmaster" 
Unfinished 
All wnlerbeds include manres~ wilh lilelimo warranlv. healer 
wilh 4 yeat wilrtanly. s land·UP safely liner. solid pine 
p ('",fil l 1111 ~ 1 ,,nd w;i!Pr co~ditioners 
" Buttonwood" 
Stained & Lacquered 
To all ERAU students, staff, and faculty. 
224 Mason Ave. 252-0000 
O.twttn Ridgewood and &ach In Holly Hill 
curt> the wron g.' way. Your . neck and head are 
thrown forwa.rd or backward In a "whlpllke" ac-
tion. Whiplash Is serious business. The worst part 
is that you may not know anything is seriously 
wrong until days or weeks later. Som6 symptoms 
of whiplash are: neck pain, headaches, arm pain & 
numbness, muscle spasm, nausea, diulness & 
ringing In the ears. 
IF YOU HAVE BEEN 11'\VOLVEO IN AN AUTOMOBILE ACCI· 
DENT, CONTACT A '>OCTOR OF CHIROPRACTIC FOR A 
THOROUCH EXAMINATION. YOUR INSURANCE ENTITLES 
YOU TO /.N EXAMINATIOH . 
.. Fronsdn CNropractlc CWc, P.R. 
1033 Ridgewood Avenue, 
Daytona Beach 252·4548 
ec1al!" 
Buy a large pizza 
get identical 
small pizza free 
SCOTTO'S PIZZA 
VOLUSIA MALL 
nNf J.C. Penney·a 
FOR TAKE-OUT 
Budget Your Bucks! 
· "Budgetmaster" 
Unfinished 
"Tahiti'' 
Bookcase 
Stained & Lac::iuered 
'199 · ·auttonwood · · Stained & Lacquered 
'169 
.. 
' 
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CAPSULE.: Pll.• l"oilllt acotH, Pt.A· 
/l'ol111teJ:1'"4, Sl· ~1t.,lflltYO. INJ­
N1>111t l~ !Cl· C...fr1W1/d , !Si· $o<illl 
l~IEl· F•t Hll t•ld . 
·········································································· . . . . ! JUNIORS, SENIORS & GRADUATE STUDENTS j 
: : 
. . 
: Apply for your Visa, Mastercard, : 
: : 
: Amco Gas, Sears, and Zales credit : 
i cards on i 
: : 
: : ! Thursday, Sept. 19, 1985 and ! 
: Friday, Sept. 20, 1985 : 
: from : ! 9:00 A.M. • 4:00 P.M. In t':le U.C. ! 
: : 
i This opportunity Is sponsored by the S.G.A i 
·: : 
Quarterback Rocky Catlano 
feels lhe hut ol an unreten· 
tine Blue Dtomon pus rush. 
Neither ollense was 1ole lo 
move !he NII • onslslanUy In 
lhls delen'llve !.!ruggle>. 
--
. ?: t.1 • 
Busch Boys' Stan Johnson bites th<! dust In a lulile a11e1r.pt 
10 1n1e1cep1 a Blue Demons' pass In Sunday's foo1ball act ion. 
50°.4 Off Regular Membetshlp 
Just S25 
,qeyular One Year Membership S50 
Includes 4 Free Tape Rentals ~ 
If rtN don' l hll.,. a VCR, get together wllh your 
buddlt.\ and rent on•. VCR end t m-ooAe only 110. 
Extra ,. :.vt.• 13 Nth. 
Oub 1111u; Mondlly-Thund11y l a llJM 13. c11n111 
movlu .;i.99 1111eh. Fnday all mov\n SJ. Saturd.lly 2 
FOR 1 , l)tt\aj , tvi10 moVks for $3. 
Q , er 1700 Utl .. In •lock. Mon -..klyl 
~'t:i,~;=v· 9-mll)9pm. ao.;t=3 
RIGHT NEXT TOPIC 'N SAVE 
~ ...... -~-• ... - "' ANY .. , .. _ ._ .. ' ""' '"' ., 
_ ?_ 
ust SU 
Reyular One Year Membership $50 
lnctudu 4 Free Tape Renrots 
H \'CMi don't MN• VCR. 991 togtthef wllh ,_., 
==:".,.;:.':'.:::VCR Md 1 moMonly110. 
Cub rc n : Mondll1-l'hundav 1• tape Sl, eatr11 
mov1a Sl.99 c..ch. Frtd.y al moY1a 13. Slllturdlly 2 
FOR 1 ..,.cW. two mov1a foJ 13. 
O\lef 1700 ...... In aloell. More ...._tyt 
THE LIGHT FOR FLIGHT PRO~ESSIONALS 
..-Meets or E"ceeds FAA Requirements 
..-Replaces Bulky D Cell Flashlights 
..-Ideal for Sportsmen, Hunters, and Hikers 
$14.95 
10% OFF WITH E·RAU ID. 
Area's largest firearms dealer. 
Ar.:hery, Blachpowder, Knives, 
Reloading, Law enforcement Supplies. 
' 
:·························································;;;;-;;;;;-;.....-.; .  
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: JUNIORS, SENIORS & GRADUATE STUDENTS : 
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Apply for your Visa, Mastercard, 
Amco Gas, Sears, and Zales credit 
cards on 
Thursday, Sept. 1~, 1985 and 
Friday, Sept. 20, 1985 
from 
9:00 A.M. • 4:00 P.M. In the U.C. 
This opportunity Is sponsored by the S.G.A. 
• 
• . 
. 
. 
• .
. 
• 
• 
• 
• . 
• 
• 
• 
• 
• . 
• 
• 
• 
• 
Credit Is a prlvledge not a right! Don't misuse It; evaluate whether: i you nee~ a credit card or not. Be a wise consumer! ! 
: • *Mld.-..*'-Or ... OOW : 
........................................................................... 
THE LIGHT FOR FLIGHT PROFESSIONALS 
..-Meets or Exceeds FAA Requirements 
...-Replaces Bulky D Cell Flashlights 
..-Ideal for Sportsmen, Hunters, and Hll\ers 
$14.95 
10% OFF WITH E·AAU ID • 
Area's largest firearms dealer. 
Archery, Blackpowder, Knives, 
Reloading, Law enforcement Supplies . 
BUCK'S GUN RACK 
607 VOLUSIA AVENUE 
252·8471 
J 
- -
: . 
14 ...:A~;-18. 1905 
~nlverslty administrators receive salary increases 
:College'""' 8"wtc:ie · ~~;~:.'A). Pcnonncl Thl1 ycu th ey n craao:d S99,9Sl . up from 1111 year'\ 
S91,000 and S16,700 In 1982-IJ. 
Dun1 or dcntlmy, the- ~nd 
hl1 hc11 paid admlnhlraton, 
U ' tfl&td SI0.942 . ll o,pltt l 
mtdital ttnltr ai:lminliua1on, 
the 1hird hi&hol paid orfici1h, 
avcr~ SI0,000. 
Roundins out 1ho: •OD fot 11c 
law te~ dnm 11 sn,uo a11d 
chief cxrcu1 h ·c o Uictn of 
l)'Mtml . 'fl"hO avt'fqcd $70, 70.J. 
/\, \nJIU' ~1, 1ht btnn1 
diterqianciM 'UfC bn""·toen I~ 
ui luki o r mak and ftmllt ad · 
m lni\uatOl'I , and u larin of 
mlnorilln and non·minorit\n. 
Womm'1 • • ,..asc ».l:uin ,.·err 
k~1 1han mm 1n 17 1op ad· 
minlurativc pod1lon1. MinNi1y 
adm inhua1ou urned towo:r 
u l.arln 1han non·m!not'itin in 69 
p1tti1ioru. 
Womm chitf tuc:ulin;'.'I o f 
')'ll•tm\. for i n~1ancc, a\'n.ittd 
sn.010. Mc11 made S11. JOO. 
Minority "hitf C.'1, C'O'l iv~ o:arn· 
~-ct US, .!10, rompartd 10 an 
a.-nqc 1111n·minc>rit r salary o f 
Sll.070. 
Luke :idmil\ it ' \ diffto:Ult 10 
dtto:rrr int )-early ~Illy pcrcm· 
1a: c dan1t\ b«t.u\.C.' di fftttn1 
\c: hooh and po\l!lon\ arc 
\ Ufl"C)'td o::.o:h ~ar. but go.-o: rn · 
ins board• mo\t of1rn U'<' th<' 
~ul\t)' 111 con1p:1 ro: 1ht '31.111...., 
1hc)' "3i)' ,.ilh ... h:ai -.choc•h m 
lhciffltt1 JUl\lf' fl3)' 1111idtlll l\' :ll 
(l(l\o l iflll\ . 
' ' f h11mo\11mro11an1 a1P<"o• u l 
the •IUd)· " 11• u l.C' :n :i Ja1a 
b.1 \.C'.'. •ho: "')~ . "S.:-h11oh \o1n 
tool. a1 1ho: •:utl)" a11 tl \a)'. •\\c0 r•· 
P.') ing thh nlU('h Im lhl' flO\I 
1ion. AT C' ,.o: ,.ithin 1he nHrm~I 
11\Clilf<' ,a\31) ~· •• 
y.'ASHI~, D.C. - 1'k ~ ud Q ltmal •fralrs 
awner ...__ of colliit ud llClmlnbtrmop 10 the hiahae In· 
l'nlmlil1 ....-..,. .. WCtM.., cnasa (6,, pcRmt) • .tiilc ad· 
'" Pft'CCIM Iii llM-IJ, ......_ nMiNndYC a rra1rs orfk.tn tot 
~ ,... •• J.7 pmml i.cn.r, the lowat (S.S prrmil). 
"'anrw.i ""'W1 f'lllORI.. TM CUPA IUl'VQ' , ..-hlch 
:: hi 1hc *'-t ... .._.die ftpon1 .aluJ r11urn '°' 99 ad· 
cl&ht 10 Im PIRftll Mkn of re- 111lnhtta1ivc posi1ion1 •t l , KIO 
Omt ,...._ ... ._.., W schools nulonwldC', 1how1 
litinoritits' Wltio _._ 10 •edical tchool deans a,aln earn· 
eta1J1heaweraerpe1for_.,.. t'dtbc~ •""• .. w~or 
t=;;;·=~!..,..:"':,:'":;;-::·::"':~:;:'"'::....:":· ":;:!:~:'.:':.:"':··~··;·;·;··~ ~~~w!.~ .... : ~.?.~ and Pr::_: :b~t h is ~~;~,~.~.~.?.~ 
: 2:0 ~ IF WE DON'T 
·. ' 0 HAVEIT, 
. . · WE'LL GET IT 
· FAST! OFF USUALLY 
. OVERNIGHT 
Ail Items not already 
discounted. 
Valid school ID required 
,_....,.,_... .. ..,._ --
_.,__, . .._, .. ~.-....,,. 
1t11 dtn t jour n1thu ind Yearbook " 'rr mnnbirrt can Th<»e lnlttC"ttd \hould con· Co\I 011ht t>:i nqu~• "m~ tm .... t 111 
photoar a phrn Sa turd a y, cllelo<c fiom KVttal 1oplo, In- lad Jo)'ccGilliuC'in tht SG.o\ or. 1hc re-gi•u ariun frc 
Scplnibtt 21 , wh<n lhc 6tlt Ait· clu.din1: Grctln1 In Ocar For .i rter. Other •o:mm:u h:;ulo:r- •n du.k 
ttw/ Ptn • nd """ Publif'ut/oru Troublr-Fru Ycar, C upy Wrilin1 Ut . L>orol h) I r,.1 1. a 1.:! · io:a• 
Wot".bhoptoma 10 the 0i1)1nnt )dds Spatk 10 Ycarboo\.\, Staff Tht ,q:im11ion ftt ofS1 .00 h Httru. n o f 1ht l'" t"' ' h•mnal. Ur 
Beath Cilfllput. <nsanlzatlon .t Plann1111, /\nd due by Frid.Jy. Stp1cn1btr 20. J. ltoJo:r <h1r1hol111 . l· ~Al l '1t• 
Fro1n MOn un til 6 p.m., Cl· Mtrdandis ina •nd /\d\"tnhin1 . ~0:111 rrofn Jlonal1 ""ill be fn\lJT o l the" ll u111anitit• :rnJ \J 
pe'htnttd )ourn.alisowillcondua 111h1in1 with1ht Ptn und Prh1 1i\.C't m 1hr ,\1lon no:,. •r .1:i1: r. 
wmi:i.an on variow toplo, in· Mr. Pai \ '.ln Dukn. Chairman 1his yo:ar . and J1unn hallo:,. .\h uo1~ 111 i; 
tludina: Jn1crvicwin1 Skills, o f the .-ho40911phy Uot?a11mcn1 Mr . S1c1·0: P1p(l.ll\, Senior falit or o l the IJJ.) ll! n:a lk.11·!1 
Undcntandin& Nt11'1, The Com· 11 Dayton.a fkach Community M1n11in1 Edi1or o f lht Oay1ona· M ornin1 Journal. 
pu1tria.1ionof1hc-Studcn1 Prcu, C~ 1riU provide.- a S· hour Bt.i:h Ntwt·Journa l Rl"\ll"'Jlil J!tU, 
SCatnna Conttnu, and /\d vcr1is· worbhop. A pttM 'o,1: N co111n1 .... ·m \pl'llk at 1ht n ·c.-n ina banquet. 
1111 TiP'· A Nr-.wi paJ!tf Crltiqut ~ill tdl phoioanphtn" rompoli P•PJl.1' rormo:JI)' ~,·td u rr~i· 
.-iU allow 11udm1 tditon. I l ton d;lllJ, T Jophln and tn• den! or lht Florida /mocia1td 
1>1rC'\:IOI IOI 11;: " u· l. •hup" 
Jt:in Sn•do:r, l' uM11:a1101"l •-c>1· 
d ina1or :mtl l'hlllllHI \ c~ rl•11ol. 
Alfri •o:r at ER,\ ctwlt'C 10 t .. alu11c 1hdr pcblka· tlr1C110 llfi ll ~ awarc!:J (or fln1 ,>rn \ /\nocialion. 
MicroProse to aware· flight training 
WICHITA, KANSAS· Cnsn.a 
A lro:nfl Co m p1ny a nd 
MkroProw Soflwarc. Inc. hive 
armounttd a n11ional 00111n1 
whk h f~turts a rranJ priu of 1 
COB.pkt t Ccull.I Pilo1 Ccnttt 
1taln.lna rounc ror 1 privatt 
pilot ' ' lkcnst. 
Othtt conltsl .... 1nntr1 will 
ACROSS FROM THE 
DAYTONA SPEEDWAY 
IN THE VOLUSIA POINT 
SHOPPING .CENTER 
"253·2405 
rCC"C ln a varidy of inuod uctory turrtt.tly marl. ., siteh rroar•m• near tho: ,. i11 11o:t'\ hl'mt. lh1c:.: ..o:· 
n l1h1 cralnlns p.acbaes and u " Solo rn1h1, " Kmntd)' Ap. cond p 1i10: "'inno: r• "ill r:..-.:1•C' 
" DiKOYtry tli1h1s" 1t Ctuna pf\lleh." "f· l5 !: ' rikt Ea1 lo: ," com111o:ho:1uht i1111od uc1<H)" 
Pilot Ccn1cu. and "' /\crojtt ." ni11h1 11aimn1 o:our\11• . :rnd JO 
CaUcd "lbt Great Amcrit1n The co n1u1, "" h !ch rum 1hird 111ilt "''inno:1• "'ill ' " "c110: 
Lum lo Ay 1 Ru l /\ltplant'" tl'1ouah 19U, ii alme. ' 11 o,.-no:n "Dir,co1 0:1)" rn,hh." All <A11J No 
ronltsl, the PfOntodon Ii open 10 of hc.imc computns .... : .> hnt i11· rollductnl :ii hx·:1I l'c"11;i l'1h•1 
111 U.S. rcsldtnll ovn !he qc o f d icattd an lntnnt In r .,l:ztion by Ccnttf\. 
16. Eniry bW\U will be lndudtd riurchasina aviltion·tdlttd i.oft· Rk:h:ud Sl'h <At~I. \1.:~ r i. .1 
in all avittk>1Mt1a1td MkfoProte dent ond go:no:1;,I m~n:igr 1 "1 
~flwatt o:ontalncn. or may be Cc\.na·~ Airc1:1f t M:irkr1111 1 
obtained dlrull)' from The stand prize win1 tt --.·ill be Di' blon. 1moo1m~'f'J 1ho: '""''"'1 
M krol'rOK. W inMn "ill ~ an· n own to Ctuna's htadqu.u1cn at lht .Hui ;mnu:i\ E.'l'<'Timfnt:tl 
nounted ln 111111111. in Wkhit.J. where lhc fttsl niaht Aircraft /\\wcia1i1111 M)'· ln C1111· 
MkroPrOK if lht M don'1 k'lson will be Ji.,m. Tht balan« 1·c.-ntlon In 1..hhko~h. Whron1i 11 , 
lulftl dn'dopc1" of compuln o r 1hc nlaht 1raiti ln, wiU be con· the ..-orltl' ~ lar1n1 a 1iation Ofll l. 
ariadoa d•ulaOon soRwatt &nd, 'l'" \Kfed 11 • ~C~ Pilo1 C~fi11 , "' "'C~ut• Plklf C"'"''"' U•lnlnll' 
- ha\ 11 .... ·a)' ' been ltl:0,11i1cd a• 1110: 
n1 0-.1n10tlo:rn.cfto:c11•o:i111d 111 .. 
10-d:uo: flight uaininr, a•a1l:lbk.' 
Sch,.tbo:l uld . ··we " o:k o•mo: th <' 
o llun it\ 1 • , 111t.·1',c H 'll• 
- · HAVE IT, 
O ,wE'LL GET·JT D lrc.-o:101 fo1 1ho: ""01k\ l111p 11 
Jun Sn1·do:1. Publk:-:ilion' t.:001-
d inalo r and l'lmtnh Yo:a1b.••l. 
/\tl\"l\o:t II ER.\l l . OF · FAST/ . . '·F USUALL y 
... . ; ._ : .. . , . OVERNIGHT 
Ail ·items not afready MicroPros·e to award flight training 
discounted. 
Valid school ID required 
'----.. ....- r.·--., ..... .._ ... _,.-..;..,.,. 
WICHITA, KANSAS. Ceuna 
Ahtrdl Compan y ind 
MkroProw Sortwaro:, Inc-. have 
announttd 1 nallonal concnt 
which fa1ura a s rand prlu o r 1 
com~c Cmna Pilot Ccnttt 
1ralol!ll o:oune for a priva lC' 
pi1ui ·0 1K:crur. 
OthcT o:onte:st "'"inMn will 
ACROSS FROM THE 
DAYTONA SPEEDWAY 
IN THE VOLUSIA POINT 
SHOPPING CENTER 
"253-2405 
Thebei pizza in town.~/ 
10% ERAU Discount with l.D. 
Luncheon Buffet 7 011ys A Week 11 A.M . . 2 P.M. 
"ALL YOU CAN EAT'' -. .._.., 
IGerlo--. ••••••••••••••••••••••••1•1••••••••••••••••••$2.99 
Sunda1 I TH9de1 Dinner Special 4 P.M • . 9 P.M, 
"ALL YOU CAN EAT'' ,._,,.....,o.t1e1t1cto 
..... ~ ... .............................................. $3.99 
· currcncly markttt 1"JCh proaram, 
11 "Solo ni1h1," "Kcnlttd)' /\p. 
PfOKh," "F·IS Sirikt Ea&ll'.' ' 
and "Aaojtt ." 
Tht. con1u1, whkh r un ~ 
lhroush 1915 , h aim<'d 11 ownrn 
of hnmt (' w' ''Utt n 111·ho h:ll"t In· 
d inucd a n 1nao:r ., , in l\·ia llon b)' 
pur;:hai. in11vi.atioa·r t l.attd wfl· 
'A'alC. 
All Haircuts Guaranteed 
ERAU DEAL-HAIRCUT $7 ,00 
PUNK, NEW WAVE. le SURFER CUTS 
WALK-INS WELCOME 
CUTTING COVE~ii...-
1860 N. NOVA FLOM <CH 
HOLLY HILL ~.,-+===-
• SUl'iR·X 
nt:irt ht.,. inno:1 ·,humt. f hl~ t<· 
~vnd r 1i10: v.innc.-1 \ "'ill IC'\' c11r 
comprrl1 t n\h t 11111ndu<' t .)T) 
night tr:.in in1 11>ur.o:•. ~nd IU 
thlttl piit t 'Ahtno: 1 ~ "''11 f l"\(11~ 
"01'>1:'0\ 0:I)" H1~hh.' • All '"'II t'C' 
rondu:1o:tl :u r .... iol l l'"n~ 1•11.,1 
Co:nltn . 
Mkh;11tl S.ho1,.t-cl. \t."t r i. .i 
i.:tni :ma .:tnrrnl nrnnagt f 111 
Cn\ n;a" Ai rnafl ~lo1r~ o: 1111 r 
Uh h lon. a11111111 111.T<l 1l1t •l"llPI 
:111 !ht JJ11.l mm11~l l· \1>c1m1c111:1I 
Airnlfl 1\ .. 0;.·1ah"n l l1· !n l on 
\o:mion m <hh~mh. \\ 1\ •<.lmm. 
1hc" t>rhf•l:ar,.:0:•1 :11 1:i11uu t1o: u1 
Tbelnstpina in town.~/ 
10% ERAU ·a1scount with l.D. 
Luncheon Buffet 7 Days A Week 11A.M.·2 P.M. 
=~=·.~.~~.::-.::::: ................. $2.99 
Suncl9r I T ..... J Dlnn.9t Special 4 P.M. • 9 P.M. 
' · : :!~:!.u.~~.~:.:.::;.~~:.~~:~ ..... $3.99 
GOOD TIMES AT MR. GA TTl'S 
Enjoy certoona. ...,,.. Imel Hercly and The Uttle Rl\acala nn our Good 1'1mes 
blg f(:tMn TV 0t 9r1joy c.bl• progl'Mlmlng on our main dining Big Screen TV, 
all wtllte you dlM. Groups of 20 Of' mont may resarvti room at no charge. 
WE DELIVER! 
All Haircuts Guaranteed 
ERAU DLAL·HAIRCUT S7.00 
PUNK. NEW WAVE. a SURFER CUTS 
WALK-INS WELCOME 
CUTTING COVE 
1860 N. NOVA FLOMIC}I 
--------HOLLY HILL 
253-6815 
(lfz BLOCK SOUTH 
OFFLOMICH) 
• 0 SUPEA·X 
11TH 
o WINN DIX IE 
MASON 
VOLUSIA AVE 
•1t'e tbe way - put It .U together that Ht9 u. apart" 
tnOSl modern. eUcal.-. and \11>" 
1o-da1e nlahl 1..inlna avallablo," 
Schwd>d said. "We wckome lhl• 
opponunhy to share tht ronrC"pt 
of lcamins 10 ny .. hh !hr 
millions of home comrurcr 
ownen • ·ho mm)' not h;l\ c con· 
sider«! 1he pcmibllily." 
~ficroProsr prc\idtnl Rill 
S1eaky, who I• ol o • Ce.-no 
A· l7 Air l'orcr pilm. fttl• 1hc 
promo1 ion open~ up nrnny 
possibili1in for pilol,, a' "ell a' 
for his comr:m)' :utd "cs\03. 
*'Ne-. computer hnrd"arC' 
ttchnolo ~·m ,;oon lc:id io 
much na~rc rcali!Hk and drtc1hc 
avi111ion simul:uion, ·• S1t:ik)' 
said ... We look f~ '4 "" .!'d 10 ..-. orlt. · 
ing " 'hh Ct'\na in J><Mibly <\· 
.,anding lhc L:''t' or ."OnlJllll(f 
simulation in f11Jithl t ri:u11ing. •• 
Cd.,n:i j, 1ht "mh.I', lt"adtr rn 
nigh t 1r11lning and rrodui:1ion 01 
stncrnl " ' i~11 ion nir~·r:1f1 . rh1.· 
Cnrn:i Pilol CcniC'r program\\ ' 
lnuodut'C'd 1 1 19 0 and tun tx-cn 
used .sin~ 1h1.·n ll)' morc lhan 
1.000 ni1h1 Imming ~choor, 
world" dr. ~lore 1linn )00,00U 
pc'OJ'llt' h, \(' f ("('(iH"J flight lrnir• 
ing nt C!Mi~03. PilcH C'tntth. 
AXA 
AVll llAKES IT EASY FOR YOU: For complete details, call 
•Minimum 11g9 requirement 18 with college ID. AVIS 
"CATCH 
THE 
• Unllmlted FREE Miieage. Dayton~ Beach Regional Airport 
Tm to tr. roed of Su~ with Avis. 
When you Nnt with Avla, you get more 
than apec:lal Low Student RRatea; 
you can atlO eave up to tllO per person 
on a ... EacaPe CNIM. 
2su·1e3 
m. 
~try 
harder. 
Faster."' 
----
EXCITEMENT" 
DON'T PLEDGE US! 
JOIN US! 
- -
h! AVCA $eplemte 18, 19851 5 ~-
NOT,CES. ___ _ 
NDSL Note Signing Sesalon• 
REPA y ~EB~~'t:U~~os~~~INO SESSIONS 
Interview S'9n·up Procedur~ 
(condnuilll rcci~!fANCE LOAN 
~::.nnd•y, Sc.- ll1h l400-16JOcontlnuouily 
led in lhe Mul1l·Purposc Room • Admln Bld1 
NO APPOINTMENT IS NECESSARY . 
~~-g~~i ~~CT ST\JDENT LOAN (con1lnult11S~~~1~ESSJON 
~~":~~~9th OIJ0.!6JOIA·L ONLY 
' OIJO·l6JOIM·Z ONLY 
CONTINUOUSLY 
•t.oated In the Mul1i-Purpow Room. Admin Bkll 
NO APl'OINTMENT IS NECESSARY , 
REPAYABLE ED~R'i:~ib~A~~~~~~gE LOAN (REAL) 
(nnMlm~ rufplcnis) 
~C'dnHday, ~ 11th 09JO.IOOO ot 1100.J IJO 
AN AP~I~~ Mulli·Purpotc Room . Admln Bld1. 
THE ABOVE SESSIOl~S~~~~~~si6 TTEND ONE OF 
SCHEDULE. N 1-4())11479 TO 
BURRITO BARN 
Restaurant 
lt•llan •nd Malan Food 
Homem•de &nh d•lly 
:········································ i Monday Night Football~ 
: 12 ounce mugs : 
: regularly 75 cents-60 cents : 
: ••••••••••••• z::.;."!~=:::~ ••••....•••. : 
*** Dally Specials *** 
RON (eontinuc"Clfrompqcl)I----------------------- 258-3063 
thlnJ ' I nC'\'tr •houJhl 1 .... ·ov\d be 
1t-k 10. h 1olly ....-iu a dream 
C'Qm< lfU(."" 
'64 N. No .. Rd. Holly Hiii Pl•za 
(next to Builder'• Squ•re) 
James A. Scott Jr 
-- ~ ' . ' . - --Attor.ft!~ -ili1:ftr;:__:~~ '"' 
313 South Palmetto Avenue 
a . 
10-.~ ....,, ,....,. 1 oonkood.._. 
l-.-,il on~ tPHIM "" f~ ...... I 
RON (con1ln~ rrom,,..cl),----------------------- 258-3063 
164 N. Nova Rd. Hoity Hiii Pl ... 
1-t to Builder'• Sq-) an abon on lht lluncb s-111ook t"OUld ICC heavily anncd SWAT 
place antt tht lhrtt fttllDa C\11 1a.ms p11uolllns lhc pttlm<ttt ... 
whit< room and r«0anUcd him. 
Bero" he knew 11, h·1nJ Md 
O.nlowilz nawll"' in10 the kft 
Kat or the mp1 dttk. orr 1hrtt ~ beron lluMh · Bdorc Iona. ounowlti 1ru 
commit. Tlw lndcknt craltd 1ht walkUla .crou the crew ~s 
opportunh)' fOJ Dantowlu to Mt arm ln10 the whl1c room. From The opcrirncni nnany made It Into~ roUowi1t11hc 1b0f1·to-
orblt or Clwllnrt'r. No r~l11 
alt avalUbW )'el u the dall I' uUI 
ul'Mkr review. 
:~tt•.he mahc deck two wo:U ::: ':~~:.M~~v!:.'"!: 
Since 11 was dnlnd chat the asuor..aut·tralntt, had met J>an-
&ttdi 1ttmlna1e ln ·~· the 8 . towlu: • rew da)'I bdoJe • QC; wu 
pttimmt was rcmcwrd rrom iht now in 1ht obln of the orblctt 
nlaJu deck ud Ill" rrc-ckrd tcttin1UrctldyrortMOltblC. ... • Dantowlu, • Junior, will 
whh new &ttd• and wMJ rot ihe .e- to come -*td. return tu/' "od neat Sprina whctt 
;'."' """'"' '° ~·""'Oft l•ly WllJk 0..lowiUOood~uld< :f~ =·~~.:...~: 
The abon wu an una;pKttd dwcwbilcrdR:aml111or n,.l1t1 ln- wureall1 ivat1obe•pu1ofll. ::;~~~:e:i'~:.~!~~~ i'°=-=·-·-=-=="'•'"=l"'='--=·-·ble='",.-= ... =n•-=;;;;;;;; 
1r1m ended. ConWQ\Kf\tly, on\r 
nine st\Mitftt.1, Olntowitz lnclud· 
ed • .,.,.u on hand Cor the next 
\lunch anttnpt. 
Wcarina white smocks and ltb-
coaa, the nine m..Scn11 1e1died 
theh ei1ptrimcru In lt•llPI L at 
Cape CaMvttal Air Force Sta· 
t\on for eventual placttnenl on 
th< Shuule's mid-deck . Dan· 
1owit1. .,.,.u .ckctcd 10 accomp1ny 
the upcrlmcnt, IOldcd In an air 
1l1ht lock.Cf, ult rntck ill way 
throu1h 1\1h1 &CC\lrit)' to Pad A 
ar:J the mid-d«k of 1hc otbhtt. 
"There were rour bad1c 
chcc\s, wllh four diffcr<nt 
bad1n. on 1he 1rip out 10 th< 
Pad," oan1owit1 .,.id, "You 
Tbc: SccurhY l)q>artmcnt 
wb~ 10 acj\-\K studmt once 
qaln that kh turnJ ate pro-
hibited both Into and out or the 
kiddie cnuanc< ad)a.ccnl to the 
Ph)'llcal Plan1. Bob Wallen. 
Old of ERAU wcurily, 1tatn 
that the Daytona Buch f : :;.. .. 
()cplrtmcnt b monllorint. 1tui1 
lntCfK'Cllon vet)' dmcl)' and 
stuckfttJ Uw>uld heed the law. 
RESIDENT 
ADVISOR 
POSITIONS AVAILABLE 
FOR SPRING TRIMESTER 
REQUIREMENTS: 
•Applicant must have completed two 
trimesters at ERAU 
•Must have lived in university housing 
for two full trimesters 
"Must have min. 2.75 GPA cum. 
APPLICATIONS AVAILABLE 
SEPT. 23 .!tl.!:IQ.\J.§!!"G OFFICE 
1hlnp I ne\'Cf thoi·1111 I .,.,·oukt be 
1blc 10. h rn.!ly ""'at a dream 
come true." 
James A. ·Scott, Jr. 
1, . ,..-.. · , .- r y (' '!""' ' f# ~ ·• -i" 4~ ~ .h~ .,,,.. 
Attorney at Lii'\\7"" ·· -
313 South Palmetto Avenue 
Daytona Beach 
252-2531 
.. .if you're not afraid to shop around 
for a lawyer 
GARY'S CYCLE SERVICE 
Complete repair service on all brands and makes 
Blanchf * Miyata * Benotto 
* Specialized * Serotta * 
Oescenre · VJgnret/J · Seco · Rhode Gear 
A11tnlr • Tailwind · Compagnolo • Sun Tour 
Shimano · VeJto Rocks · Citadel St Krfpronlte Locks Nik~ Velo CJ1Clfng Shoe• . Kiwi Hclmeu 
·: 
~:! 
before the Bloneila 1U11U11cr pco-
pam Cllded. Comequaitly, only 
nine studenu, Ou11owlu lacllld-
ed, was on lwld for 1be nc:u 
lauadl 8\IClllpC. 
Wcarlnt white smocks UMI lal>-
COllts, lbe nine 1tlldciits radled 
1bdr cxpcrl- In H8npr L 81 
~ C'IM-.1 Air Force S... 
1loa for cvanul pl8cancn1 on 
Ille Shu11le'1 mid-deck. Ou-
lowllL was sdccted lo 8"0ftlJl8llY 
1t.e aperilllCftl, IOlldcd In 11n air 
1laht locltn, as II m8lk Its _, 
1hrou1h dahl 1CC11rily to Pad A 
8nd 1he ruld-declt or 1be orbl1cr, 
"There were four bad1e 
chcckl, whb four dlffere111 
bad1cs. on !he !rip OUI I lhc 
"8d.'' Dan10,.i tz &aid, "You 
&ES I DENT 
At> VISOR 
POSITIONS AVAILABLE 
FOR SPR!NG TRIMESTER . 
REQUIREMENTS: 
•Applicant must have completed two 
trimesters at ERAU 
•Must have lived In university housing 
for two full trimesters 
. "Must have min. 2.75 GPA cum. 
BLOWGUNS IUTTERFL Y KNIVES 
We Hawe Sparring Equipment 
(t04)1U·HH 
621 Ridgewood Ave. Holly Hill, FL 32017 
Hours: Tues. - Fri. 12 p.m. to 6 p.m. 
Weekends at Flea Markert 92 & 95 Aisle C-2 Table 17 
. . " 
313 South Palmetto Avenue 
Daytona Beach 
252-2531 :• 
. . 
., ... 
.· 
... if you're not afraid to shop around 
for a lawyer .. 
Bianchi * Miyata * Benotto 
* Specialized * Serotta * 
Dacenle • Vlgorelll · Seca • Rhode Geor 
Auenfr · Toi/wind· Compagnolo · Sun Tour 
Shimano • Veuo Racks · Citadel & Kriplonlle Locks 
Nflce Velo CycUng Shoes • Kiwi Helmer. 
10% off all accessories with student ID 
oz 
•• 
' 
. 
. 
. 
I 
l 
l 
I 
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. 
. 
. 
·: 
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FLORIDA FLIGHrc· 
(In the GENERAL AVIATION HANGAR! '"/:~I~~ 
1310 Vlnd;cator Ave #" I J , h 
~~ 
n Over 20 New & Lale Model, Clean Aircraft For Rent 
<t 141 Approved Flight School (PVT, COMM., INST., ME.) 
* The Newe•I & Nicest ~ -~ lllty In Town 
* Piiots Lounge With Wide Screen TV & VCR 
n Fun Atmosphere To Learn ., 
* Flight Instructors & Sta!f Wt. ' Never Forget Your A Customer 
* Free Coffee & Donuts Every uJy 
"1 0pen 7 Days/Week· 6:00 a.m. T,, 10:00 p.m .. We Suit 
The Flying To You' Schedule, Nor Ours 
fr Super Fuel Prices - AVGAS $1.61) +(3'F.E.T.) 
,., Rent C.F.F.C. Aircraft & Fly Anyw1ere (U.S .. Bahamas, Canada) 
,., F.A.A. Written Test Examiner On Staff 
idf You're Current In A 172 or 172R '.3 At ERAU, 
You're Current With Us 
-tt A REAL Twin For Rent (Piper Aztec) Al Light 
... Twin P~lces ($99W!'!} . ., ~ ~ 
' tr Home For Daytona's New Commuter Airline. "SKYWAY" 
,., Daytona's Only Authorized Piper Dealer 
fr NO HIDDEN CHARGES, No Bait & Switch lattes 
* We Weicom~ All Flight Instructors 
. . .... . "' 
* · n ay . 
Tiie Flying To Your Schedule, Not Ours 
-ttSuper Fuel Prices - AVGAS $1.69+(3'F.E.T.) 
tr Rent C.F.F.C. Aircraft & Fly Anywhere (U.S., Bahamas, Canada) 
* F.A.A. Written Test Examiner On Staff 
tr If You're Current In A 172 or 172RG At ERAU, 
You're Current With Us 
tr A REAL Twin For Rent (Piper Aztec) At Ll9ht 
..... Twin Prices ($99 wen 
-· ' --·· ·--ttHome F'or Daytona:a-New Commuter Alrllne. "SKYWAY" 
* Daytona's Only Authorlz8d Piper Dealer ,./ 
-ttNO HIDDEN C!IARGES, No Bait & Switch Tatlcs 
-tt We Welcome All Fllght Instructors 
'I> FAA Written Tests Given 7 Days/Weeki $10 minus "Coupon" 
tr Cross Country Flights · Fuel Relmb'. --,ed at Purchased Price 
tr All Pilots Fully Insured By CFFC! No D~ductables 
RENTALS (WED PER HR. 
Beech Skipper .................... ................. $19.00 
C152's .................................................. $27.00 
C152 Aerobat (IFR) .............................. $30.00 
Warrors (IFR) ............................ ......... .. $40.00 
C-172's (IFR) New ........................ ...... .. $40.00 
C-172 (IFR, Air Conditioned) .............. $42.00 
C· 172RG (I FR) ...................................... $50.00 
FOR DETAILS 
258-1779 
Archer (IFR, Air Cond. HSI, NEW) ...... $50.00 
Arrow (IFR) ....... ...... .............................. $49.00 
Aztec .(Twin-IFR) .................................. $99.00 
r--------------------------1 I f\.ORIDA Fl1Gf11' l 
: """'p.L c~-\fr. : ~'((; 1310 VINDICATOR ~'91 
258-1779 
$2.00 Discount 
On Aircraft Rental 
tr 1 coupon per flight 
tr Min. Flight Time· 1 Hour 
« .Jood For Any Aircraft 
,~ Must Present This Coupon 
tr Offer Expires 9/30/85. 
r-----:-;~oRlDAFLiG~;------1 
: """'" c~-\fr. : ~~ 1310 VINDICATOR ~'91 
: 258-1779 : 
I I 
: $2.00 Discount I 
: Coupon On FAA : 
I Written Exams I ! Regular Price $10 ! 
: tr Limit of 1 coupon per Exam : 
I "' Must Present This Coupon I 
. L--"- tr Of(er E:tplres 9~30/~5- ---- I 
.-------·-------------------, I \. fLOHIDA Fuo,.,,. : 
I "°'"" C~+ r. I 
1<;,<r,; 1310 VINDICATOR ~'91 
258-1779 
$10.00 Discount 
Coupon On 
Ground School 
Start• September 16 
,., Registration Limited, Act NOWI 
,., Limit Of 1 Coupon per Student 
*Offer Ex1>lres 9/30/85 
tr Must Present Ttils Coupon 
I 
' 
J 
sr .... v n1uucsv-\;iffAKG~ o ch Tat cs 
t: We Welcome All Flight lnatructon 
tr FAA Written T-ests Given 7 Daya/Weeki $10 minus "Coupon" 
t: Cross Country Flights • Fuel Reimbursed at Purchased Price 
* All Piiots Fully Insured By CFFCI No Oeductables 
RENTALS (WEn PER HR. 
Beech Skipper ..................................... $19.00 
C152's .................................................. $27.00 
C152 Aerobat (IFR) .............................. $30.00 
Warrors (IFR) ....................................... $40.00 
C·172's (IFR) New ................................ $40.00 
C-172 (IFR, Air Condltioned) .............. $42.00 
FOR DETAILS 
258-1779 
C-172AG (iFR) ...................................... $50.00 
Archer (IFR, Air Cond. HSI, NEW) ...... $50.00 
Arrow {I FR) ........................................... $49.00 
Aztec (Twin·IFR) .................................. $99.00 
r--------------------------1 r--------------- ----------, ~-------------------------~ I f\_ORIDA Fl.1011,. I I \. f~ORIDA FL1011,. I I \. f~ORID.'.. FL1011,. l 
1 :tf.ll-\. . C~N 1 I ~~f.fi' C~-1- I I ~""II' 0~+~ I It,~ }'~ I '~ I: ' :<=' 1310 VINDICATOR '9l F 1310 VINDICATOR ~'91 1CJ~ 1310 VINDICATOR ~'91 
I 258·1779 I I 258·1779 I 258·1779 I I I 
' I I ' 
I $10.00 Discount I I I $2.00 Discount I I $2.00 Discount I I I Coupon On 
' ' 
I Coupon On FAA I 
' On Aircraft Rental ' 
I I Ground School 
' 
I I Written Exams I I I 
' 
I 
I * 1 coupon per flight I I Regular Price $10 ' Starts September 16 I I I I 
' 
* Min. Flight Time • 1 Hour I I 
* Registration Limited, Act NOW! I 
* Good For Arly Aircraft I I * Limit of 1 coupon per Exam I * Limit Of 1 Coupon per Student I I I I I 
-tr Must Present This C..iupon I I 
-u Must Present This Coupon 
' * Offer Expires 9/30/85 ' 
I I I I * Offer Expires 9/J0/85 
' 
I 
-tr Offer Expires 9130185 I * Must Present This Coupon ! __________________ __ ______ ! I I ~--------------------------~ 
---------------------------
CLASSIFIED 
autos tor sale 
HONDA ACCOkO • 1m, soW hlW, 
.... ,.~. &1c.1l•td•-..,..IOod 
~loft. S1ooor ..... c .. 1u.ui•. 
SUl4111U llAT .1m, ·~. 4•M. 
...... rMial tlr"- -1f111..ca.t. Call 
111-fflJ. 
DAJSUN 1-llO • tt'16, 44oGf w..n, 
•111-k,>biflrO'lollff,-lll'alnaM 
llfn. Uooo ~1iooo. 51:10. Call 
6'J.l:W«Eo111uc .. •r0tr0t. Oo,pc11 . 
MHCllltY C'OUOAI • lf7'. ronUnil 
bodJ.-lnPw. SICIDO. C'alllU-MiOI . 
... fl/If E•&lolo, nftll.,. Md •nl....S.. 
fOltD ESCOAT GT • 1,.J, ~ 
~---. ... JllO'-dlldr-.SJllO 
•ff•. Call t- • 7U.1J61. 
DA'BUN f.10 • 1971, Ww . ... ~ 
llMdl·Nd, - nbt, ,,.., •riJ. 
UOOlobll. c .. 2u.....,, 
DODGI! SWINOElt • 1'7J, 2 dr ,. _. 
toof, Jlld, pf1,p/11. &lc,aooci .. 
radio. SIOOIWobD. Cd lJJ.f16'. 
CHlYSU!ll COAOO&o\ . lff6, ~ 
AIM If*, 11tft .... llDOd. Will p-. a~ 
lt#•1--.o1: ... c-.9(9V.WI. 
··-
HUO TMNSPOITATIOh'1 • ltllJ 
Kc.diCXfJOC ........ r.ct:. -rc. 
OwUop T- Eilt. SIJOD. C-~ I• 
11UMHIOflo•1lJ.I. 
HONDA Till' ISSfAl • IMJ. JIJO.cic. 
•ff)'lt(>odCINldol-. .... IOOd.tood .. 
....... -Mll. .. , ............ Call 
lJl.,...l . .. llor Juliiror-m1ici1 
71'1. 
YAMAHA SECA no ...... Mh " 
-ttf11-ctn.lM,.....,.10. 
l'l'frilll,. 11·1 • """•'· c-. -1111 um 
.... 11of.cc. All 1Mtforoa!11l«IO. C... 
"''°"'· 
ICAWASAt.: I li:Z IODO - UC, ~ i. 
ai&or , :t00..un. i......n.a..r~. IO 
f!CI , docouat for l l4dlt m•<k•I . 
Sl ... , l o'"1o. 1111•1'1 if MU. Call 
lH'*J. 
llONOA C."11 JSO. 1 ... , sr-~-
1•·1111•ul, ro1lla1 11 u 1. A1Ua1 
,..W<>fio. c-~ P•"'• lo• 1'U. 
SCCA TUllO • 0.. JUI Did, U,OlO 
mltit..u•"'-WJOl.,,... C.nnftliql 
•l1n•r.m. '1l·)l7Jorlo1'7U. 
HOSDA Cl 7'C)f> S.S. · Int, l'J.ODO 
•iln. """ • • , . S6Q)liqu. Call 
!H·SOl1,a.ll0tM.w•. or1r1 .. ...,.. 
lllllottol<I. 
li:Allo'ASAIC 1t.:Z40Cl · l9'6,2~, , 
lllOh , IUI pn.i ! lll'i.11: Ir- 4l1C 
llrat.a, ' fllialtn. rkttk 11.nn, cteu. 
lad"*': lllofl - ..... 2 fllD-lere 
....... -n1ocM•11. ca11....,... 
l'\nal-.17!+0001. 
SUZUt.:I Tl>! UO • WJ • l lidMn. Call 
o.-..:.ss.tJ!O .. lo•l-ln. 
SUZUlri. I OS JJOC. • lte2, a1mo11 bn.d 
..... llnlllliln..._, ..... ,'""""_ 
dilOo..1-lwtlM!tlll'ld_lfld ...... 
A•llflt11JOO. Ca&l1JJ.tworeo.ffll:1. 
t'A.\IAllAXSJOIC. lt1fo, .... CllllMI· 
rloa. Ml&Mt.~- ..... - Miii PLYMOVTH Pt/STU • 1'11, """ 
.,..,"'J' ............. _~ 
~-l. POO.CallS....,.. Eu IOJ.t. 
SQ!. c.a l.Jf-19" eat. f(lf s._,. or 
*°P•-rMba.xw. 
1J CA.\IAllO • ltftf, rirt.ilr: nsiY. 
.,__...._,,_oftld.a«amtr"°"" 
~- Ailiftll Slklll. Call n,"'1417 
tilfotKni. 
li:AWASAt.:IUOLTD· IMO,JOOCl -
"-Oo.. - blflcrJ". - dlllll.-.,. 
•-tt ... ...... __,. , .. ldool. ~
IJOOI""°. C'alt U1·J4t:J _. ul for 
lnll•-anlcn7ll1. 
YAMAHA ILJl:tS • - .... a. 
..,_. _, snv-. Cal~· 
1JM1u .. ,.,.,.,,. 
HONllA l"~T - ~dlllll 
lf ....... tlool,10«.,_.,l ....... W 
.,._ - 11111n IMcamNL Milt .nn. c-.a,.,...,. .......... 
KA\\'ASAS:l U uo . OaM ~ 
-Sfor1Eliltr-t1tr.-o.i. ... 
\PfUdou, 11t• -· 19<1 fllD-fan llwfMn.•.~~ni•Mt . ..,.caua. 
-..U. AU .. llN).C..Dr.-.111 2n.2.Jn. 
ICAWASAICI U oMO • l .. 1. 1-:t "ti 
Cpro(nMoMat>. - ...... lipti, ,.,.. 
;..1..ic:aiMftor.--drt.-r,_ 
..,,.,qorochuMddolla.liiltrKt, 
11,000 --- IDot.1 en., .... ,.,.., -
...,. .. ,,~. SJ,,,_ .... 
C" .. ,.7.""9or 9MUU. 
t.:.\W'l'\A U S' ECTtE fSO · IMJ. 
r--.rl.,.,udn>CIDO-'ln,IMC:~. 
,.....,., 1a. UJOG1nr.,, loo JIU or 
.,J.t-"J, lllllor9Cc:m. 
'l'AMAHAXS6J05":CIAL·l .. 1.Sl1S. 
Mol~lfuial6n, Uj(l.IJH_,. 
VT7$0~.IJOCIO.f'SE....__ 
-..! ....... ,_."' 1100. c.... 
&a1aito. lll4. 
lt.\WA;;All U I• • .... ._ 't't1• 
.......... 2 ,...,_ ~ AaMt.,.. 
.... ,,diiM.c...r ...... ._. 
.-.c.11 .. 1.tlJI. 
rooms for rent 
OCU1""'11EW Af'Aa'1'11110n'1 • ,.,. 
... ,....,. ........... .......... 
....__ .................. ..... 
• -*'· c-.. ,. ...... ........ ,,,_,, 
MOlllU! 'toN!. MiM ............ 
...-. l-o ..... llc. ........ 
pordi. .... ,.,. ... _.i .... ,. 
Oraoief. MOOCl. 1'1-4ltJW-IO,.._ 
HOUSJHO TO SH.U.1! • N1cit ..... 
..... ,..-. ...... ,....JC8r 
....... ~J ........ ICI 
&MU. sm.w- ,._ .,, ....... 
""'--ola. Cclllaa'°"•'J6.t1'1l. 
QUIET fllaN lOOM • i. .._ ,...._. 
..., -. ,.,.... _,__ ._ .... 
. ,_ £Mu ... sno1- ......_ 
...... cMlor. CllJi)..$)21. 
OODOE .\SPEH · 1'76, ~ bodt 
Md i•niDr • .all• lffff'D • l rqualOttt, 
a/c,...,..Nnrry, lllmt\ ,_.._ 
~ • orl . SJJOl..eo. Call lJl..Sft.I, 
00. .. DA «IO SUl"HSl'OAT • 1,U, 4 
C)I. 6 t.pd, r.m fOOd. loo .. liU'""", 
IJ.000 orislMI da.. IJJCVotlo. Call 
~lS,...,,,.,..,_ .... 
JJ'2.All forfrad: , 
HOUSING COHTalt.CT • POf Mlirl 
Dor.•~- ............. ,. 
, ... lootJlcl• ......... -.... 
nltolr•-'1'-tor ..... c..aai 
...... u ........ 
'-DMWElll>tltnEl . ladotlilalok 
•'cMln. m ltd-.~ 1, ..., rm 
°'-*.. c.a ut-1• or U>-&JM. 
DOif't'TDO'l'O'JlHOME1oo·ou .. w 
n-1-u... ...... . .. "'° ....... 
._._.Q,,/rfwu1it . .,,,.....11 .. 1i9~ 
.,...,...c-.n ... "' ...... ''"· 
"1.AWn fOl SAU • \' '"°"' ltpn o1 
~-in. .. l'l&llC,. co.111,..ll'TO . 
STH£0 AND llcYCLE • low tOI 
'llrt•l•Nld•Mlil1111M~· -'inr,SPl'C' 
uo ,,_ .... ,..., -..--1'° •••u 
...ctoM.1a--i.: ..... 1:.spr-p, 
TcNlaJJCl)4arclr"1-1no1fll•1•'idn-
... can, Scut1io_ ... 11;114."""· '"00. 
Allof111jl ll1"41ow.11lloh.nrrtD!ld. 
SliO. Crill t..1or loll • ltn • P·• · ~ 
2').'7SO. 
ll CAL llfl.£ · -.. ---.i.: • lth 
tCJUlllll. n.w.. polo--: ...... ......... k • . 
s.-. loob-~. M01L. l"'lr.c-
11C1TOI!111 lcl11'Jlm. 
JVC ST'El£0 • U.JJ Slit" A r«ek'CI 
..... INf.il ... )Niod~.~
')lM411&11iad-tr6t-tf~· 
--'>. T ..... lt!:htl~!"-Ul"""­
).n7, -...,.. -n• IUW In. St»'o!ro. 
c.au~Jorbnn ,...,or 
..... 
COHVHTillU COUCH • ~t t-' 
••11ot11•t0Mlot1 .... tol• W...S. 
~S7J. Cal1,..l..'70 
SINOU. aED - Mlltmo.. lloa. ...-ill -
i,_ i. "*' ClllMitlo!I. tU. Catt 
2'2-U17 ~\ for M.uio or l"" OU. 
6 Pile!: COUCH SET· f•rQ, v-
~ SJ». Cd Qe..,. • U).no.. 
IUNO SIZE WTI II.ED • ~ ·:-_., 
............. , .... .-..-.-w 
1110J1no' ud u•ua. Price 
1a1.--.-161-ll44, ... ~,_­.. _. 
llATTAH Hf.AOIQA.aD • f«twillQ 
..... Ndmdlill,""'1"••MkllldJn4 
...... .... '°"'" •" cM!n, ' clrtOttf 
..,... .... _ c.a ,. •.• ,..h.l'ltt• ...... few 
prlorlafOllllllllM. 
• f'1' OOlO COUCH • SJ!% 4 lkdrn 
dllift.W; lkdMll!t-. U ; HlllelMlt 1o'_.,...,.., .. corr•l&Wt. UD. 
CllOimaft•••.a.ftl-6\16. 
SIJPUIA 10 Sf' a1crCU1 • aw-
..,._ ....i- ....._, _, ._, 
..., .. .., ..... ··-v., __. _ 
41do..l1J. ""-fll-MJI. 
tne AV'O'\ Seolemtx.>r 18, 19551 7 
llOHE'l'cm.111 STYLED ·TIU• A• 
•""'"" t-flllXIS•isiMh. l~ 
1~ a11Jo1dftllfl0t SJU tod:. llu1 
1111ty tou.W k '°"'' 'or SlGD ncti i.. 
d..si"-~ •n .... ua111i.--;,,, 
~ .. for-t lollooll l~l1M:tl """'6 
tl1"6:00p ... _ ..... ., .. . ft)'Ulllf • 
01A1IOS,,LPl0Blk(· l"''f'il'"l , S.O; 
l >d>o».xl ClfOlwd hdlf ll f ..... Pf ... 
.. ........ lrkcbtfflftllf1. lht11W•\IW.llJW• 
a1oa-i.11w4 111¢1y, 111. \ 'tr. vur. 
Ullf, Air, '11.'n!lwr, .ad....,.,."*"· l 
-1MoW, ..._.llill0tlU0. • 1!1>'ftl f0t 
UJO,I .. , Call So<•b 11 1~HJJ . 
AUlO PAITS · lo. ..it oll o1 ......U 
"""' c-., aoo. hfod1,, c-.... ?bl c-.ub 
a.j ""•h, fir; al>0 ,._..., l ~ I . • Q I 
tllilfte" l'alh fo1 wit fkn ? IH.,, 
2J.l.OW.O••l fo. loto~. r.U ,.., ro kn 
l'llONE.!i • Ton.i ... I'l l'"''"'''"' • 
ploor.r1-ll<:r11°l01>1!A"ol""'1~­
illfh.1•ltll-• il lo""'".iA IA: 11•J01 
c1n110p1W1 ... all1S!l'.ll•flll wo u..,. 
phonn, f hey •Ir .U " '!t 11\ llw'ol ll<l•n • 
•-h·1-. 1·or,,..<1"fo.nll!J'·H!11. 
orfOlll"'"B<l• lllJ, 
UUI> rllt:S . U •If~ . to«ikft1 '""I'< 
"""' '"'fft OO IPlm,...NOIJ \l!Mlobllrl<Jf 
....:, !l.000 """" ,.,itt h "'fOl l.ltwlr. 
C• ll!H·SJ'JO OIDo•lll' 
UZl 'iM.\.! · lr Chffir01- 1<"'1 t>b: l10 
... 11 ....... ... 1.1.rillf''""'"•'-'°"'""" 
H .ll11<llN.r1r1.1..c.a1,,.incu1 """"' · c!1 
:U 1""'11d....,&nl\C'\-..1N 111a'll) 
..,.., ll>rodlp.u1uN bo1rti.t:1ou.I. ! 
Mo.II ~"' '"" 4'\f)U) N11ti , MOWN 
UZI ... u1inf not, "'"-· wrht \ Q'. l'>o•1>, 
lloQo. roillhUld I lb l\lllfl<l"Oikt. An 
tJor fir t po.ff )OU •in"'" ll<N, 
; \JOI'"- ill<j.ain-i,. . Ahn 6:JO 
I ~. 2JS...,.SOl llo• IMJ. 
APA ' TMEJ'ro'T SAU: • r"" t ... h ; l J 
p1 , .... . ..... ""· ""1'..U.• 111.;lu.inl . 
- ""''OGl-.•tf) 111«U11l : '61.i 
• l 11111d.1 •n, 1'4N1,,1i..l'l ·l ' '' f""'· 
Aho. ..r~ rooo-.,, "" "'; A~. JO 
cMl limff, 6 ...., •• ,., oW. ntttltnl ,_,;. 
1lot1 , 1' 1'11ti.. 0:1ne-o ni ulro111u1: 
T' ..... t11-'ltSll4. illl'Jft1n.l•111p,1' 
•lllU,.,riwl, SIDOIO.. • ,._'"-'"'" 
m.oo:t"ISXIJ.l,6'• .0:. plrlwo. bl>ot. 
•·aho UCO, Mii for ' '1llatio. lhrctl 
~lD.tOC>~a'"'"i.11. 1, 11111.t111r-r 
ur1blli11. Dolby " 8 " HOl obo. 
D:'f'WI• ·llhdt•"'~.1.\4. ltN('OnfJ,. 
lkrll. U> ndo; 2 clnb. ) • tt•n" SU 
-ll. 5'Nllqwwt1 •••ffbcd. h !111, lllll· 
l•nl. hmlff, SIOOlobo:-., .,.;:..Mr: 
•all ...St,l' 114h)(l'klilt;liln•ycloiy. 
SJJ/ obo. For Uf or •bcw ~""" rail 
UJ,..,.lJud .. lforCail • 1'! ·l-'M 1•l 
fOfOuy. 
SCUIA DtlTAT • Cnmrolrl • " " Niii , 
llood, liocll._flllt.aSo-n, •N. " f. CaD 
f•lalora.aiiol u J.noi. 
miscellaneous 
PlOfESSU),'LU TYPI~ • r..ii-
• 1111 ElAU rtpOl'lt, Udi . rqooro, 
,......,.·"'· Doffk..,.....,...,,.c.o11 
MU)•E1111241or,.l.(l'Tl'l • hff6p.• . 
AEIDSAUTICS FOl rtLOTS · A.T.~. 
FAA t:u;., oral pnpu-1111cril. ••• hft 
,_.. ,,_ • en Call •• dict .. n 
"'·U ... CFI M•h . ATP 11orduo llilc • 
nlpt fftOl•.nor . 
l'OIMINO A llAND · for 1alml ._,..,. 
l11ot)llor!00ttl. Nttlt•oli-. ti.•• 
r"to1t1.lftd• ol11tn. All""'lillttf ...... 
M•r o••~""'""· '•-tclftNh 
,_IC10. .. 1M8o11'tt. 
•H U A lUlOU · I 011 hrlp l '"' • 
""°' '""'•-•l\f:• lll tt1\0fvt< >e>)O) 
k>ti 1•Al:, f.S, Et . MA.\ PS ni..ir...._ 
c111 ......... , .. u:~u• . A-' ' "' o. .... 
\IAli: F. M IG .\IOS[Y · •hk •prll'.f~"' : 
SIN""•l"C"Mlcw..W.,-_., ... .,,1. 
•a1 p.1'111 Mh f'U"• ,,_ c-r1r1• 
••"'"" ' : ff'1•aan SL l ;:oo\lli: Z 1~•11 · 
1•llln. Nu.1n11\ "" ' " · 0SC ...,.,., , ..._ .. 
u ...... ,. ,,....,\"'· U..J t.•t•rru•i~n\ , 
Plod IOI ~1 .... l)Wlll'\O'" ~ l'f"r 
~JXlil . ... a .... 1r"t .. SHOOIO U•t Ill) 
'*>"'• \0ol\••&4tft. Morf illlo (Ofll*'.I 
Mart) • fl1l ·l.Jlf orllo• .:n 
OOLll llSG · • Ml l!Lo< I Olly•"""'· 
foliS klln " A0 0 • 1op. , . .,, •rwul 
• / w-a1i-..t ... ..,. c.u " """" •• 
?'1.:M'l ... hlll1lor1N1-
llDl:!!i • l.oollllis fOf rldin 10 Sorlh 
c .. o11 ..... :::.,,o.nT-118o• JQ. 
J A.\tlt:"!I Pl.ACT. 1flfn 
l'lua.ha."'--C1-. 
.... ....,,,., ..... 
SPU1AL: 
u ...... ...,,,. . ....,..,s~ 
.. ....... .-... Sn•• J1n1 r...._a,.,....,... ...i 
......... .. .. 9"0.-..., 
personals 
S...- tot.up •ill1. 10 nt • hh, to 
l.ill• l1•. 101til•Jhopn10.1o aclr6n"'J' 
fcan10.•o llo1frlrftcl11,--to 
..... 
CouWt., 
111'1) to llir up tlM U.pU•. ~~f 
11t1tlft1oro1.r--. Somt-111Ncdi1 
drai l1. ~ o( 1llt1JU11c-u't•·.U1foia 
•W... l ... , tothot•W... 
Dnrllu1a. 
DATSUN f -10 • 1'11. Mlil, ~ 
.. dl·l••"'·-'-· '"-•-dl. U001-.c.u1....,. 
O(%AN\'1ft Al'All'nlKN'n . .. . 
-. ................. ............ 
SINOUIED-Miiru.. lloa. ..... _. 
..._ i. ...,. _....... sn. c.a 
2'2-UllMlll0tMlrioor ... OU. llot:S · loMlfls fot rl4n 10 Noub 
c .. oo ... c~T-111Do•"'°'· 
D000E SWINOU • 1'71, 1 *·• "'i 
root, Jll d, pl&,,.,.., 11~. ,.,...i -
,.,._SI0001o«ro.C.a2n.s1". 
CHaYSl.H COlDOL\ · 19''- ncllll 
-•-.11m-,.._w11s1~ ••1J 
lor1111r ~ortn. c--av...,i. ... _ 
l"lYMOUTH DUSTU • 1'71. ,..., 
.-.~frJ~ ..... _ .... 
body -l. l>CID. call Sc""'• Eu IOU. 
JJ CA.'1.0:0 • ln.l. 1d!Wt noPM. 
11.....a..OO.. llMI~, nnilnM....., 
~lool. A•llt1,Sl..,. Calllu.o&l1 
.. •rort.:n. 
OODGE ASPEN • lt'l6, r'"9nu body 
uJ INffiol,-1fm01cuo•I~, 
.tc, - bou1nr. llftJ1 - ""-
...i--l. U Wobo, C.U 1J._,..,... 
0ATSUNl005X· S\pd.MKl....t.ihff, 
- ..._ .... , 11-.INd. - tUMn.t 
l)'\lnll,hlllcoo.fffU)""'r-..... 
d1111do,c!IPNol~ , Jlnl~-. I 
.... h,_f9'••-- C.. 
Ul-"Jlor&o•'ttll. 
atEVY .U.LllU • 1'1t, V4, "-t4 
•1-•,Uc,lUJOulllilft.UQ. lkh 
~IU•'1l·•1'> . ••• f•kn.. 
cycles for sale 
HONDA ltUSO · )JOO mUn. ~ olln . 
CaJIJSS.t!oJIO•lao• olOJI . 
YAMAHA foSO • "''· 1.udlnM CMOi-
1lool. ll ,000 • lln, on,:l.al 1;1111M'I . 
IWXIJobo.CAlllill 111Ul.Ol16-nlaf:: 
HONDA.M0 · 1'14, toocfr1111 .. (oMI 
1ioft. A1liftflUS. CaD•l1·1'60""4••l 
fOfb. 
SUZUIC I TM 2'0 . WJ • IWMn. Cel 
o.-. .. uJ.tJ'JOorlo\ l·W . 
SUZUXI GS UOL • IWl. .._. ..,_. 
...,,XIOOMllft......,ll~­
clilla,1•011.ttMn•ucl-i.ew.cl. 
A1llfltllJOO. C'lll2'J.ifl'lor .... )ltl. 
YAMAHA XS jQ(l(" - 1'71'.pd-"I· 
1ioa, 1tlia!W •• hnp01pt.-..at 
JG. c.a u 1.1ts1 .t f(lf S10Mf • 
clrOfl•-tilllcl• .. )04. 
UWA5At.:I UOLTD - lfllO, 900clecwi-
clillo&o. "" lioallnf',..., ckla, -r 
•·••-. lfN-rfOfldiool.Allt,.. 
IMDI...,._ Cab UM.,l ...i Ill lor 
1t1••~bnn. 
lfOSOA .tOC> SUJ"EUP'Ol.T • lt'IJ, ' 
.-,1. ' ~. ,_ IDOd. looU Ii~• nM. 
U.OOO ori.;..1 .... »JOloM. Cil 
.. .,.....:.s,...,, • ..,,_ ..... 
nn. A\lfot Frw. 
HO. . OA NIOITTHA'M: 6lCI • ltll. a · 
..... --. ... taOD .... _ 
,.....,.\Wt, Stdll...._ aa 'Kl ·'.ltM or 
-• .... 11TSYYT•'*Molat•lltllll 
1ooty51ioop. A\llorTlllorJ11:•. 
ltoNDA N\OH'TUA lll'k 4SO • IMl. J'JOO 
milft.pntiMpf.INl .......... 11100 
t1•oi..rt.n• llrl.s.cll. can-... ·a. 
11.ll-"S·:.U .,, lot Akt. 
llOSDACM40Clf · ltlCl, NU\llMllM 
pa1 , ,.m1cN.1lln . ... ..;..;.. _. 
... llOll't1uclhrt- - li111$ffj , C01• 
lM'I Mllll IM "1.J .. l 1.f\n J.COp.• . or 
lfONDA SlOITTHA.•.'~ 6'° SC· Ifill. 
""""""C0111111i.. ,.... .............. 
- · ••Ill ur 10 •wedatr, bttt 
~11u""°"01 ... At11atllt00, 
C.h_ 111.._ "S.1'DIOtll - l 
7J6- 1100Mll•••fOfM*i. 
_......_ ...... 1:111.~-
·-ll- Callll .. , .... ~ 
!UMfl. 
wcmu H<>Mll · Nm ...... -.....,.. 
...__, ........ lie..,..... 
pordl, ..... ,.., ... .-.. .... ... 
c:>n.ec. MODO.ltl-4,.., ...... 10,.... 
HOUSIMCI TO SKAU • .._ .... 
~.,..._..._,_._2at 
........ C8rfO'l.S ... 4rt"IO 
WAU. Sl».W- ,._ 114 -salA 
~.~J·"'"'Jll'­
... uu:r FUaH lOOM - i. .._ ,....._ dll--....-Jtr-........ 
•I- EMU .... :'IOI-~ 
dldll ...i .... c.!I 2')..Sllt • 
HOUSJHO CONTUCT • ,_ '*' 
DorMl .... _n_...,_ .. , 
, ..... ~fol~ ...... 
nnorr"-°'•for...._C-. 
VOIMI• ........ 
WNTD AC 11 COHtaACT • It ,_ 
--!Mft•,.._LMl .. '1 
-w. ...... ... ..._,......,, 
-~~:,~-==-~~ 
2 a()()toUiitAtu W-'Hnt> • ,.._ 
.. ,...,....._u.- 1ro.1.:t1oo1. 
_ ...... '"°'- ...... .iw.. 
c.a r- "Kl-4>1t. 
miscellaneous 
for sale 
lflS A~AOH! · IUO SMOH LU. JOO 
pl'Olll. XI 50H, .._n, f\il IR ...... 
Jladt 1U10 plloli, ... M W, ........ 
l1tJGD. ~JJ11 .. 7»<4l!. °'""'· 
AZZA MOTORS INC. 
LEAST EXPENSIVE USED CARS IN TOWN 
541 Volu1I• Ave. 
D1yton1 B••ch, FL 32014 
PHONE:251-3338 
BUY * SELL * TRADE 
Most Cars Woronr"d * Flnonclnt AvolhJblt 
OPEN a.e Delly 
8-3 ·s.tuni.y 
I Pl!CI! COUCH SET . 1100, V-
~ IUO. c.110.- • U>-JP 
IUNO Sl1I! 'A'P lED • t ·• To~ 
.,u... ~ 111111.> """"'· --111ojcr101 u• c••rr• . Prlu 
lal.,....._1.,.J l44, -~ ,_ -
--·· UTT AH HEADIOAkO • f0t 1..- -
..... ?ldi.rdrolir,"°""'~ari211111 
................ , .dlalft.,clr-
.......... CllJ,. ... ,.Jal\w)p.m. tOf 
,....,.,_,_ 
6 FT QOU> COUCH • UO; ' U.dltlo 
dMln. W ; UdMri kn>t,, U ; ..... 1k 
...... .,.. ., .... fot cofT• llWt, uo. 
c.a Ota .r:. ', ... 1'14116. 
SUl'UlA 10 SP a1CYCL2 • ~ 
...,... ........ MldlrW\ ......... 
Malw-· ... llr ..... VcrrfllOd~ 
....m.,,_.,....,,_ 
ft.Ill 10 SP •ICYaJ! • C••· ... 
........,UOl'....,; Jwt'IMlp,S»'ot.. 
c.1....i11£1110Mor....,._lalcu 
41Jl.. 
~lAtSl"•IU·Oir-.d 
fr_,_.. ........ ......_ .. twm. 
acca..it ............ "°· Call 1:4• -'o 
uJ.•4lO••op-ci.. .... 2m. 
APAllJ.U:N'T SA.LI! • foh 1a11h; U 
plnnll'lll.., ..... "'">'hill, ...:lltokJ . 
,...11...aUOOI..,_ ,,,.., _,, w., ; )01• 1 
• /11&14. rw:cn. plaiwl. P••<I ·11'1ri••· 
At.o. ) !lnooo•""""': A......, ,)O 
..ia1i-.•-i.....i.t. tudkftl ~ . 
11-. l llJ/obo; 5t rrco C'll•lp•nl ; 
T°"11NiwclotSRUS,lail'JllMNllB(l.l' 
•unplchw\. 1100.obo. l'ioN-n ''""" 
-":I !X lJ.I , 6' •111' plchaa. bool 
•.i. 1.IOD, Mii for SUG!oM. l•rl 
-.kt 10 .t0C> CMMllr di«l, .n-' t.lpr 
UP1itllilJ , DoLhr ..... , I W>! obo. 
Dr••••ott\•2\b4rl• t!' .~ C<IMi • 
t1oto,IJO..i:ll:ldf .... J4r••t1 t. SU 
ftdi. s..allqw.,. • ·fl"""'·''&lllf,IMI • 
11 ..... -lt'T,SIOOlot>o: h • .-d.:blr. 
•.n llilit,l'hlJJIX ,- Iola: " 6'Mr. 
11Slotro.for..,.oflf!N,t -._Oln 
u:,..,.1J....i•••torC"ulor•f! ·'-'M••~ 
lotO.• . 
SCVllA OUTHT . c-r1<..- •n .. m. 
i.-s,1roo11. fllll.,io.n. •N, l\C. Caa 
for l11f•••l-1J).,)(I! , 
a'.:!MOT1l CONTl.OL AllPLAN£ • 
~. .......... n:. rWNl, T ~ lr;Hll 
nclio,Ull61•..- • l ,...., • llll...,f· 
""·°"' .. u""llld··.itp&.M " ... ... 
nr, ...,,laltio• -i..:i""'"•ta11"....,.u 
""""'" _11...,,'81Jn.111i ...... 
'"'" 
SIN<lLf 111:0 · •1..tr ••"'°"""""'"'"· 
C0.'*1f 4lld UT) N, ,...,. 161/oll". 
Aho -Ol~k • lNl!.itl.I, hr t lcl .,.... 
LoJ ..... l't"f,«I, ~f • l -111'-
f jO.lvifCf . c.u Oft1 :JJ.f'IWo .. lki~ 
"'" 
JAMIE'S PIAO: .ttm 
Plue. Slk. "-. "·-· ... ...... ,., ..... 
SH :OALI 
:tSn.-._ ....... ,~ 
......... ~
Nt'i .. Jin,""' Or* MoMtl .... 
........, ......... °"""" 
personals 
~1ot.llfh•il.ll,10"1-kli.IO 
11ol••hll.101tll•Y"°""''o, 1o•n •1 
fun10.1o k•lrinlll10, -10 
..... 
c .... 
lll'1y '" 1 ~. •P lllt nat"O'- Mu~ 
1tllfln1ufoUu--. ~...i.W'dil 
c1catt, . Sotlltof 1hfruw .... ·1 .. u1ICN a 
mh. Loo11011otU1h • 
o.r1.1 .... . 
""'I'"' ""t '°"' Wr •t1r hl'rt~ , ._ 
...,,.,,.o... ... mbnhtoi.!J:·JJ6 1 
........ 
S..111. 
M iootJ ,_ ~&oid.11· lli.eht HOf't JOU 
~ .ooJ .. ,_ '"' · V... '1 ....... l!c J .00 
P.\11.-..k"-'· 
MON. 
TUES. 
WED. 
THUR, 
FRI. 
4 pm · close 
4 pm· 10 pm 
7 pm · close 
4 pm · 10 pm 
7 pm · close 
7 pm · 10 pm 
::allfornla Coolers 
All Well Drinks 
$1.25 
$1.25 
$1.00 
s .50 
$1.50 
s .50 SAT & SUN 
All e.otlled Beer 
Ladles Nile • Well Drinks 
Margaritas 
Drafts 
i-5o-.-o~;;,;--------o~;/;g-A./i-c~/1eg~-o;- -----: 
I $1 Hot Dogs Professional Games on our TV 's I 
~------------------------------------------~ 
I KNOW WE CAN SELL YOU A CA\1 
'CAUSE WE SELL WHOLESALE TO EVERYONE 
A110 Joe1t1d t~ Edge"'.1ter, F~ 1t 1020 S. Aldgowood 428:7002 
FREE DEUVE~,X. 255_5800 
_I - A~;~;;~;;:~;;,Areas ~
l 
\ 
- -- ....... .. -···-----
WNJD M: u COHraAC1' • ., -
•i.i.ot.! ""~..:=-':~ 
.... ,..._'°_ ...  ,__ 
nm 10 • llCTCl.a • ~ 
--,··~­Call Pnl 11 l!u ION 0<1ca.O-r ID ... 
•I». 
0-~~irOu't Wtwwt~Y~ 
0'9·r U\. Our ownbrr h 9CM-lll·H61 . 
... Mlb 111''-1«11 ...... 61M. •ht san.1 
Sanll, 
cycles for sa~e 
HONDA NIOHTIIA WK 4'0· llG. JlOO 
........... lhop<, , .. bi\t, ""lmc 11100 
o•o ktert.• iAchded). Call .... wa 
1llt-1'l·ll62l ut 10< Ala. 
J ~OOMMA'llS WAH'IED • Pt!lcu 
11oJ - pool. IJ ... 1,_ -. 
--.S2S' ... --
llOTreClflA J SP aJk E • Qrow< 
- · qoict - al ....... - · 
- - · - Call u .. o. llJ· 16JO Of doop .......... :nn. 
SINOLE BED • wl dr.., • t a"<kfMalh, 
V.rh'tf and ''"7 eke-, ' i.t)' S6J.!oHtt . 
Abo lllOtor()"dt wincli!w rJ. bt•nd nc-
Md ~ pnr«1. romp1t ·~ w/ mounh, 
SSOlolttt . C~I Grew 2$ \ 09996 or Ben 
J96J. 
M!o«d you Mondly niifu, Hope ) l>U 
did 1ood on )'OW 1n1. 0on·i -nlu lht $:00 
P.\ttmdtf'"CMn. 
HONDA XUJO. Jsoo-.....,. orra . 
Call lSS.900 Of ao. 411)1, 
YAMAHA 6lO • 1976, - ooodi· 
oloa, 11,000 oolla, or!tlul - · 
ltcl)lobo. Call llill • 1'2~116 __..,. 
« EM IJO'> ahCfDOQ6t. 
HONDA >eo • 197• ....... , .. ...,, "°""" 
don. A\klQa SW. Call 677·:19eO ud IU 
f0t Jon. 
HOSDA CM 4001' • 111111 • ....,. Md "'°' 
""'• PC'dSiml 1i.--a.. ftP9 dWa. coea 
wloh...., ond-. Mklme ""·Colo· 
un Mitt a& UJ.7.ft) ana Sm p.m. or 
s... 621l. 
HONDA NIOHTIIA WI( ISO SC • llG. 
antlcaa CIO"ldidoft. nm UC: b)ts lb 
IC'W. moN Me to lpt1rcdalc, brnl 
-•-naaloo.A.t ... ll«IO. 
Call ... - ""''°' ... -t 
7S.. I 700 ond ut 10< Mo.I ~-
Call r- 7tt·m•. 
miscellaneous 
for sale 
ltSl Al'ACffE • 14!0 SMOH t...il, '°° 
.,._ )l)SOff, - · NI IR boch.deo 
J/uJs ..., pllol. .... MW ndor. 
"'·'°°· ... Jl71 .. 7"4ill. °""'· 
AZZA MOTORS INC. 
LEAST EXPENSIVE USED CARS IN TOWN 
541 Volual• Ave. 
4 pm· close 
4 pm· 10 pm 
7 pm· crose 
4 pm - 10 pm 
7 pm· close 
7 pm · 10 pm 
California Coolers 
All Well Drinks 
All Bottled Beer 
Ladies Nile · Well Drinks 
Margaritas 
Drafts Dayton• BHCh, FL 32014 
PHONE:258·3336 r------- ----------------------------------~ 
BUY * SELL * TRADE 
l 50' Drafts During Al! College or 
I $1 Hot Dogs Professional Games on our TV's I 
Most Cars Warant,,d * Flnanclnt Ava/lab/, 
OPEN 8·8 Dilly 
~------------------------------------------~ 
8-3 S1turdey FREE DELIVERY 15.00 Min. 
I KNOW WE CAN SELL Y0U A CAR Ask About our Delivery AretJs 255-5800 
'CAUSE WE SELL WHOLESALE TO EVERYONE 
AllO locaited In Edgew1ter. FL al 1020 S. Ridgewood 4»·7002 
The A•lon 11 published weekly twelve 
tlmea during the 1111 1nd spring trimesters. 
end six tlmea bl-beekly during the summer 
trimester. 
Clrcul11fon 111 free on campus with 4,200 
copies dlat.rlbuted .round the campus Ind 
ldmlnl1tratlW1 complexed. Four hundred 
coplea are mallde out to the Aerospaco ln· 
Advertising In the Avlon 
duaty, resldenl centem Ind 1ub1erlbera. All c1U1i!lecl 9dvertlsementa are due by 
Subacrlptlon ralH am; $10 per trlmHter, $5 4:30 p.m. 1he Thuradl)' preceedlng the dale 
per 1ummer or S20 per year. ol publlC4llon. 
Claaalllecl 9dvertl1lng la free 10 the 1tu· 
dent body, faculty Ind 11111 Ind wlll run for NO ADI WIJ. IE ACCIPTB> IV TELEPHONE 
two w~a. Commercl1I claalllled rate 11110 
per luue, o> nd non-comir.erclal claellfled Ida The A1tlon office 11 located on the second 
"'8 12 per 111119 for 111 othera. floor of the UnlW1ralty Cent.er on the Dayton• 
Beach Campus. 
Hours: 9 a.m. to 5 p.m. Mon.- Frl. 
Melllng Address 
The A•lon 
Embry Riddle A09n1utlc1I University 
Redlonel Airport 
Daytona Beach, Florlda 32014 
Phon~: 904·252-5561 ext. 1082 
TVM 
1 
i' 
,J 
a 
18htA"'°'-~ 18. t985 
····················································· .............. . 
DAYTONA BEACH P:LOT CENTER 
****•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••• ~ CeSSna 
PHOENIX EAST 
AVIATION 
Announcing New Lower Rates 
• Tomahawk ...•................•........ ~.19/hr 
• Cessna 150 .............. .............. $~5/hr 
• Cessna 152 ............................ $2i'/hr 
• Cessna 172 ............................ $36/hr 
• Cessna 172RG ....................... $50fhr 
• Decathalon ............................ $50/Mr 
• Seminole<oua•>-······················· $119/hr -•--,_..._~~'-'• SIE Simulator<un11m1ted use> ....•.. $50/mo 
• . twf t·f ENG(~isua1 s1mi .•••.••.•••••• : : •• $1 O/h r 
Aircraft for Sale! 
. . ' 
• ·Cessna 172RG' ..................... :. $5 r 
• Decathalon ............................ $50/h r 
• Seminole(oua1i ••••••.•••••••••••.••••• $119/hr 
• ~!~ ~!mu~~tpr<~~~!!!'lt~~ u~e~ ···:::: ~~Q/mQ 
e TWIN ENG(vlsualslm) ••••••••.••••••••• $10/hr 
• FAA Writtens ........................ $10.00 
• Helicoptenee11 or Jet Ranger) • • .••••••• Cft:ll 
Leaseback Available! 
............................................ 
FAA FLIGHT EXAMINER ON STAFF 
Courteous, Professional Personnel 
Free use of S/E Simulator for Phoenix East Renters 
New Aer.obatic Course in a REAL Aerobatic Airplane 
Discounts for Advanced Payments 
Corporate and FAR 135 Training 
Courses Now available in a Fully Equipped Cessna 402 
··········································· 
Private Accelerated Ground School - September 28·29 
Instrument Accelerated Ground School · October 5·6 
Written Included 
! ! Taught by Professiona.ls ! ! 
Guarantee!) 
258-0703 255-0471 
In the Day~ona Beach. Aviation complex at the base of the control tower. 
(THROUGH THE DAYTONA BEACH PILOT CENTER DOORS) 
• 
Aircraft for Selel 
· F~~ W~ift.ens ........ ~ .. ~ ..... ~ . ~ .. : .. 
Helicopteneell or Jet Ranger) ••••• ••••• CALL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FAA FLiGHT EXAMINER ON STAFF 
Court~ous, Professi.onal Personne' 
Leaseback Available! 
Free use of S/E Simulator for Phoenix East Renter~ 
New Aerobatic Course in a REAL Aerobatic Airplane 
Discounts f.or Advanced Payments 
Corporate and FAR 135 Training 
Courses Now available in a Fully Equipped Cessna 402 
·····································~····· 
Private Accelerated Ground School - September 28-29 
Instrument Accelerated Ground School - October 5-6 
Written Included 
! ! Taught by Professionals ! ! 
Guaranteed 
258·0703 255-0471 
In the Daytona Beac.h Aviation complex at the base of the control tower. 
(THROUGH THE DAYTONA BEACH PILOT CENTeR DOORS) 
